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Momento Histórico de la Apertura de las Conferencias de la Paz en Paris
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A Alemania
PRESIDENT POINCAR.E OPEN ING THE CONFERENCE, QUA I D 'ORSAY, PARIS.
EnT W!LSCrt LLFk Or CI eC7 PRESIDENT POINCARE. (fZiahkTO THEJRtSHT, MR. BALFOtR, and MR. &ONAR LAW D
Esta fotografía muestra uno de los momentos más históricos en los
Z Si?, nmL!l1latJtl Tí?' L" "''r'dé lo. e que hemos tenido por lo.
apalas de la historia mundial. s la 'apertura de las
" representación de lo. grande, poderes, se espera que amoldenúltimo, cuatro año.
PONE EL JAPON EN CONSTERNACION A LAS CONFERENCIAS
Un Millón de Japoneses se le Echaran, encima a China si Esta Procura
Evadir los Tratados Secretos que Existen Entre Ambos, por los Cua-les el Japón esta Intitulado a los Derechos y Propiedades Alemanas,Que hay en La China.
LA CHINA DECLARARA LA GUERRA AL
SI ESTE DESCUBRE LOS
Los Tratados Fueron Robados a los Chinos cuando Pasaban por el Japón;Los Chinos Asustados Buscan Ayuda de los Estados Unidos y laGran Bretaña. Las Conferencia de Paz están Sorprendidas con
el Temperamento Beligerante del Japón.
Nacionalismo, e
Idiales Altos
LOS EJERCICIOS
SON SOLEMNES
Roosevelt Simbolizaba
1 A
el americanismo a
Todo el Mundo
Que el Coronel .Roosevelt simboli-
zaba ante todo el mundo los ideales
inán supremos del nacionalismo Ame-
ricano, fué el principio fundamental
del expléndido tributo, que le dedicó
a Roosevelt en el ejercico memorial,
que tuvo lugar en el Nuevo Museo,
el orador del día, Sr. Charles Springer.
Precidló tan solmne reunión, el Go
bernador O. A. Larrazolo. No podía
t.aber sido más completa la muestra
de estimación al Roose-
velt, porque se reunieron a pagarle
tributo a aquel héroe de figura nacio-
nal, todos los hombres prominentes
del estado.
Habla algo extraordinario, en los
servicios que se tuvieron en el audi-
torio de San Francisco el domingo pa-
sado, además que era una ocasión
solemne. La hermosa sala dedicada
a San Francisco y a los Mártires, pues
su padre del Coronel Roosevelt, fué
uno de los fundadores del Museo Ame-
ricano de historia natural, que esta
8n la ciudad de Nuevo York, y asi
también el Coronel Roosevelt fué uno
uc los más entusiastas, y a éste asi
como al museo nacional le dtó co
lecciones muy valuable; asi como
también se tomo mucho interés por
las cosas que reprentaba nuestro mu-
seo, a ,la arquitectura' y arte que re-
presenta, y no fué más de una cosa
muy adecuada que la cuarta asamblea
legislativa, lo escogiera como el lugar
mas propio para tener los servicios
memoriales.
Estallan renresentados en ia auden- -
. .i v, : i -
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aantu uiara, y visítame ue ms tnuu
. . , . rt . - ..ae navajoes y apauie ue ouuiu w
mingo y otras aldeas, todos los miem- -
estado y visitantes, prominentes, hues- -
nedes en la ciudad, hombres vestidos
a. lo civil, lo uiisuiu quw cu uuiiuiuio,
componían una audencia que probable
mente no se reunió en ninguna otra
parte para rendir honor a aquel gran
Americano.
Reinó un silencio solemne sobre la
audencia. cuando el teniente Gober
nador Benjamin V. Pankey, llamó la
reunion a orden, y en nombre de la
cuarta asablea legislativa, suplicó al
Gobernador O. A. Larrazolo, que to
mara cargo del servicio. Lleno de
profundo pesar por la causa de la
muerte de su hijo, ambos el Go-
bernador y la Sra. Larrazolo, vinie
ron al servlco, y el ejecutivo en pala
bras hermosas se refirió a la tierra
"donde no hay infelecldad,, donde no
hay .lagrimas", fué un tributo grande
que le dió a Roosevelt. El Arzobispo
Pitaval, por estar enfermo mandó
a su canciller para que pronunciara
la Invocación, después de la cual, el
Gobernador Larrazolo, con palabras
sentimentales presento al orador del
dta. Huvo pasajes de mucho aplauso
cuando el Sr. Springer concluyo s utri-but-
El "Liberty Chorus" bajo la dire-
cción de la Sra. Ralph M. Henderson,
comenzó entonando la "Star Spangled
Banner" y "My Country 'Tls of Thee",
y toda la audencia se unió a cantarlas.
Fué otro característico único, que en
el programa se imprimieron los him-
nos patrióticos, en Inglés y Espa-
ñol, con la traducción hecha por el
Sr. Blauterlo Baca de Las Vegas,
Todo el servicio tomó únicamente
lioco más de una hora, y todos los con-
currentes guardaron inmensa atención
a la ceremonia. La comisión memo-
rial legislativa ae componía del Coro-
nel Wl. H H. Llewellyn, presidente,
Nabor Mlrabal, secretarlo, John S.
Clark, J. Smith, Lea Frank Vesely y
Salomon Ortega.
ta o cablegrama. El pueblo debe
comprender que descargos y licencias
se darán solamente en casos excep
cionales, Ia súplicas por descargos
deben demostrar que la enfermedad
es do una naturaleza, critica, y que
requiere la presencia Inmediata del
soldado, o que la calamidad en la
familia es tal que- - no puede reme
dirme con lo que se les concede, en
la acta de aseguranza de riesgo de
guerra.
"El Secretarlo de guerra desea tam-
bién informar al pueblo, que él tiene
(Pasa a la 4ta.)
PIDE DEL MUNDO
FUERZA SEGURA
Debe Tener Protección
Para una Emergencia
. Cuando LLegue
Parí, Feb. 12.jUna nota France-
sa oficial, que se expidió esta, maña-
na, por la comisión de conferencias
sobre la sociedad de naciones, dice:
"Se reporta que se dio un paso mur
aventajado, hacia un convenio, iup
los delegados Americanos y Británi-
cos decidieron adoptar las miras de
Fráhcla con respeto a crear un ejér-
cito y una flota internacional."
Paris, Feb. 12. El gobierno Francés
presentó sobre la liga de naciones
acrecentando una fuerza militar inter
nacional. La introducción de este
articulo en la sociedad de naciones,
muestra muy de cerca lo que dijo
el primer .ministro Clemenceau, en
la reciente entrevista que tuvo con los
representantes de la prensa asociada,
que era su convicción que la liga de
naciones deberla de estar soportada
"por la determinación de cada nación
de entrar en un convenio de renunciar
a su separación tradicional de otrás
naciones y estar listas para emplear
sus fuerzas nacionales fuera de su pro-
pio país tanto en tiempo de paz como
en tiempo de guerra."
Lo que defendía Leon Bourgeois,
quien presentó el articulo en cues-
tión, es que la fuerza internacional
que se propone de proporciones sufi-
cientes para impedir Alemania o a
cualquier otro país de quebrantar la
paz, o si quebrantaban la paz, de
restaurarla prontamente otra vez, por
medio de la fuerza colectiva.
El Sr. M. Bourgois, al aludirse a
la condición que existe en Francia con
respeto a Alemania, i insistió que ha-
bla un grave peligro que confrontaba
a Francia, si no habla una fuerza inter-
nacional constantemente organizada
constantemente para acción intenta-nea- .
El punto de vista Francés según
lo indicó, es que una sociedad de na-
ciones que no incluyera una fuerza
colectiva permanente, mientras que
seria un hermoso experimento, tal vez,
pero seria un experimento demasiado
grande para que lo arriesgara una na-
ción, a menos que tuviera en adición
fronteras defensivas, suficientes para
soportar un golpe repentino.
Que era cosa fácil para los británi-
cos en el otro lado del mar, en cual
les servia de frontera defensiva, Para
que pudieran ver cot mucha calma el
trabajo de una liga, que no proveyera
por una fuerza internacional.
Francia sin embargo, que sólo esta
separada de Alemania por una linea
geográfica, recibirá el primer golpe
de Alemania, si ésta se decidiera a pa-
sar mas allá de su frontera, y un golpe
Alemán aun con poco armamenta, po-
día ser tan destructivo según el pun-
to de vista Francés, que probablemen-
te Francia no recobrarla Janlás.
Francia con toda la confianza y la
buena fé con que obrarían, Estados
Unidos e Inglaterra, tendrían sin em-
bargo, que esperarse muchos meses
antes que las fuerzas de esas naciones
pudieran crearse, transportarse y po
nerse en acción.
El Sr. Bourgois, se comprende que
ha incluido en su proposición las con-
vicciones bien consideradas, del go-
bierno Francés, sus consejeros milita
res y legales.
La contención de los que no creen
en un ejército internacional organiza-
do, incluyendo los delegados de Amé-
rica es que el crear tal ejército, con
requlrimientos que afectan a varios
países que Bean miembros de la socie-
dad podía mantenerse efectivamente
porque sus miembros están absoluta-
mente comprometidos, que al momento
que un movimiento hostil se haga por
cualquiera nación, cooperaran con
sus fuerzas encontra del agresor.
La idea que tienen algunos de los
delegados de la comisión sobre la so-
ciedad de naciones, que si Alemania
por ejemplo, mandara una sola unidad
militar através de la frontera Fran-
cesa, esa acción automáticamente se-
ría una declaración de guerra encon-
tra de todas las naciones, miembros
de la sociedad quienes estarían obliga
dos automáticamente, de poner en
telón sus fuerzas colectivas militares
y navaleB.
HEROE QUE REGRESA
Nuestro amigo el jóven Nicolas He-
rrera nos trajo a presentar el Lunes
al jovencito Reyes Gonzalez, de Abl-qul-
N. MI, que arribó a esta pro-
cedente de los campos de batalla en
Francia. Por falta de espacio no pu-
blicamos esta semana algo tocante aljóven héroe pero lo haremos la sema
na próxima.
af Ct
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AVISO IMPORTANTE
COR RESPECTO A LOS
SOLDADOS EN EUROPA
EL REPRESENTANTE WALTON
RECIBE UNA CARTA DEL AYU
DANTE GENERAL QUE ES D
INTERES PARA LOS SOLDADOS
QUE ESTAN CON EL EJERCITO
EN EL EXTRANJERO.
La siguiente carta fué recibida por
el representante Wtilton, del Ayudan-
te General, con referencia a los des
cargos rde hombres que se enlistaron
y los que fueron reclutadoSi y que
están ahora con el ejército en el ex-
tranjero.
"Departamento de Guerra, Oficina
del Ayudante General, Washington,
D. C. '
"Enefo 16, de 1019.
"Hon. William B. WJalton,
I
.miara de Representantes.
"Aprecíame Sr. Walton:
"El Secretarlo de Guerra me ha
ordenado de informarle a usted como
sigue:
Se le han mandado instrucciones'
al General Pershing, ai efecto, que
se le autoriza para que tome acción,
según se Indica en seguida, en los
casos de ciertos hombree enlistados
o reclutados que están ahora con las
.fuerzas en el extranjero:
"I. Cualquiera Joven que se Inlistó
o que fué reclutado (por su propia
aplicación) y que entró al servicio
desde el pitimero de Abril, de J917,
y que someta pruebas que hay en-
fermedad o cualquiera otra calami
dad en su familia, que garantice el
descargo, puede ser mandado a los
ICstanos Unidos para que sea des
cargado inmediatamente.
"2. Cualquiera de los hambres qué
se enlistó o fué reclutado (con con-
sentimiento de si mismo) y que en?
tró al servicio desde el primero de
Abril, de 1817, y que se suplica por
un miembro de su familia u otra
persona responsable que sea descar
gado, cuando dicha suplica vaya a- -
compañada de un testimonio con-
vincente, que Ihay enfermedad u otra
calamidad en la familia del soldado,
que garantice su descargo, puede ser
mandado a los Estados Unidos para
que sea descargado inmediatamente.
"3. Cualquier oficial, hombre en-
listado o reclutado, que entró al ser-
vicio desde el primero de Abril de
1917, que someta razones buena y
suficiente, suplicando su descargo
en Europa, puede ser descargado alH.
proveído, que ol oficial o soldado re-
nuncie al pago de pasaje de Europa
a los Estados Unidos. A lós oficiales
y hombres de esta clase se Ies paga-
rá, lo que se concede de pasaje, des-
de la estación al puerto de embarca-
ción, y de Hoboken, N. J. al lugar
donde entró al servicio.
"4. Cualquiera de .los hombres que
se enlistaron y que entraron al ser-
vicio desde el primero de Abril de
1917, puede ser mandado a los Esta-
dos Unidos, cuando haya enfermedad
o alguna necesidad en su familia, y
que se indique que lo necesitan entre
sus "familiares.
"5. AI pueblo de los Estados Unidos
se le está informando, que estas Ins-
trucciones se le han mandado al Ge-
neral Pershing, y que súplicas por
descargo bajo esta provisiones, de-
ben ser mandadas directamente al
comandante general del Ejército Ex-
pedicionario Americano, iSea por car
EXPLICACION OFICIAL
DEL METODO DE CON-
VERTIR ASEGURANZAS
El Departamento de aseguranzas
del Estado ha recibido un explica-
ción autarlzada del método de con-
versión de lae aseguranzas de ries-
go de guerra, que tienen ahora los
soldados, y hla sido presentada al
Nuevo Mexicano por el Diputado Su-
perintendente, P. M. Leineau, y es co-
mo sigue:
Los certificados actuales son con
tratos que se pueden renovar en el
termino de un año y pueden seguir
así únicamente por el termino de cin-
co años, desde la declaración de
Paz.
En cualquier tiempo durante este
periodo de cinco años, pueden ser
convertidos sin ninguna examínactón
médica, en cualquiera de las alguien
tes seis formas: Aseguranza Ordina
ria de Vida; Pagable a los 20 anos;
Pagable a los treinta años; Dote a
los 20 años ; Dote ,a los 30 años y
Dote madurándose a la edad de 62.
Si las pólizas de termino, se quie-
ren convenir en cualquiera de esas
formas, debe hacerse durante el ter-
mino de cinco años.
SOLA FORMA DE REGLA.
Estas forma serán las única es
critas y la aseguranza será llevada
por el gobierno a precios conside-
rablemente más reducidos que ningu
na compañía privada.
La tarifa es neta, está basada en
la tabla de experiencia Americana de
Mortalidad con un interés de tres
centavo y modio de porclento, fi-
gurando en base mensual. Todos los
gastos de oficina, serán pagados por
el gobierno, por lo cual se permite
la tarifa. Esto significa que la ta-
rifa neta mensual, será por tormlno
medio de quince por ciento, mas ba-
lita que la misma tarifa en compa-ñffl- s
privadas.
La Pólizas contendrán una clan
iula del renuncia de los uncos, y de
desabilldad total, haciendo las pó-
lizas pagaderas en cualquier tiempo
one el asegurado est total y perma
nentemente deshabllitado. sin rtife
renda de la edad que tenga. Nin
-- una póliza en compañía nrivadaí
contiene una clausula parecida a .
que corra más de los. sesenta y
cinco años. Se tendría que cargar
i or terminó modio un por ciento de
(Pasa a la 4ta.)
AMERICA HA PRESTADO A L08
ALIADOS LA FABULOSA SU-
MA DE $8,688,773,000.
Washington, D. C. Pebreo 10.
Como un financiero para los alia-
dos, los Estados Unidos han hecho
solamente en el mes de Ensro, pocas
operaciones, desde que el pala entró
a la guerra.
La Tesorería de la nación reportó
el día 24 del próximo pasado, que
t'osde el 1 de Enero, los aliados ban
pagado solamente $710.000.000, aun-cu- e
de toda la cantidad se han o
a razón do $400.000,000. por
íiies.
Esa reducción se debe a que ha
cesado de hacerse envíos de alimen
tos, para lo cual se hizo grande em-
pleo del crertlta Americano. El em-
préstito total que hicieron los Esta
dos Unidos a los aliados monta a
la cantidad de $8,588,773,000.
JOPON,
PACTOS SECRETOS
CUERPOS LOCALES DE CONSCRIP-
CION, ESTAN CONCLUYENDO
SU TRABAJO.
Los cuerpos locales de Conscrlp-ci- ó
están muy ocupados concluyendo
su trabajo, según dice el Capt. R. C.
Reíd, que está a cargo de la cons-
cripción selectiva de Nuevo México.
Los cuerpos en los siguientes con-
dados han completado su trabajo, y
están listos para mandar sus regis-
tros para Washington : Corfax, Cur-
ry, De Bara, Eddy, Lea, Lincoln,
Mora, Otero, Rio Arriba, San Juan,
Santa Fe y Unión. Todos los casos
de delincuencia son referidos al Capt
Reíd, para su atención y desiclón.
8E HA PRESENTADO EN LA CA-
MARA UN PROYECTO APRO-
PIANDO UN BILLON DE
PESOS PARA LA COSE-
CHA DE TRIGO.
Washington, Feb. 8. 'El represen-
tante Lever, presentó hoy el proyec-
to que fué aprobado por la comi-
sión sobre agricultura de la cámara,
apropiando $1,000,000,000. para man-
tener la garantía del gobierno del
precio de la cosecha de trigo de 19 8
y 1919. Confiere poderes para la
compra y venta de trigo y harina
para superentender la venta en tri-
go y dar Ucencia a loa dueños de
molinos, elevadores y comerciantes,
además extiende la superentendencia
del gobierno, de las importaciones
hasta' el primero de Diciembre de
1920.
EL SENADOR BARTH F.S QUITA-
DO DEL ASIENTO.
Por un voto estrictamente partida-
rio de 13 por 9, el Senado del Esta
do, ayer tarde quitó del asiento al
Senador Isaac Bartn del conaaao
de Bernalillo, en favor de W. H.
Chrlsman, el republicano que contes-
taba el asiento. La acción del Sena-
do fui basada en un reporte de la
mayoría de la comisión sobre pri-
vilegios de elecciones,- que habla re-
comendado que se le quitara el asien-
to al Senador Barth.
SOLDADO QUE REGRESA
El Sr, Avellno Trujlllo, de CMma-yo- ,
N. M., nos comunica el regosijo
que ha tenido su familia al regreso
de su sobrino el Joven Canuto Tru-
jlllo hijo de Don Julian Trujlllo,
de aquel lugar. El Joven héroe es
ya bien conocido por nuestros lec-
tores, y tan sólo nos queda agregar,
que la familia Trujlllo desea por me-
dio de estas lineas dar la gracias
a todas las personas que han mos-
trado el placer y gusto a su regreso.
Londres, Feb. 12. Barón Nobauki.
Principal de los delegados Japoneseslas conferencias de paz. ha recibí
do instructiones de descubrir todos
los documentos o tratados entre
China y Japón, dice un despacho
procendete de Tokio Hoy.
Washington, Feb 1 1. La actitud del
Japón luida la China, está causando
un recelo muy grave entre los repre-
sentantes de los otros poderes aso-
ciados. Según información diplomá-
tica que sa ha hecho oficialmente, ha
amenazado vlrtualmente declararle la
guerra a la China, si éstahace públi-
cos los tratados secretos que existen
entres los dos países, y falta en Ll-
evar a cano un convenio que. hay, ha-
ciendo al Japón sucesor de todos los'
derechos, propiedades, y concestones
alemanas, que ésta poseía cuando se
declaró la guerra.
La China confia en la conferencia de
paz, donde según se dice, sus dele-
gados han hecho impresión excelente,
está buscandá ei soporte de los Es-
tados Unidos y la Oran Bretaña, l.us
noticias del Orlente por vias diplomá-
ticas, dicen que el ministro America
no, el Sr. Kelnsch, que está ahora en
Pekín, procurando asegurarle al M-
inistro Chino de Relaciones extrajeras,
amistad que el gotierno Americano
guarda para ellos, aunque se le dijo
francamente, que no se podía ver el
modo en que los Estados Unidos y la
Oran Bretaña, en este eiempo, pudie-
ran dar su atención al Orlente, cuando
situación Europea la necesita tan
PARA
MANTENER UN EJER-CI- T
DE MEDIO MILLON
PROYECTO DE APROPIACION
E8TARA EN LA CAMARA
PARA EL LUNES.
--4 h.
Washington, Feb. 8. 431 proyecto
apropiación para el ejército por
año que comienza el primero do
Julio de 1919, ha sido concluido por
comisión militar de la cámara, y
presidente de la comisión, el Br.
Dent espera presentarlo formalmen
a la cámara el próximo Iones.
EXPERTOS NABALES PROYECTAN
UN VUELO A TRAVES DEL a
ATLANTICO.
Washington, Feb. 8. (Expertos de
la marina de aviación, están proyec-
tando un vuelo a través del atlánti-
co. El comandante J. H. Towers, se
le ordenó hoy que tomara cargo del
desarrollo de los planes, de obtener
material y personal par el propues-
to vuelo trasatlántico.
No se han descubierto todavía los
detalles hasta cuanto han progresado
los planes de la marina, pero se ha
sabido que se le ha dado mucha
al proyecto.
Aunque no se sabe q'ue equipaje
piensan usar en el vuelo, o cuando
sea, pero se dice que el departamen-
to de marina, desarrolló un enorme
aereoplano de mar, equipado con tres
motores de libertad, dándole el po-
der cerca de 112 caballos. Esta má-
quina contiene un barco substanclal-ment- e
edificado, y ha soportado has-
ta 51 personas en vuelos de una dis-
tancia considerable. y
NUEVO MEXICO REGISTRO 79,911
JOVENES PARA EL SERVI-
CIO MILITAR.
HI Capitán R. C. Rold, pagador fo- - la
leral, a corgo de la administración
del Servicio Selectivo en Nuevo Mé-
xico, ha anuncldo que el registro to-
tal, de jóvenes para el servicio mi-
litar, fué de 79.911. D este núme-
ro, fueron aceptados 8.506. En adl-dó- la
a este numero, 605 fueron acep-
tados;
to.
pero poco tiempo después fu--
ron rechozados por defectos físicos.
Más de 3,000 registrados se alista-
ron voluntariamente, y muchos jó
venes de la edad correspondiente, se
alistaron al ejército y marina, antes
del Registro. Los gastos que hizo1
el Estado para el servicio selectivo,
fué de $82,800.84, o sea a razón de
$1.03 por cada registrado.
DEFUNCION
ADOLFO BARELA EL
A la edad de 17 años falleció en
Tellurtde, Colarado, el día último de
Enero el Jovencito Arolfo Barela,
Sus restos se espera lleguen a esta de
Capital vía D. and iR. G. mañana poriel
la tarde y el funeral tendrá lugar el
Domingo a las tres de la tarde. la
Sobreviven ai finado stt madre Da. el
Andrclta B. na: cuatro herma
nas, la Bra. Epifnnio Vigil, la Bra. te
fíeorg Cralg. la señorita Delflna
reía y la señorita Bduvlpen Barela
y un hermano, Jacobo Barela que se citohalla en la actualidad con el ejér-
cito expedicionario en Francia.
consigo una apropiación de
$R00, 000,000. para mantener un ejér
de medio millón de hombres;
pero no Incluye ninguna provisión
parsi re organizarse.
JUEVES, FEBRERO 13 DE 191.
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tal,
íducnr e tacar luz n la sotaIfU trtnhmoi Am , tnnpKl..Ü ' u ( tu,
agar las dama lubrificante de 1
pstBrtte, abro así. romo ía
da Ideales aiu nambíes qua
nos lleva ii la cima en horizontes
magníficos y Tlesconocldo.
Kdutar, en fin, e roáisur 1, g
ñero hiimanof.
..
Su hijo que desea masverlos que
escribirles. ÉMB;'Prvt. Doroteo López,
' Co. C. 110 Inf. 28 Div. A i; i '.E. DANA JOHNSON,.RALPH M. HENDERSON .
Editor
...Auditor
Diciembre 15 4 1M.
Sr. Claudio López,
Sra. Isabel ML López;
Maxwell, Nuevo México.
Querido Padres:
Espero que cuando estas cuantas
lineas lleguen a sns manos, los en-
cuentre gozando de una buena sa-
lud, en la amable compañía de toda
3ra Victoria O. de Martínez,
Estimada Mamá:
Con mucho placer tomo I pluma
en mi mano para saludarla, a I'd
v a toil os mis hermanos y homuant- -
El Nutro Mexicano a el periódico mas viejo del Estado dt Nuevo Mé
tic. Se manda, a toda laa ettatetas del Estado, y tlant una circulación
mu grand tntr 1 pueblo Inteligente y progresista del Sudoeate.
PORO PUBLICO
la familia, que ésta al despedirse delta; deseando al Ser OmSlpottjite,
mi. me del bueno, nor lo oue dovQU todos se encuentren bueno, que
gracias a Dios. lista, ai despedir d mi, rae dejaJUNTA ENTUSIASTA EN
CHIMAVO. bueno por lo que doy Infinita gra
PRECIO DE SUSCRIPCION 11.00 AL ARO.
TARIFA DI ANUNCIOS.
Por pulgada onlumnar, cada Inserción Sit
Noticies lueltat, por Unta, pe Inserción 10
Aviso Legales, por linea, cada semana
.......99,Avisos Clasificados i te ocasión) por palabra 01
' -
Entered as Second Class Matter at the Poatotflct at Basta Fl New Mexico.
PtrWdlet Oflolal del Contado de Sandoval.
Querido padres, ésta es en re
puesta a au carta que recibí ayer,
con fecha, del 23 del mea pasado, en
la quo me Informan que todos se
encuentran buenos, por lo que mi
corazón e siente lleno de regocijo,
también me dico que me han es-- ,
crito varias carta; pues yo he re-
cibido cuatro con ésta de ahora, las
otras tres las recibí no lia mucho,
más ísta es la única que he recibi-d-
últimamente, es decir más cerca
a la fedha que fué escrita. Tam
blén me dicen que ha muerto mu-
cha gente de la epidemia que
man influenza española, pues yo he
oído decir mucho aceñ a de esa en- -
lermedad. pero supe que ya esta !
cabandose. que sólo quedaba en al- -
Cbimayo) N. M., Feb. 1, 191.
Sr. Editor de El Nuevo Mlextcauo:
Suplicamos tenga ta amablídad d
ilar publicación on su semanario, a
lo siguiente, que os el resultado de
una. juaga entusiasta que g tuvo muí
ayer a la tarde, con motivo da- la
llegada d 1; de los :;;t jóvenes pa-
triota que valerosamente se enli.
taroo. Bars, dar su servicio e los
campos de batalla europeos.
Estre loa j oven se que han llega-
do se encentraba Canuto Trujlllo que
estuvo ea la batalla, resultando he-
rido. .
Para- - celebrar el evento, se reunie-
ron todos los maestros do las es- -
cias a Dios.
Querida mamá, tadavia estoy en ,
Francia, pero ya estoy en un Puerto,
esperando un buque par que nos
pase a los Estados l nidos Todos
loB dlasparten toldados de aquí,
más a nosotros no nos ha cabido en
suerte marcharnos, pero creo que no
nos tardaremos mucho .tin partir.
Yo estoy muy acostó, no tenga cui-
dado ninguno, ya la guerra se acabó
y salimos con bien. Yo rae siento
muy contonto y satisfecho porque le
serví a mi gobierno patrióticamente,
como fiel ciudadano Americano,
a los que somos de decenden-c.l-
Española, no siempre nos con-
sideran como Americanos, máa
provado que somos cien por
'
ií ..
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cuelas oircBnvodnas. o una jimia
ciento Americano, y todo el mundoal sir libre, la que tuvo lugar en
el lian de lee I'ac&eeoe, a donde
vinieron en fila y marchando, lo si
gunoa lugares. Ahora les diré en
esta carta lo que en ninguna de las
otras les he querido decir, y esto es
al efecto, que yo estube en el campo
de batalla desde él 29 de Julio hasguiente nuestro y maestra con
sus disipólos: Las señorita, Elvira
Gonzalez. Klevenworth, Thompson,
Benigna Ortlz, y loe señores Jose D.
ta el día 11 "de Noviembre que se
firmó el Armisticio, pero me cupo la
feliz suerte de salir sin que me su-
cediera nada; pues ahora si creo lo
que vulgarmente Be dice "que so to-
dos los que vü ii a la guerra mueren",
porque en la compañía que yo estoy9 9
sabe, que siempre que es necesario
estamos listos para ofrecer nues-
tra vidas en defensa de nuestra pa-
tria,.
Por dos meses estuve, en las ori-
llas de la muerte en la frontera, ex-
perimentando cosas tan terribles que
apenas pueden imaginarse; pero Dios
que tiene poder para proteger la
justicia me libró-- del peligro, aunque
turante esos do mese sufrí toda
clase de privaciones y contratiempo.-- ,
resistiendo hasta sn' comer y sin
dormir, y en medio del peligro, y
sólo sufrí el que me segara el gas
de lo alemanes', estando por odho
días sin poder ver, pero ya ahora es-
toy completamente sano.
Sin más por ahora, sólo deseo
que le dft mis mAs finas expresiones
de cariño a todos mis hermanos y
hermnnltas, y dígales que si Dios
nos da licencia, ya nos tardaremos
poco para vernos.
Su hijo que la ama con todo el
corazón,
Prudencio Martínez- -
A. B. F.
Martínez, Orillo Martlsez, Victorl-- i
no Martinez .Ir. y B D. Trujlllo.
Se camenzo la recepclóBi con un
canto por los niflo y nina de la es-- !
cueBa del distrito No. 20 y luego si-
guió un hermoso canto por tres de
laa nina de la escuela de la Misión,
concluido ésto se tuvo et placer de
ver loa ejercicios militares de 13 sol-
dados al mando de llamón Jaramillo
y M IkucI Trujlllo, mostraron tanta
destreza en sns ejercicio que la
gente quedó impresionada al ver ra
buena dislpllna militar.
En seguida e derijlo el soldado
Canuto Trujlllo a más de mil perso-
na y con mucha pause v buen Jul--
hay varios que entraron Igual con-mig-
y salieron con bien.
II día 24 de Julir que et el día
de mi natalicio lo pasé caminaido
háeia la frontera, y para el día 26 en
la mañana ya comenzamos a oir el
estallido de los cañones. El cuatro
' de Julio lo pasó en medio del ocea-- I
no atlántico. También estuve en la
limalla que se libró en Argonne
forest," el dta 26 de Septiembre, que
fué la batalla mas fuerte en que
Ya ahora estamos esperando
ique nos transporten liara los Esta-do- sUnido.
Con esto solo me resta decirles que
AVISO IMPORTANTE.
cío contó sus aventuras desde su in- -
sfreso como soldado hasta llegar al
campo Mills, en Lolfcr Hand, N. Y., ROOSEVELT, EL "ROUGH RIDER"'
Cerne Nueve México lo Conoció Mejor y lo Amó Más.después de aquella se tomó un re saluden de parte mia a todos loscreo para continuar el programa en
ta
.lil .Hetrttn Mn ,lr,nrl- - La historia de un niHón .' mil . In s.,rr v ...e.n,HA - ,0.iiAn mBW W acuerueu ue mi.
Toda las cartas, comunicaciones y ordenes
asi como giros postales, deberán hacerse a la
"Santa Fe New Mexican Publishing Corp-
oration' y no a nombre de personas particu-
lares, desde esta fecha en adelante.
escasamente hubo acomodación para leer en las biografías de sus hombres y le trajo su norma, hombres de occi-tod- ala concurrencia, allí continuo el ilustres. Ninenna historia de los mo--: dente, v n nnvhna la vi ronnm. No hay duda que sus esfuerzos (á que entre su comparencia en dichasoldado Canuto Trujlllo contando su rentos importantes rte la mésente ae-- : lire imoreeedafn. Kl nrmill v la afn. causa en o ante del día 21 de Maro
neración puede estar completa sin ectón a los jiombrts que lo siguieron
,r.Kogsevelt. Ha sido la Hersonalidad iué una de sus Apasiones hasta el fin
viaje a través, de la atar tenebrosa
hasta el. llegar a Franela e ir a
parte en la gran batalla de St.
Mlhlel, doude fué valientemente he--fji .Ill í. I ..1 ., 1, ,
causa de la guerra apuraron su Un.
así que se puedo decir que dio su
Vida al servicio de su país, tan eviden-
temente como si hubiera muerto en la
batalla. .
La antorcha que eharboló, fué la de
lealtad, deber, sácriflcfo y patriotismo.
ii. as prominente, que ha dominado y
simbolizado la vida Americana en íá
de su vida.
Este , hombre vivió una vida rica.
Frimero de todo etá tu evangelioriUU. V Ue Hill CUVmuU HI UUOIUll .rannronlX..contó detpuet s viaje de regreso " , dt ti abajo pasado. La primera cosameta ol
.....i,. íí santfl It A n miiinn- - ...o", j ........
ñla del soldado losé M. VIJil delin'eute lnerece en la historia a ese i que más abominaba era la deslealtad
de 1919, se rendirá juicio en iconfra
de Usted en dicha causa, por defalco.
171 nombre do! abogado de la. quejan-
te es Daniel K. Sadler, y su dirección
postal es Santa Fe, N. M.
En testimonio de lo cual, ho puesto
mí sello, en éste día 5 de Febrero de
1919. "
ALFREDO LUCERO,
Escribano de Condado v Kx
Oficio Secretario de la Con-
de Distrito en y por él nm
dado Santa Fe, Noevo Mei
y la segunda, la pereza. Durante sucondado de Taos.: allf 'Kié recibido nmbre insigne, noNiporque haya algu- - EN LA CORTE DE. DIUTRITOlicinpo mis ocupado, cuando ué ure- -GeO. quien uuu c.c ue mi pus.cion supe- -nor el Koa VT. Arwljo, u."íior, sino por la razón de que fuéIos presentó con los oficiales del tokTT.,Z ñ? ' , Astado de Nuevo México,grande en muchas manerasNew Mexican, quienes mostraron mu- - t.if...iu ntfuajv uituv, .i mi -
sitante bien recibido en la Casa Ulan- - ( o de Santa l a.iho aprecio, llevándolos de allí a la un carrera de trelnU y seis!onlUi itol CTócntlvr, IMH nroaon. UlOS.q Un si Be miden por OSfUCl ZOK Mrs Max Helfenstolnca.
A Nuestros Amables Lectores
En ésta época histórica mundial, en que asistimos asombrados a una
cerno transmutación' de los valorea político y sociales; en que la Amé-
rica del Norte, en el epílogo de 'tut doctrinal humanitarias, surta an rea-
lizar au obra magnánima. La prensa Norteamericana está Hamad a de-
sempeñar su ardua y noble tarea y cual armado paladín, ir anunciando
al mundo, como el flechero Apolo, el advlntmientr de la lux y el progre-
so: Y con serenos golpes de entusiasmo, clavar el pabellón estrellado so-bre la cumbres idiales de los voleane, como un signo de ascención.
Nuestro humilde semanario aunque insignificante, desea contribuir
con su grano de arena a tan gran obra; pero para elle necesitamos ra
cooperación de su amables, lectores y amigo, de loa cual se halla alta
tarlos con el Hon. Gobernador O. A. V proezas, por latidos de sn corazón
i.arrazolo: después los presentó con y otras emociones excitadas por él.
' Hon. B. C. Hernandez y miembros se extenderla por muenos siglos veni-l- e
la Cámara de Representantes, dsros.
piienea los trataron ' cariñoaomeat Con todos sus métodos tempestuo-- '
y les mostraron mucho aprecio. sos. ao era ni revtjhtpionario ni anar
En vista del aprecio rendido, estamente agradecido por la benévola ayuda que oor año le han prestado
Roosevelt no temia tener hombres
grandes a su alrededor. Cuando era
presidente estaba rodeado en su ga-
binete de los hombres más capaces
del pal para poder tener el bené-
fico de sus servicios. No temía que
bu propia grandeza sufriera por com-
paración, l'saba los cerebros de
otros donde podia. Su vida es una
época en la historia del pueblo Ame-
ricano, como son las de Washington,
y Lincoln, y crecerá más grande v
más impreslva cuando sea vista en la
peispactiva de los, siglos.
ffMn Aa I.,,!-,- I., . lo
Nosotros deseoso de serle más útile hemos creído conveniente servir-
le a todos a la vez. Todos son acreedores d nuestro agradecimiento y
quista, Bino reformador constructivo.
l?n el campo turbulento de la polí-
tica, era una lanza libre, y permane-
ció asi hasta el fin. Alcanzó a ser
la fuerza más grande lndivldualmen- -
junta unánimemente adoptó nombrar
íuna comisión para extender las gra-
cias al Hon. (leo. Armijo. Hon. B. Ü,por otante nos hemos resuelto poner ante ellos nuestro nueve plan. Hernandez y al Hon. O. A. Iarrasolo,
xleo.
Por FRED LOPEZ
Diputado.
Nuestro buen amigo y viejo tus
crlptor Don. Perfecto Jaramlllo, an
tes de este Estado y ahora de Paisa
Je. Colorado, estuvo en la Capital a
tines de la semana pasada. El Sá
bado nos üiizo una corta pero pía
sentera visita. El Sr. Jaramlllo es
uno de los creadores de ganado de
Nuevo México que con tesón ha In-
coado para que la Industria del pal
no llegue a su fin. EL no como o
tro mucho, ha buscado el medio de
ir adelante y progresar al sismo
tiempo. No relata nuestro visitante,
la manera- como entró a la reserva
Como dijimos al principio, en esta época histórica erK que el mundo
entero asiste a una mudanza; la prensa por medio de su columna, co
mo agrado deber, tiene de poner ante tus lectores los interesante even
igdal que a la Cámara de Represen-- i te en este pal. Conmovió la s
Víctor Ortega, Epifanio Miar- - ginctórt del pueblo mis que ningún
tínez, Severino Trujlllo. Comüsión otro hombre desde Lincoln. Todo el
Nombrada para hacer el procedimien- - pais lo reclamaba,-todo- pertenecían
Quejante,
Max Helfensteln,
Acusado.
.. .. CITA POR PUBLICACION .. ..
Max Helefensteln,
Acusado
Por medio de esta se le notifica
que un pleito" iha comenzado y esta
ahora pendiente encontra 'de Usted
en .la Corte de Distrito, del Primer
Distrito Judicial en y por el Condado
de Santa Vé. Estado de Nuevo Méxi-
co, por una queja protocolada, conmigo
como Secretario de dicha corte, a sa-
ber: el dfa 8 de Enero de 1919, don-
de la Sra, Max Helfensteln es quejan-
te, y el Sr. Max Helfentein es el acu-
sado, cuyo número es 9161 en el re-
gistro civil de dicha corte, el objeto
general de dicho plelfo siendo para
asegurar un decreto concediendo a la
dicha quejante un divorcio absoluto
del dicho acusado y devolverle a la
dicha quejante su apellido natural.
Ademas se le notifica que a menos
toa del día. Nosotros deseamos cumplir este programo, pero no antas de
participar el mismo a nuestros favorecedores. Igual que deseamos hacer to de la junta. a él. La cosa más sorprendente de . mn ' rf .,de nuestro semenario un periódico interesante y noticioso, deseamos tam
bién como dejamos dico, complacer al mayor numero, y para estr solici
tamos la cooperación de todo; asi es que pedimos de ello nos remitan
este hombre ilustre es, no que hacia ' ciudadano, y una de i,animo., sino que presto tos oivl- - L,, vaIuablei e8 8U evangelio aeamamo. IjO que predica- -Del modo que. ,1 pueblo habla de fHtaba llsto"híiCeT emnúo m úiñtoda las noticas de Interes general, a la cuales guatoao daremos camda en las columna de El Nuevo Mexicano, clasificándolas ere su respec
Logan. N. M., Feb. 10, 11.
r. Editor de El Nuevo Mexicano.
Santa Fe, Nuevo México.
Muy señor mío:
Suplico dé Ud. publicidad en las
columna' de su muy acreditado se-
manario a las siguientes lineas:
Pues habiendo leído, en su muy a
tivas secciones después de ser enmendada y corregida. la llamadn para las armas, prontamen en Colorado, y los dificultades que.
el luwttpue nc mi ninciici es (illicit
deBitngtilr sus enemigo de sus ami-
gos. Las amargas animosidades queAl decir "Noticia de Interés Centrar queremo dar a entender: tuvo que afrontar para ello. Ojulá
que entre los credore de ganado tulevantó durante su vida están va muer
te dijo: "Yo y mis cuatros hijos Ire-
mos". Sua cuatro hijos fueron y uno
de .dios no volverá. Pero a él no se
le permitió' ir. Este fué el contra-
tiempo de su vida.
"Nuevas Genérale.", "Defunciones", "Bautizos", "Matrimonios", "Notas de
Sociedad; como Banquetes, Bailes. Reuniones", etc.. t. Todo aquello
que séa de i nteré general y noticioso. Por último y mi enctal; nos
viéramos un buen numere de) , ca-
rácter y o cisión de nuestro awi.wcredltado semanario que en el augus
Jaramllloi
tas, no tanto porque ya él está muer-
to, Bino porque en realidad nunca tu
vieron verdadera vida. Es una cosa
curiosa que con frecuencia se notaba,
que cuando quiera que cesaba por
hallamos en la imperiosa necesidad de anunciar que como parte de nue
tro programa, quedarán eliminado de las columna de El Nuevo Mexlca
to cuerpo legislativo, se halla un Sr.
Venceslao (Romero, éste señor es
bien conocido mío. desde el año deno b publicación de "Versos" o "Contribuciones Poética". La razones De Regreso' al País Que Los Envío a la Guerra1889, habiendo sido él en ese en tonque nos mueven a tomar esta disposición, además de lo que dejamos di
cho, ea que por mucho esfuerzo que hemos hecho, no no ha sido posl F'iu'ci Itiww'i ti , .t,l ln l.,..,l,l,lo. mJfiarte de mi educación elementarla, . : JT-- "
-.
...u oí . 'nicabavah. y sus enemigos mas acerri
ble complacer a todos y además el sinnúmero de contribuciones que nos
vienen al diario, si laa publicásemos todas para agradar a lo contribuyen babalr bien de él.:os ciudadanos del condado de To-'- " o"üJ"ban
... i V Iría l. i..tes no dispondríamos de espacio pára noticia de ningún género. Muchos
ranee, hayan sabido reservar ese . .y casi la mayor parte de lot contribuyente se dan por ofendidos al no ver
publicados sus versos, y para evitar esto, deseamos er franco a todos
o a ninguno El Nuevo Mexicano en lo sucesivo será un periódico de inte
re general, realizando de ésta manera tot que lo dirijan su anralo de
cumplir su noble misión.
Diiesto de representante al señor o-- ! 1 m ne lue ' 1u "
mero. Pues éllos no se han equt- - 1,J, para hacer coinpremler al resto
ocado en mandar al hombre propio, !dül '"'indo y admirar el carácter Aipe-om- o
lo es el va mencionado ca- - rlcano. Tuvo mas puntos de contac
lallero: no dudo que por medio de to vital con el mundo que ningún otro
uis esfuerzos haga quo se pasen bue-- hombre en nuestros días y nuestra ge
tas leyes; leyes que favorezcan al neraclón. Su nombre slgulra inorando
lobre contribuyente. El pueblo sobe ni fuerza, tanto, en moral como en
de todos los ámbitos deLjtsta- - 'litica.
lo tienen puesta toda su confianza El servicio más grande de Theodore
o la integridad y sana conciencia Hoosevelt a su pais ué que por me
JUSTICIA SIMPLEMENTE. , te conslguirán fo que se desea, y
esas son las qne deben seguirse
Kn una discusión franca y hones-- j escuelata que sin preocupación ninguna sel -
puede tratar directamente E enttt on eUuCtt.6n
posición del Idioma en Nuevo Méx-- I rrn ' rM,nft le sus legisladores, ellos esperan pa-- dio de sua expresiones públicas ' el
en leyes" que protejan lo intereico.
reproducir lo que un Guatemalteco ses de los pagadores de tasaciones,
espíritu con que iíih puma anua m
'administración pública, levantó la
norma de la honestidad en la vida po--
Kl Sr. Atananio Montoya. unte Ihtt escrito concerniente a la escuela lo poniendo ya mas carga sobre susrlorrcente suncrintendiente de escuo L escuela dice Hernán Valle e:
leá ñdlfleio más soherhlo ane se enl.,a rlnt PnnHnrl,. ,1 n :i en íspalflas. Espero bis leyes seanipara que jíiis contribuyen- -
en Albuniieraue. según se publicó i.friiíl un.: tinaFtaa v ia i ti 11 in i :i t c es midan pagar impuestos; le-es que sean útiles mi el futuro: por
litica Americana.
Probó en su carrera pública extra-
ordinaria, qué un hombre puede ser
honesto, entrépido. o idealistieo, y ga
narse éxito práctico politicamente
Era un amigo condevido en un modo
afectuoso y personal. Fue el genio
lue una vez que hayan pasado leyesmnna v que con guam vertimos ni , ,niilo tie las sombras del mal en inerosa. éstas los obligarlun a ven- -español, muestra que después de ner donde pululan lo vampiros Uenandi:
.....
.i - ,, i . .r . . i 1 ler sus pequeña tenencia y quedarnun pane mi-- ui mo i.tti.u ,i tristeza de dolor a coneicnc la e, como el que lenla una gallina más constructivo ) el profeta mrT'nidns por tres jreneracloncs, el pue
blo de habla española de Nuevo Méx
ico. tan bueno americanos como los
irrejoref en el pal, son tenidos pori iMrri,. ......... ...... t.. ..... "
humana.
ijB escuela es la columna luniinn
aa que dirige a las generaciones por
la senda del bien, los que traspasan
los umbrales de ese santuario es-
tán seguros de un más allá porque
grande del Americanismo . de nuestra
generación. Siempre seta ; el Ideal del
psti'lotlshio. i i
Sus obras no erán de recreaciones
superficiales de un aficionado sino que
on los registros de una experiencia
luía i.tii. it tit. ..iitiu i. , .i,, ,.t",
porque una parle consíilerabie de
uc le ponía un, huevo de oro cada
Un, y debido a su mucha ambición
'n hizo matar para rocoger todo a
'a vez. Asi es. quo si nuestros le-
gisladores pasan leyes que nos exl-ta- n
él pugnr mas impuestos que los
que ya tenemos, ndh quedáramos sin
l no il y sin la galllno.
Espero no equivocarme al decir que
il Hr. Homero nose? osa sana con- -
líos no hablan el Ingles. 151 Sr. umhrán bañadas sus frente iuvenl
Montoyn ha declarado que la tarea JM pl um u BUflVe v imperecedera. personal llena de Interés humano o
los resultados de investigaciones pro
fundas y laboriosas.
Nació para estudiar las deuda. LifenCin y buen, juicio qne yo hago
referencia, y no dudo dtctarii leyes historia natural era su primer amor, j
n beneficio del pueblo. Todós le- - Halló el conocimiento y el estudio,
nomos puestos nuestras ssneriinzas ,i0 i ciencia como un, recurso en núi
en ellos, asi es míe pido al cuerpo lin0 Kn toatw i(lg expedlcionw do!
leptststlvo haca justicia al pueblo. clía) em ,4b , naturalista que deAnticuándole) la gradas quedo (rlador. .Bu trabajo africano fué unade usted, S. ft,' de las contribuciones más Importan--SIXTO 0ARC1A. u , n,ra ,a cjRnc(a
Por error nnhiicmr. bi Mn.i Cuando se entraba en los desiertos
no ensenar ei mioma inam. ,ue un,(ie alirorns Imposibles que les haga
modo paro que todo los Noo Mexica- - Bent)r en todft K11 ffiagnitud sus Ina-
ne lo hablen, os la responsablldad preriabie(( ecroto.do lo educadores patriotas, en el, ,Fn H tacnelo, el pensn míenlo e
tiempo presente en Nuevo México. 8eva. busca. Investiga y analizaEl aboga por el Estado del idioma M ,.,,0 ,(ift ia natutá'oz.Espaiiol. y dice: "Mientras que núes- - rBZOn 0XtaI v siento u vibra-tr-
gente Hispeno Americana, noc(!V,H inmutablps. el alma se re
comprendan el Inglés a fondo, no!cog9 v orlit ,org con ja majeatotl del
podran competir fellzmonte tj .''iimniMilo del hiiMto ile ta nllviw.educación míis eTtft, en las profesio-- ,
nes, en los negocio, en la profeslc-- ' 'KnuCBr 'eg ,1iarchr' a toques de luz
nes de habilidad, en ngrieultura cien- - e, engrgndimiento de los pue- -tiCica. ni aun en política con el comDrondlendo esto, nuestrodio de habla Inglesa, el Irlandés de Gobierno difunde por doquier la
Inglesa el Alemán de. ti a bis ,CUC4.i0Bi pUli a)8 que parallaaiKloInslcsii. el Uallanp de habla Inglesá. pI ím,mlso ai,iirae aei pensamiento
etc.. etc. . se desquicia el orden, social, polítlEn otras palabras es una materia ir.o y moral de la fclt)u.
do bastida simplemente, ni pueblo1 Educar as ctmatriilr Iuh muralla'
" " At.í AtKl. ..1. 1,1., I.., .1a S.i ii u v tur uiviunun tiw 7pasada en la lista de ensiiallrtaries inte su Igualmente famosa expeil
-
- mMm "'V'ittli'tBMItlIlTTI !'l-- 1 nombre de Eugenio Ortiz en vez don nt Hraz 1, se intereso mucho en
ciencia del hombre. Cualquier cosa
de Eugenio Ortega. El 9r, lUnion
Ortega padre del joven estuvo en superior de rnnlerrlít a i erec ni p Mt,,.cii --n,r.ia t 1.. WJlliam Yaiuiek, J.
nuestro despacho para acuirar el t-- 0 Mjew México le llagaba derecho McCromlck. En nt'tmer termino F E. Paul y el sargento C. A. Rauch. Jóvenes fueron Prisioneros ,tm
rror. y nos mrorms que sopun uní-,'- uiu. umji t'-- " , uíuiaiiui. y procenen oe oujinio, iaí uatarata ao 'Niagara y otras ciudades eu el litado de Nwevii York.
mu noticias su Ul.lo fu herido c"
nativo, que nusquen. its mawits., uMnrttoRi-- que en el porvenir nos m i pit rui. iyi.unio a la pit -- i
supuo una torcera parto de u ínmar- - interior, da izquierda u derecha Toutente Thoma B. 8peod, Capitán D. B. Carroll, Teniento Uoyd I) Har-ia- l
raimiento de Rough Rideri". i TtnltWo J. R. Bróm, Teniente M. B. Loob y el Tenieatt J. C. PleghteL El Capitán George W
su clarín y su llnnvda movió zer, Jr. en primer termino.que demuestren, que mas broveiíien-- l j,an ne prCervar de toda las ron- - ie nmv aliviado.
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ALL THESE YANKS WERE HELD IN GERMAN PRISONS
WGERMANY High Wages
and
Radicals Cause
Of Big Strike.
New York East
Side Yiddishers
Aided Bolshevik
Ghetto Reclared to Be
American Hotbed of
Anarchy
RAND SCHOOL'S
DOPE SEDITIOUS
Selfish Employers andj
Union Fire-Eate- rs
Blamed
MACY SIZES UP
SEATTLE MESS
(By Leased Wire to New Mexican.)
New York, Feb. 12. V. Everit Macy,
president of the National Civic Fed-
eration doclared, in an address be-- j
fore the National Retail Dry Goods'
association today that the labor sit-
uation in Séattle was largely the
fault of selfish employers who vio-
lated all orders of the shipbuilder
labor adjustment board and the emer-
gency fleet corporation by paying
wages far1 ha excess of the scale au-
thorized and In a lesser measure the j
fault of radical local leaders who
thought themselves strong enough to
defy the national officials of their!
unions.
Mr. Macy, who .has Just been ap-- !
pointed an umpire lrt the New York
strike controversy, added that "the
whole development there was a very
good illustration of how' disorganiza-
tion can be created by the labor union
throwing over their national organisa-
tion and the employers not standing
by their own organization.
ASKS HABEAS CORPUS
ITALIAN WITH CHECKERED CA-
REER SEEKS TO PREVENT DE-
PORTATION TO NATIVE LAND.
Giuseppe Merlinl, of Albuquerque,
also known as Joe. Fnaiieeschini, filed
;habeas corpus proceedings in federal
court today and Judge Neblett set
February 22 as the date tor argument
over the writ.
Merlin! states in his petition,
throngh his attorneys, Messrs, Barth
and Mabry, that he is a native of Italy,
has been in business in Albuquerque
(under the name of Joe Franceschml
'CmOrrTvTnVin S&tT&Z
m tiuuuie uyoi me BBIB UI liquorXo soldiers, of serving a term of ten
months in the penitentiary, and final-Ja-
of an order said to have been is- -
suea by the secretary of the depart
When Corporal Frank Upton, B company, Hieren th. Engineers, formerly a New York policeman, wat re-
leased from Baatatt Prison Camp, Germany, he led his prison associates to a photographer to bare a picture mad
to send to Conrad Hoffman, the Y. M. 0. A. representative who bad provided them with comforts during their in-
carceration. Upton wrote "that the Almighty bless oar friend. Con Hoffman, and the Y. M. G. A." Upton Is the
man with the beard. The others are S. E. Moore, Weehawken, N. J.; Sergeant B. A. Dresser, Bristol, (Jonn.; Ser-
geant 3. Stonlna, Webster, Mass.; M. A. Barrett, Philadelphia; J. A. Martin. Detroit; 3. 3. Bacn. Salt Lake City, and
O. O Kelly, BlountsvUle, Ala.
Jap Instructed
To Disclose All
Secret Treaties
RAILROAD
INSIST ON
FRANCE WON T
BE THE GOAT
AGAIN
Must Have Means d
Stopping Hun Before
He Gets Started
A$83;WORLD
POLICE FORCJ
Teeth for Society" o
Nations Advocated
by Bourgeois
Must Have Protectioj
from Ever-Prese- nt
Boche Peril
(By Leated wire to New Mexican.)
Paris, Feb. 32. A Fren
semi-offici- al note issued after
the meeting of the conference
commission on a society of na-
tions this morning says ;
"It is reported that a, great
step was made toward an
agreement, the American and
British delegates having de-
cided to adopt the views of
France regarding the creation
of an international army and
fleet."
Paris, Feb. 1. The French gov--
, v?"7", ,TZ
'Im '"articleTlncreasing an inter
nsely" oTZ
rifBelnKi.ro h, Promlor élmm,in Ihlé recent interview with the As-
sociated Press of his conviction that
the league of nations must be sup- -
,.,, ,v, ,,,
.i , v
,ln ttoe of aB weU under
the pressure of war.
The contention of Leon Bourgeois,
who presented the article in ques- -
,IOn'
'Vhat International forceProposed be of sufficient pro--
:r " ii
Z I aX TZ
collective power.
M. Bourgeois alluding to the exist-
ing condition in France as regards
Germany .instead insisted that there
was grave danger confronting France
if an International force was riot con-
stantly in being ana organized for
instant action. The French view,
he indicated, was that a society of
... ......nntl,n,i ...hlnl. .1.1
raanent collective force might be a
beautlfu, experiment, perhaps, but
an experiment too great for a nation
t0 rigk un)es8 ,t , aaalUon de.
fensive .. rronti8rs, sufficient to meetL sudden Bhocto
i was easy for the British on theO'her side of the ocean as there de- -
trtr'?v,6 lT0T- - lieTaea. to re--
""u ' "ileague which not provide for an
"ternatlonal force,
France however, being separated
' ,;om Germany only by a geographical
Hue, must creelve the first shook it
shock, even with greatly limited ar
maments, might be so destructive,
according to the French view, that
France would never be able to r.
France with every trust and re-
liance in the good faith of Great
Britain and the United States,
would nevertheless, it Is pointed out
ave to wait many months before the
lorees or muse nauuilH couiu ue
created, transported and placed In
action.
M. Bourgeois Is understood to have
compressed into Oils proposition the
deeply considered convictions ot
the French cabinet and Its military
and legal advisors.
The contention of those who do not
believe in, a permanently organized
International army, these Including
the American delegates, is that to
create such an army with require-
ments effecting several countries
which may become members of the
society has difficulties In the way
not of a character to be solved
quickly. They argue that the society
could be maintained effectively by
its members being absolutely bound,
the moment the Ihostlle movement
was made by any nation, to
with their forces against the ag-
gressor.
The idea is advanced oy some of
a delegates on the society of w
.
tnent of labor to have him deported natlon entering into the agreementnd returned to Italy. Merlin! al- - to j,e ,, t0 renounce itBleges that he was given no opportu-- tional aloofness from other peoples
nity to offer evidence or argument jBna to j the natlonBl
why he should not be deported, denies ii, .:.! , , .... ,,.
SUPERIOR
ON SEAS
Had All Best of It
Early In War Says
Jellicoe
JUTLANDBATTLE
WELL HANDLED
Commander Points to
Need pf Stronger
British Fleet
(By Leased Wire to New Mexican.)
London, Feb. 12. The dangers to
which the British grand fleet short
of cruisers, destroyers and with de-
fenseless bases, was exposed during
trie first two and one-hal- f years of
war owlrig to the German use of sub-
marines, mines and torpedoes, is de-
scribed in a book written by Admiral
Viscount Jellicoe, former commander
of the fleet and published today, cover
ing the activities of 1914-1-
Admiral Jellicoe points out that the
German high seas fleet possessed 88
destroyers, compared with 42 of the
grand fleet, and reveals that owing: to
the submarine menace the grand fleet
In the fall of 1914 moved from Lough
Swllly and only returned to the North
Sea when the anchorage in Scapa
Flow became reasonably safe. Neither
in October, 1914, uor in May, 1916,
Admiral Jelicoe says, did the British
margin of . superiority justify him in
disregarding the enemy's torpedo fire.
The situation gradually improved
after 1916, especially as the light
cruiser and destroyer forces with the
grand fleet" increased steadily after
the battle of Jutland, considerably re-
ducing the danger of successful tor-
pedo attack, while the inclusion of
class K submarines! made it probable
that the enemy would suffer more se-
verely from submarine attack than
the British.
Regarding 1918, Admiral Jellicoe
says:
"The position was assured and we
could have afforded to take risks
which in 1916 would have been most
Unwise. If the German fleet had
come out to battle, a terrible punish
ment awaited them."
The Jutland Battle.
One-thir- of the admiral's book is
devoted to the battle of Jutland. In
summing up the lessons of the buttle
Admiral Jellicoe dwells upon "the
danger involved in leaving too much
to chance in fleet action because our
fleet was the one and only factor vit
al to the existence of the empire, and,
indeed, to the allied cause.
"We had no reserve outside the bat
tie fleet which could in any way re
iplace it in the event of disaster, or
even should its margin of superiority
be eliminated."
Admiral Jellicoe says he knew that
his ships were inadequately protected
with armor compared to the German
vessels of the battle cruiser type,
while the German fleet in the battle
tit Jutland was far better off in the
number of destroyers. In addition
the Germans possessed "a most eft!
clent armor piercing shell."
The admiral continues:
"When the battle fleets approached
there was a difference of reckoning
between the British battle fleet and
the battle cruiser squadron, due to
the cruisers having been engaged for
several hours and having repeatedly
altered their course. Hence instead
of being encountered right ahead, the
enemy appeared on the starboard
bow."
Instant action was necessary, the
admiral says, and he decided to de
ploy on the port wing division, thus.
compelling the Germans to turn off
in starboard to avoid being crossed.
This monoeuver which has been de-
scribed as masterly by reviewers,
threw the enemy into complete con-
fusion. The German commander in
chief realized that his only 'hope lay
in escape, profiting by his superiority
in torpedo craft, low visibility, the ap-
proach of darkness and the proximity
of bis bases and mine fields.
The enemy at this period fired hun-
dreds of torpedoes, as German officers
since have stated, Admiral Jellicoe
continúes, and although the Germans
were in the grayest peril, the position
of the 'grand fleet Itself was menaced
by determined torpedo attacks in thick
weather. But the. British fleet by
turning its battle line four times dur-
ing the action, the Admiral says; got
clear of the torpedoes which wete
racing toward the British ships and
defeated the tactics upon which the
Germans based their hopes. Admiral
Jellicoe pays tribute to the skill of
his captains in handling their ships
and avoiding torpedoes and collisions,
while keeping their positions.
Admiral Jellicoe explains why he
did not seek night action and refers
to the more powerful German search-
lights, the superiority of the enemy
in destroyers and the greater number
of torpedo tubes fitted in the enemy
ships, giving the enemy an opportuni-
ty of scoring heavily at the outset
of an action, the result of which would.
(Continued on pegs 4)
I). S. DELEGATES
OPPOSE PLAN OF
INTERNATIONAL
DEBT POOLING
Won't Commit Country!
to Any European
Credit Scheme
LABOR QUESTION
MAY BE PUZZLE
(Leased Wire e New Mexican.)
Paris, Feb. 12. While Pesldent
Wjllson and the allied premiers and
generals are deeply engrossed in
perfecting the plan for the creation
of a society of nations, and arrang-
ing the new terms to be imposed
upon Germany for a renewal of the
armistice, expiring next Monday,
other subjects of the greatest Impor-
tance are being prepared for the
consideration Of the peace confer-
ence.
Foremost on this secondary pro-
gram are the recommendations of the
commission on international labor
legislation.
,m"e n " les "Uthe diverseeoncillmg views of Brit -
If and American labor interests, as
each is radical in some respects and
conservative in others j
Debt Pooling System.
Steps have been taken to commit
one peace comerence 10 tne adoption
of a great International pooling sys-
tem of dehti, which shall Include all
neutral nations, whether they wish
to or not. I
This will meet with the Inost de
termlnod resistance from the Ameri
can omegaies, wnp reel mat Amer- -
ica mu ner mu mure in aiaing me
allies bv furnisheng troops and a!-- !
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Feb. 12. Success of
the Bolshevik movement in Russia was
attributed to aid from the lower east
side of New York by Re. 0, A. Sim-
mons, formerly head of the Episcopal
church. in Russia, testifying today at
the senate Judiciary in-
quiry into lawless agitation in the
United States. The witness said the
predominating influence on Bolshevist
propaganda here was Yiddish. Ho ex-
plained that he was not In sympathy
with the movements and
that in stating his views he meant to
cast no reflection upon Jewish people
in general.
Immediately after the Kerensky rev-
olution early In 1917, Dr. Simmons
said, sentiment in Russia was pro-all-
but within a few months when
the bosheviki movement developed, :i
strong current developed
with more than half the agitators
Jews, including many from New York.
The witness said a woman, a member
of his church and a teacher in Smolney(institute, Petrograd, headquarters of
the Bolshevik! before they overthrew
Kerensky, frequently saw German of-
ficers at a council table with Bolshe-
vik leaders.
Dr. Simmons said he now was hav-
ing investigated report.; coming to
him on apparently good authority that
the governing committee of the north-
ern commune in ePtrogradin Decem-
ber, 1918, contained only 16 true Rus-
sians, 266 persons from New York and
one American negro calling himself
Professor Gordon.
Discussing Bolshevik propaganda in
the United States Simmons said he
frequently visited the Rand School of
Social Science in Now York to buy
literature which he described as "some
of the most seditious stuff I have ever
found."
He added that 19 out of 20 persons
at this school were Jews,
The witness told the committee thai
Bolshevist agitators persistently fol-
lowed him when he delivered lectures
in Russia and frequently distributed at
the door pamphlets entitled "Seventy-pf-
Questions and Answers on Bolshe-
vism in Russia," written by Albert
Rhys Williams ,one of the speakers
at a recent meeting in Washington
whiph prompted the senate commit-
tee's new inquiry. A paragraph on
religion of the Bolshevist shown in
this booklet was described by Dr.
Simmons as an "interesting fairy
tale."
Questioned about an American
negro in bolsheviBts councils called
Professor Gordon, Dr. Simons said
in the United States he had been a
l.ugllist and later at Petrograd a door-
keeper at the American embassy.
Later he assumed the title of Profes-
sor of Physical Culture and Boxing.
At one time, Dr. Simons said the
negro wanted to márry "a Russian
lady" and asked him to perform the
ceremony.
"Most real bolshevists have hatred
for England and tho allies and affec-
tion for Germany," he added, "al-
though many displayed a tendency to
maintain friendly relations with the
United' SUteB."
Dr. Simons left Russia last October
and is now associated witili the Wash
ington Square Methodist Episcopal
church, New York. He has been in
Russia Bince 1907. He said he "be-
lieved in and loved Russia. But not
this bolshevik thing."
After Dr. Simons had described at
length personal experiences involving
threats of death and terrorism in
Petrograd, Senator Wolcott of Dela-
ware said:
"I gather from what you say that
the whole regime is maintained by a
small minority through the use of
terror?"
"That is absólutely correct," replied
the witness. Later he added that 90
per cent of the Russian peasants were
and he had heard
men say that three-fourth- s Tif the
workmen hoped the bolshevikl soon
would be overthrown.
Same As I. W. W.
After he had described the bolshe- -
vistm as "opposed to religion of all
kind and absolutely atheistic," Senator
King oT Utah asked: "Do you see any
difference between the I. W. W. in
thiB country and the bolshevikl?"
"I am strongly Impressed that they
are identical,," replied Dr. Simons.
When questioned about Albert Wil
liams. Dr. Simons said in Petrograd
Williams helped the soviets and "em-
barrassed our consulate and embassy."
The witness told of a mysterious
book of "Jewish protocols" of un
known authorship, which he had Been
in Russia, purporting to show that all
great things of history since the Span-
ish Inquisition had been done by Jews
and promoting an eventual Jewish
conquest of the world.
BOLSHEVIK AGAIN
k ASSURED OFFENSIVE.
'Archangel. Tuesday, Feb. 11. (By
The Associated Press) Bolshevik
forres have tat in She offensive of
,thnt he ever conducted houses of ill -
titutes, although he admits that when
he conducted a saloon in
.Albuquerque
there were rooms adjoining the saloonWhich were ÍTed o e M rS
asks that a writ of habeas corpus bne
ssuea to v. r . Parten, immigration
W deprived 5
.
Texas Courts Disagree
On Booze; Mr. Ford
Still Holds Spotlight
j Austin, Tex., Feb. 12. The state
wide prohibition law nas been held
UnennstttllMnnnl hv tht pntirl nr ,lm
inal appeals and constitutional DV jncourt of civil appeals, two higbTexas courts of equal Jurisdiction,.The court of e vil appeals today
upheld the constitutionality of thelaw in panting an injunction re- -
straining John Ford, a saloon keeper
near El Paso from selling, shippingCir rnnno. !!.. Th f
criminal appeals has ruled that the
law Is unconstitutional in the se ing
feature
Tho 'prohibition law continues to
be enforced despite the ruling of the
court of criminal appeals. On the
opinion of the Attorney General, the
T
TO STRIKE UNDER
0. S.
Brotherhood Official
Strongly ' Against
Minimum Wage
SEATTLE STRIKE
IS DENOUNCED
(By Leased Wire to New Mexican. 1
Washington, Feb. 12. The right of
railroad employes to strike would be
insisted upon under government own-
ership, A. B. Garretson, president of
the Brotherhood of Railroad conduc
tors, said today in reply to questions
ot senator cummins or lwa, during
his examlnatln on railroad orohlems
jljefore the senate commerce commlt-- j
tee.
Sharp opposition to the govem-- '
nient's present policy toward organiz-
ation of its employes was expressed
by Mr. Garretson, who opposed the
minimum wage as a method of set-
tling tlhe wage question.
He proposed wages should be
by a "tribunal fairly balan
ced in which no one interested ele-
ment could dispose of the question."
Mr. Garretson suggested as a
piece of sentiment"
that the tyranny of one class would
never be less than the tyranny of
the other.
Referring to the Seattle strike, the
witness declared local unions there
had declared in opposition to their
national leaders and asserted that
whenever unions will break away
from the domination of their chiefs
Ohey will break the laws of the
land."
Bisbee Deportation
Cases Have Reached
U. S. Supreme Court
Washington, Feb. 12. The Bisbee
deportation cases, resulting from the
sending out of Arizona in 1917 under,
armed guards of 221 men accused of
attempting to interfere with employes
of copper mines, reached the supreme
court today. An appeal was filed by
the government from Judgments dis
missing Indictments returned against
twenty-fiv- residents of Arizona
charged with aiding in their deporta-
tion.
Another I. W. W. Raid
In Chicago Lands.
Two Wagon Loads
Chicago, Feb. 12. Government
agents and the police today raided
the Chicago headquarters of the I. W.
W. and arrested two patrol wagon
loads of officials and employes.
Tacoma Shipyard Strike
Likely to Be Settled
Tacoma. Wash., Feb. 12. In an
official statement issued this after-
noon, the Tacoma strike committee
of the Metal Trades Union declared
that negotiations were under way
which they believed opened the way
tor an early settlement of the Ta.
coma shipyard strike.
London, Feb. 12: Baron Nobau-ki- ,
head of the Japanese delega-
tion at the peace conference, has
been instructed to disclose all the
unpublished treaties between
China and Japan, says a Reuter
dispatch from Tokio today.
.
LaSt NlSht 8 NeWS
Washington. Administration lead-
ers in the house won their fight for
the new three-yea- r building program
of ten battleships and ten scout cruis-
ers when the naval appropriation bill
was adopted by a vote of 194 to 142,
Paris. The Haves Agency gives
out a statement by. Viscount Chinda,
Japanese delegate to the peace confer-
ence deotarlhg the reports to be un-
true that Japan has exercised pres
sure on China to restrain the action
of China at the conference.
Basel. The German national as
sembly elected Frederick Ebert Pres-ident of the German state by a vote
of 277 out of 379 votes.
John Skelton Williams
Trying to Intimidate
Bankers, Alleged
Washington, Feb. nator
Weoks of Massachusetts, spoke todaybefore the (enate banking committee
whlch iB eonsiderlng the renomlnatlon
of John gkelton wlHlamB as comp.
troller of the treasury, in support of
hie bill abolishing the office of comp
troller and vesting its powers In the
federal reserve board.
Wade Cooper, Washington banker,
at an executive hearing of the com-
mittee, reiterated his charge made
yesterday that the comptroller was
attemntilie tn itttfmlrinta hanlrara tn
prevent them from appearing before
uie committee. i
Mr. Cooner 'corrected a stAtemont
not to testify. He nnlrt Mr Wiiu.,u
had summoned several attorneys who
were friends of the witness and ask- -
ea tnem to intercede with him
PARDONS f RANTED BY
THE GOVERNOR TODAY
serve CO days for assault and bat
tery. He was sentenced January IB
of this year in San Miguel county
and the governor considered the
sentence excessive, especially as
,Sena has a large family to support.The governor also pardoned Antonio
Gonzalez, of Bernalillo county, sen-
tenced to serve one year to one year
and a half in 1914, on four counts,
to run separately.
The governor granted a conditional
pardon to Agapito Nunez, of Eddy
county, sentenced In January of this
year to serve five to six years, the
governor stating that It appears that
Nunez Is Buffering from a eonrpll- -
most unlimited supplies of money made by him yesterday to the effect
and material. They are understood to that attorneys representing Mr Wil-b-ouite willing to extend further,! Haras had endeavored to induce him
State license department declined to ermauy buouiu ueciue 10 pass
any licenses to permit the salejyond her frontiers, and the German
erenirs to permit. I'Tanen to renaüin- -
tnte her industries and enable her
and Belgium as well, to hdld their
own in tne worms mariset, out tnev
ttiorniiElily amrclate the fact that It
Is bevn "1 their power to commit '
heir country to participation in anyj
monetary credit system with Euro
pean powers. They also feel that
orne of these countries have been
ierelict fn not imposing additional
taxes upon their own neople during
Ihe war to meet at least In parti '
their obligations. Instead of calcu-- i j
lilting upon reimbursement from in-- , Governor Larraiolo, today sto be collected from the: yd a pardon to Albina Encinas who
enemy. The revival of the spirit of has been in tho New Mexico Reform
the old Paris economic conferencSchool. He also granted a pardon to
which plaaned boycotts and a'ter-the- f ablo A. Sena, who was sentenced to
of liquor.
Deficiency Bill Now--
Ready to Be Signed
Washington, Feb 12 A conference
report on the bib providing for a
rctnanl nf 11 R ñOO AOO OHO nt wnr nil.
propriationg and carrying $295,000,090
in deficiency was adopted today by
inlh nennfe onrt hmiMo The hill nnw
awaits President Wilsons signature.
De Palma Breaks
World's Auto Record
Daytona, Fla., Feb. 12. Ralph De
Palma broke the world's automobile
records for both a mile and a kilome-
ter in straightway dashes today on
Daytona Beach. The time for the
tille, as announced by officials of
the automobile association of Ameri-
ca, was 24.02 seconds, against Bob
Burman's record of 25.40 seconds,
made In 19H. De Palma's kilometer
time was 15.85 seconds, or two sec-
onds below the record.
WI8CON8IN ADOPT8 SUFFRAGE.
Madison, Wis., Fab. 12 Wisconsin
has granted women the right to vote
at presidential elections. The senate
today, by a vote of 27 to 4, passed the
nuuw om to u iw, au mac is
now neeasn is me signature or tne,
'governor.
is sometimes in
evidence. It made its appearance In
the des're of one country to impose
discriminatory duties on enemv com-
merce during the consideration of
the plan to make all International
waterways open for all nations on
even terms.
This was regarded as a violation
of one of the "fourteen points." but
the commission dealing with the
subject Is havinir Borne difficulty In
passing this point,
the resrion of Sredmakrenea For a'
brief time last night the BolBhefakl
orcuDled" eeveral allied block houses
after penetrating the town, hut they cation of diseases and Is incurable,
were driven out by a British and Moreover, it is regarded as certain
Russian counter attack. The fighting that confinement in the penlten-contlnue-
today. - tiary would hasten his death. ("Continued ea pat 4)
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seizes on the alluring opportunity
to lead the science of flying into Thmn h Mo JDeatth '
By Isidoro Armijo, Las Cruce
new and hitherto unheard or al
Newspaper Mena
Classed as Hammams
(Roy Spanish-American- .)
Tho Santa Pe --ChamAer of Com-mcro- e
Is going to entertain Hie
rectlons. A successful translimite
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skip amid Mir. Eaksir
(El Paso Morning Times,.)
Secretary Baker baa issued an or-
der forbidding officers and employes
of military Intelligence buroau from
giving information to senators and
representatives of congressional com-
mittees. There seems to be hut one
flight is a big enough goal to start
for aa a beginning. Considering 'the
strides made iti the relatively stiort
time since men began to fly in
heavier than air machines, it would
not be at all startling should the
(New York Tribune.)Americans at the peace conference
should refuse to accept von Bern-storf- f
as one of the German dele-
gates. The Idea that his appoint-
ment would be regarded as a conrull- -
Never let the memory of a good
man perla!., It is worth too much to
the living age to be allowed o go
down Wltn him to the grave! We of
hour of peril, and his spirit, like a
guardian angol, hovers over the coun-
try to whose capital he gave an hon-
ored name, and to whose history he
imparted the sublimity of his malestle
newspaper men of New Mexico Sat-
urday evening of this week at a. big
ADVERTISING RATES:
Display, per Inch, Single Column,
per Insertion, 2Sc
neKt generation live to find the ex convention they will have in Santa
Fe.
it IB a hopeful sign of the times
perience of crossing the Atlantic In
the air in a couple of days a common
explanation for this new censorship
Secretary Baker does not know theRead.ng Notices, per line, per
ten lament the arts that are lost.
The annals of Science teach us that
the ancients had many arts of which'
we know nothing. We ask with won
-- 10c
life.
Theodore Roosevelt is dead! Not un-
like George Washington, his grave is
at Mount HuKamore. The human nrn.
Insertion, place event. w
meni io America could have eman-
ated only from the German mind.Not in all the histpry of modem di-
plomacy, at least, lias there been a
neutral power who so shamefully
that New Mexico newspaper, man whoLegal Notices, per line, per
insertion. were classed and prosecuted as crim-inals not so long ago. are now reThe Editors abused the hospitality accorded to
der by what machinery tho pyramids
were built, by what process such huge
shafts were reared a now stand
here and there in the waste of ruin
tlhat has crumbled to pleceB in the an
war is over and that the Americau
people are insisting upon a return
to the fundamental principles of our
government. It took. Mr. Baker a
distressingly long time to reallae that
the war was close enough to Ameri-
ca to cause any serious alarm. He
Wat in the habit of taking out his
Classified Advs., per word, per
insertion, 1
SUBSCRIPTION PRICE, ONE
DOLLAR PER YEAR.
dlgy is now deaf and dumb, but fromhis cold grave shall spring forth a
Niagara of Inspiration, a volcano, in
eternal eruption speaking to his
countrymen In times of peace and
The New Mexico newspaper men,
although not a great maSiy were
mm. wiiy he was not dismissed
when he Issued the notice warn-
ing Americans not to sail on the
Lusltanla it is still difficult to un-
derstand. Mr. Wilson himself refer- -
cient world. We enquire in vain for
combinations of color such as appear 'ebellvm On the highest hilt of
cognised aa human and even neces-
sary to the public welfare. -
Be It remembered that it was tin
quality of mind and devotion to prin-
cipio which made many of them ant-
ier martyrdom for the right of free
press which brought about this
change, It waa not the financial in-
stinct tlhat would sell out to the
highest bidder. iW admit the presa
pencil and showing his critics that
3.000 miles separated us from the red to It as an unnrecedented broach
present, held on Saturday the most
successful convention ever attempted
by the, fraternity of the state. Some
of those present came a considera-
ble distance and are entitled to Cred-
it for the effort. Plans should be
chariot of the war gods and that of diplomatic usage. But this affront
iresn and beautiful as yesterday neau tne greatest of
after a burial of eighteen hundred men he no h he bleu privileged
years at Pompeii. Many of the boasted il th's Great World War to give his
inventions and discoveries of this age 1,fe, had it been his lot so to do,
became a comparatively minor matthose miles were filled with water
inaugurated soon looking to the next ter Ih view of what followed. Untilthe day when relations with Ger are but reproductions of arts thatwere Ins eonorntlnn. aorAmerica Scores Again
......... uvu uotu instrumental in ad-
ding more Jewels to those ,that nowannual convention There should not can be bought and subsidized ami
He 'had occasion to observe the man-
ner In which the American people
entered into the war spirit how
they supported our enforced mili-
tary form of government and how
many were at last broken off vonbe a man less than 109 newspaper But it Is a less rahttnllv tn Ir, ."' ""perisnaoic lustre upon theutilized tor base but we haveAmerica has scored again. This men present at the next meeting. L.., to"Te.r W .es arts than the memory ot large-hearte- whose aaL j0. """i ,i...i ,.,. The ..i. i like l ieof the state can all be bought ortime rror. ueorge uavw nerron, ,t can be done wlth VRgt beneflt t0"Christian Socialist, reported to tne proteMm and the public. Abeen expelled from a Congrega- - flnlfe nrognm giia De worked out. r, '
,., niivuni no, n, .11111
welfare. Arson and murder were
his weapons the wflille he politely
they stood firmly behind the presi-
dent as their commander-in-chie- f. We
gave up every liberty we wore aBked
to give up, and we should have giv
professed himself our friend.uuum nuNiu, nuuoo "o n 10 , rtof n te attendance secured n a -
ed wus granted a divorce on the vanee, such rates secured aa the
produced, but great men arsenT ZTrTLn !t B"í? ,8.t 'eadGod. The world Is full of inventions "nH ,í E??' reaCi
and patent rights, and wonderful dls- - S?,2h?T h? J'ave a"om-eoveries- ,
but only here and there is a f, th?
great man towering above the heads 11,",''"' .lhh estblishn,cniofthe common millions, as amonn- - nen ? CtlWOá an a true
tain sometimes tnwera nhnvn t ful. ! V.
Does this "smller with the knife
under the cloak" really believe thatground of desertion, and whose radicall generoug and prodigal government en them all m if the request hadbeeh made and we were convlncerd
stampeded into being wrong ail the
time.
So long as public sentiment is en
ated by right-minde- d Men the pre
will continue to reflect Mtteh that
Is good. Tne greatest mistake in lie
vvm-i- Is the belief of political tend
em hut public sentiment calk be
created by a newspaper. It cannot,
nor can the public mind be tone
may see fit to grant, and a conven that our safety depended upon such
views on the marriage relation caused
somewhat of a sensation soma years
ago, has beon appointed one of the
tion held which shall attract the at
part. Congress hastnntinn nf the west. Organized news- - action on our 1 IT " Alirt an it A i , ,
America Has forgiven and forgotten?
Does he think that America will
listen to the German plea more readi-
ly If he presents it? Truly the Ger-
man psychology Is a mystery that
grows the more It is explored!
rannn A ...... - " ' fiuuil I! IHI KrBUllows of the "rocky ........ i .., mrtn ,X .... , . , ..been nothing more than a rubber
stamp, giving its sanction to the re sweeps over a world and leaves stand
American delegates to the allied con-
ference with' the Russian factions at
Princes Islands. In addition to the
paper men in an organlied campaign
not only to improve newspaper con-
ditions but to develop the state can ing high one or two, only on or two,great men. A century passes away,
earth that death cannot touch, nortime disturb.
Roosevelt shall livo, and live andlive.
ISIDORO ARMIJO.
foregoing qualifications it is said
Herrón has been making his home in
in the wrohg channel of ilnklng or
the printed page. The paper whWh
Is merely a mirror, and refleots faith-Italy in late years
quests of the president and his offi-
cial family without hardly asking
a question. The vice president has
been such a political luxury that he,
In order to keep. himself employed,
has gone to writing poetry. The
cabinet members have done about
as they pleased, as have the heads
accomplish wonders.
We believe there are most Invit-
ing possibilities open to such an or-
ganization and keeping it alive the
year round is the way to realize
them.
f SUNSHINE STATeIFrom all that has been published
regarding Mr.'Herron he ought to be
fully tile sentiment of lia community
is the only one that has an bldtf.e
Influence.
and as you look back over It how few
great men are seen rising above its
level plane ot thought and action.
The history of American Civilization
stretchOB back to 1620, to Plymouth
Rock, and baa developed tharacter
faster than any nation ever did be-
fore, but few have been the great
men! "No American Momeri Vlrgii,
'B6an ideal man to deal with the
Bol-
shevists on a sympathetic and under-
standing basis. The Kansas City Star
has the following about the disting
INTERESTING TALE OF CAT 7
YHAT ftKUN
A Fort Sumner man who does not
of the various government depart (New York Tribune)
The Soviet liovemmnl i,;..:, hnuuished exponent of the land of Hie Dante, Copernicus, Shakespeare, steadily crowing in miniui-free at the Russian powwow ita con, Milton, Newton," has risen on power and which now aanir tProf. George D. Herrón is a paci the world. These mighty geniuses foreign recognition wn
An Important Meeting.
A committee of the National Tuber-
culosis Association, appointed to con-
sider the case of the indigent migra-
tory tubercular" will meet in Santa Fe
the last of the present month.
It is a humanitarian job that this
committee has cut out for it. Who in
the southwest does not know the case
ments. There was a reason for this
attitude on the prt of the people
and tne legislative branch of our
government a part of our national
institution which has always been
presumed to have something to aay
about matters and laws which per-
tain to our country's welfare. Evi-
dently Mr. Baker thinks this sys-
tem of military supremacy Is still
in vogue. So hé orders that congress
seem to be exceptions in the history internal stabilization, has acceptedOf the human mind. Favorable clr- - the invitation recently aunt it
want "tils name In the newspaper, evi-
dently fearing Uiat his wives will
leant his whereabouts, has been trap-
ping up the river this winter. He
tells an almost unbelievable Story
of how he' obtained the pelt of a big
bobcat, published In a Ft. Simmer pa-
per as follows:
During the big storm and freeze
in January he had his traps set in
the vicinity of the Jackson raneiii.
cumstances do not produce them, nor enter the Princes' Island conferencn
A resolution adToeiltng the estab-
lishment of an adequate state depart-
ment of health for New Mexico, has
beh passed by the Tdcuincarl Fed-
eration of Clubs as follows:
The TuCumearl Federation of Clubs,
does the absence of favorable circum-
stances prevent their appearance.
Homer rose in the Dawn of Grecian
Culture; Virgil flourished in the Court
of the "indigent migratory tubercu
nor any of its committees, or nay- -lar" too ill to work, too poor to live
without work, in desperate need of the hndv else, shall have anv lntorina- - ot Augustus, Dante ushered m theJhlrfh nf Mndam ITitiMm Ik.mIom,representing the Bay View Club, theThe trap that figures in the Incident,
fist, as he said in a recent book,
"The Menace of Peace," "but to me
pacifism means a reign of law, means
a reigu of law, means that concord
which results from the
of all, restraining the malicious out-
breaks Of the few.
"Meekly to let the lewd ravisher of
our moat tenderly reared daughters
have his wild way might be a Christ-
ian virtue among helpless slaves, but
among men who are kings, who own
the government, and who are respon-
sible for the laws of earth, among
such it could only.be the curious pros-
titution of a debased mind, or else
sheer moral lesion."
His writings are largely what might
cure and without means to secure It.
His case is one that has aroused public tion from
the military intelligence
bureau over which he presides ex but cuts no igure, was "set" under
a wire fence. For bait the hind
Woman's Club, the Parent-Teache- r
Association and the Delphian Society
of the City of Tucumcari, New Mexico
respectfully urges the Lawmakers of
sympathy for years and which has con
The Council of Ten at Paris will
send representatives to the Sea of
Marmora to arrange a settlement
with I.enine and Trotzky.
Allied policy in Russia has for
many months ld nowhere. Now itleads to a lonely watering phce off
Constantinople, where the Russian
problem may be solved ly one ofthose electrifying surprise shifts
which so frequently occur in high
diplomacy melodrama.
It is intimated that Lenine and
Trotzky are willing to promise to
pay RuBela'R debts and to welcome
stituted a real problem in "nature's Press agents of e War depart-- 1 Jnckrabbit was wrappedwith bailing wire one end of wh tehment have vied with each other tosanitarium."
Copernicus was reared in a Polish
cloister; Shakespeare was trained in
the green room of a theatre; Milton
was formed while the elements of
English thought and life were fer-
menting toward a great profligacy of
the Restoration. Ages may elapse be-
fore any country will produce a mind
The lot of the healthseeker in the heaping efflorscent eulogies and par- - Jf uZZThe abouttfence. bait dangledoxvsmal panegyrics on the problems inches above the
confronting them during our war activi trap.
southwest is much better than it used
to be. The practice in the east of
ties: therefore one would not imsending hopelesB sufferers to the
as a last resort when it is too
the Slate of New Mexico to establish
an adequate State Department of
Health, that the health and well-bein-
of the people of our state, their
greatest blessing and greatest asBet,
may be systematically ascertained,
improved, conserved and prolonged,
and that proper sanitation may be es-
tablished and enforced throuout the
State.
like these; as two centuries have
passed since the last mentioned of a new influx of capital, instead of
agine that IM. Baker has anything
to hide from the dear people that
the order could possibly be in the na-
ture of But the fact
mom uurii. nence, wuuh une oí Bolshevlzing Burope. Now, sud-th- emarked characters pass awaytjdenly, wo are to believe that thesehis memory, not his body, should be priests of terror have transformed
embalmed, and his life should be in- - the i.iwles nmioiarui to whieii thv
A nay or so later tne trapper in
making his rounds found what at
first sight appeared to b the carcas
of a skinned animai- - hanglng on the
wire fence and naturally supposed
some oné had beaten him to It. Clos-
er Inspection showed the animal to
be an uBiisually large bobcat and It
was all there, but virtually turned in-
side ot and was f rosen solid The
nearly famished animal had jumped
and srrfcbbed the bait, swallowed it,
Respectfully submitted,
that such a command lias gone tortn
elves rise to the suspicion that tJiere
in certain information, in the nature
of records and figures and decisions. FEDERATION QF C0,frated
,Bt0 t.he
him li,Tes
of the men wandered into a closely organizedTNCFMCARI seen his towering
be classed as Christian Socialist. One
of the latest of them is entitled
"VVbodrow Wilson and the World's
Peace."
He was the prophet of a new era
from which he expected to issue "a
really ecstatic human society, whollyfruitful and with pathways leading to
the stars."
Professor Herrón has not been
heard of much recently, but up to
about fifteen years ago he gained
publicity.
Professor Herrón, who was pro
late is not nearly so widespread as
formerly. Tuberculars have learned
ranch as to ways and means Of getting
the most benefit from the climate and
the country has learned much about
extending thes,e benefit without men-
acing the health of the well popula-
tion. But much remains to bo learned
and. practiced and any such session as
that planned for Santa Fe this month
ia bound to have beneficial results.
Can't Be Too Careful.
socialistic republic, controlled byCLUBS.
By Mrs. R. P. Donohoo,- President military force. But what pledges can
the Bolshevist emissaries carry to
Princes' Island? If rliey promise fi-
nancial adjustment and a resumption
which recent Impudent Investigations
have gotten distressingly i?lese to
and for that reason congress Is to be
shut dp In tho guard house.
Mr. Baker cannot, by any arbitrary
excellence.
If there be but one Washington In
the history of America, that one
Bbould ever be kept before the Am-
erican mind. If Scotland had butiwire awd all. Th end of the wirehad caught like- a fishhook in the
animal's insides, and in its frantic
of eoonomic relations with the world,
order, keep e'ther congress or the one Jonn Knox, England but one Wil- - io that finonirh'' In It thus that weOf $4,50K0?strist'Ies it had virtually pulledn.si'. Inai4 out.fessor of applied Christianity in Iowa We do not suppose for an instantCollege at Grinnell, la., up to 1900;
was expelled from Congregational
that the Albuquerque newspaper
charged by its contemporary with pub
beforce, and Germany but one Luther,
.compose our horror of their conduct .'
those men should not be allowed to How shall we unwrlte the Invitation
die. we issued to civilization to slhare our
There is an indisputable fact, "The uncontrollable moral Indignation atDead Speak!" The covering up of a the whole Bolshevist regime? s
body in the ground; the s Lenine and Trotzky, attending
pension of his physical functions, to their own survival, will attend al- -
people, who are the government, m
the dark as to his stewardship. H
there ia a storm approaching, Mr.
naker will have to weather it with
the rest of those who have been re-
sponsible for our war policies, Sooner
or later there is going to be a final
A FLUETIC POET
DOWN IN GEORGIAlishing matter containing German
propaganda would Intentionally seek
fellowship In 1901 by a council of
churches of that denomination. The
charge against him was "conduct un
(Springer Stockman)
Down in Georgia an old peanut
reckoning even for Mr. Baker. poet- took sick with the "flu" beforehe had his peanuts gathered, and
(House, N. M., Pioneer News.)
We note that the metropolitan pa-
pers report that one of the wealthy
men so well managed his fortune of
twenty million as to double it in three
years. Suppose he has, what then?
What has he made by thus increasinghis wealth, except increased worri-men- t
to keep run of his increased
wealth. With his increased wealth he
doea not consúmate his Work norjso to that and require from thefinish his existence, nor terminate1 his peace conference a certificate ofinfluence. A good man always lives character.
after he is dead. The tombs Of our
heroes, statesmen, martyrs, are nil f.ntrpmrir's Nicrlir ti--iVJUVCflloreloauent. Their occunants are dead.
to circulate such propaganda. The
episode, however, demonstrates the
need of extreme caution in such mat-
ters. Now as never before is Ger-
many In need of this propaganda and
that an attempt will be made to flood
the world with It goes without saying.
The warning by Mr. Cosulich of the
Herald is at least a timely one. The
insidious Hun propaganda Is much
more dangerous now that the bostill
ties are over and the deviltry of the
on
the price of peanuts went aown aur-in-
his illness. While figuring out
his lossesi on his sick bed his poeti-
cal mind bogan to get busy again
and (this poem was sent in to his
local paper for publication:
"Roses is red,
VioletB i blue;
Pinders Is hell,
So is the ''flu."
While a simple ditty It is true,
Be Big Feature of
Automobile Show
but they spoak! Few heard them
while they Uved; now they speak tol
millions. The humble men and women
eats no more quail and turkey than he
did when worth ten millions. He
becoming a Christian and a gentle-
man." Professor Herrón was ordain-
ed to preach at 22, and married a
Miss Everhard.
About 1890 he accepted the pastor-
ate of the First Congregational church
of Burlington, la., where he had as
parishioners Mrs. E. D. Rand, a weal-
thy woman, and her daughter. They
endowed for him a chair of applied
Christianity at Grinnell, where he
went to teach In 1893. His views
were extremely radical and after caus-
ing much discord in the college he
resigned In 1000. He went to Europe
in 1900 with Mrs. Rand and her daugh-
ter. On his return he instituted what
he called a "social crusade" in Chi
Ballot sím dresses no better and has a thousand
times less fun. We beat him on the
who appear In the beautiful narratives ..
of the New Testament, the poor wld-- Albuquerque, Feb. 10. Governor's
ow who put into the treasury all the night, Saturday, March 8, is to be the
living that she had; the woman who feature of the New Mexico Automo- -
sleep and have no lawsuits with tenTo the Kditor of Hie New Mexican:Mv effort made someinternational outlaw is less conspicu
ous and arrogant. We are prone to broke the alabaster box and poured bile show, which is to start in Albutime since through your
columns to
attract attention to the important
subject of what is known as the short
forget even such things as the un very highly expressive,
bat not over
elegant, and no doubt Just as the
old man felt. No ode that has hadfpeakablo, unparallelled, Incredible
the "flu will nno iauu wnu
theme of measure.
outrages perpetrated upon the people
and the land of France. We have
bridged the gp of a century's coolneBS
the ointment on the Saviour's sacred
person; Lazarus, who lay at Dive's
gate, full ot sores; Mary, who linger-
ed longest at the cross and came
soonest to the tomb, have all passed
nway; no one can find a stone of the
tenements in which they lived, but
they speak to every language and to
every clime.
ants and trespassers. Robbers lay for
him every time he goes out of doors
after dark. They don't think of us.
The man with sixty millions of do!
lars has sixty millions of troubles. To
keep the run of his rents, bonds ani
real eetate keeps him at hard work
fourteen hours a day and yet he only
gets three square meals a day, which
is Just what we obtain without any
millions, any tenants and only have
to work eight hours a day to credit up
all who pay their subscription.
querque Wednesday, March & Rea-
lizing the importance of the automo-
bile industry, not only ae the fourth
most important commercial businesa
in the United States, but as one of the
leading factors in good road building
development and in the general pros-
perity of the nation, Governor Larra-zol-
has signified his intention of ac
Ixillot appears to nave uaa uu
lect as far as I can lsarn, upon the
legislative mind. This Is not
because ia such matters as
In the case t' advertisements, a In-
gle publication is of bpt little im-
portance. The successful advertiser
Is the one who repeals his notices
HERE'S THE FT. 3UMN6R
BOOSTER 6PIRIT
(Fort Sumter Review)
a ir-
-i Sumner man appeared ou
Fourth street one day this week in Paul Is dead His old pulpit on Mar's cepting the invitation issued him tobad condition. One oí ms ejes Hill is tenantlesfl; the Epheslan Craft-lspeu- on this occasion
between America and England: Our
historic friendship for France has been
cemented by the fellowship of death
and suffering on the battlefield: the
identity of the underlying Ideals of the
three peoples has bean demonstrated
and America will be an "easy mark" If
site allows herself after ail that has
happened to be led into forgetfulneas
by the intrigue of the common enemy.
Tho publication in America of any-
thing which reflects upon the spirit
or the character of the people of
It is expectenVlhat the goverhor'nmen are not disturbed by his pres
Charm of Santa Fe ence. He has escaped perils by seaond nerils bv land Tie is hpvmid the
to tne puouc uay t' jweek after week, and if I could af-
ford tho exponse I would be glad to
pay for advertising apace for many
davs to come. PoBsibly some speci-
fic references tp great men In pub-li-
life, who favor this measure or
Still Holds Denveritelc0,d "r the Mamertine prisons,
the wild beasts of the Amphitheatre,
i n vii, land the headman's axe. He is a
covered by a bandage, tne otner
a black circle around it; he had a
cut on Jiis head, a split Up and oth-
er cuts and bruises. Sheriff Dunlap
looked him over and asked; Been
fooling with; a mule?" "Nope; was
yesterday; man saidup to Talban
Fort Sumner was no good was bum-mo-
Jim crow town on the map; nolive there.woulddecent person
liar!" "Tha't what I told"He was a
hlm" said the man with a split lip.
reform, may Ojavo more erieci u.u
.., it.!,, which T myself might say-
-
entire staff will accompany him from
Sania Fo to Albuquerque for witness-
ing the last day of the show and to
lend a hand in strengthening the in-
dustry in the southwest.
C. M. Barber, member of the
Automobile Dealers associa-
tion, who Is managing the show, re-
ceived the following letter from the
governor yesterday in which the com-
mittee's invitation was accepted.
"Dear Mr .Barber: I ahull take pleas-
ure In being present nt the Automobile
France at this time is lamentable. It ', i Jrm
...hmit the following with and whofia still the owner of real known God. His hoardvoice is inunuuiu ue Kimrueu vuu uiu
cago and New York. His wife was
granted a divorce in 1900 on the
ground of desertion and a few months
later he married Miss Rand.
The wedding of Professor Herrón to
Miss Rand was in New York at hi
apartments. There were no plighted
vows of faithfulness, nor was there
the customary bestowal of the wed-
ding ring in token of an Indissoluble
union. What meagre ceremony there
was attending the event If ceremony
it may be called was performed by
the Rev. William T. Brown pastor of
the Plymouth tThuriti of Rocheatei',
,N. Y., who was in sympathy with
many of Professor Herron'B peculiar
Socialistic views.
A small parti' of friends witnessed
the union. Professor Herrón and Miss
Rand, in the presence of these wit-
nesses made a simple announcement
of their mutual choice, much as two
business men might anuounce to a
party of friends a prospective part-
nership. Doctor Brown then followed
with a brief address, In which he
voiced thai Socialist idea of marriage.
Miss Rand's mother bestowed up-
on the wedded paid a farm
near Metuchen, N. J. There Profes-
sor Herrón and his wife plannnd to
establish a Socialistic colony, but the
plan never matured.
greatest care.
estate in this city, is spending a
few days here on his way from
California to Denver. Mr. Vlck Roy
that iiirpose In view.
In Hie first place, 1 believe in
the short ballot. You , cannot get
knnH service from the public servant
Europe over the graves of the martyrs ;
it echoes over India, in its corruption
and sin, and it penetrates the black
night of Africa and makes EthiopiaJustice to France. ni nimnnt see him. and there is resound with salvation
for the past two yoars and a half
has been manager of the Tabor
Grand' tlheater in Denver, and. has
steadily improved the theater and in-
creased the number of its patrons.
'Sometimes I think I'd like to be
Mahomet is dead! He made his last show which is to lake place in Albu- -
pllgrimage to Mecca, twelve hundred j querque during March, that io, 1 hope
years ago; his bones were sBpulcher-lt- be with you at least one evening,
ed In Medina twelve centuries since, Saturday, the last one of the show.
"The industrial life of France," says
Premier Clemenceau, "has been so
wrecked that Its resuscitation is most
difficult, while Germany has been able
to save her factories Intact and ready
for immediate efficient operation."
The premier points out that this in-
dustrial extermination of Prance was
the object of Germany,
back In Santa Fe," he said today,
of hiding himno more effective way
that bv mixing him up with a multit-
ude: of others so that they are none
of them important enough to catch
the eye of the average working citl-ie-
n
"Theodore Roosevelt, address
before Ohio Constitutional Conven-
tion. 'W12.
"I have the fullest sympathy with
ra(nrm In governmental and
benass UironMi I amy I But ho still speaks, and millions of At that time the legislature will
t .W.V, foil Vw i. i human beings obey his voice as If it drawing to a close, bo it will be diffi
not far away. There is a charm hvre ' vl t God; a whole empire, cult for me to be absent for more
about Santa Fe which a Santa Fean "'om J cait " the banks of the than one day from Santa Fe
otior i, ho trovoin Bosphorus to the most distant harem Thanking you for your ourtosy, I
RAILROAD POLICY
TO STAY IN RUT
(Socorro Chieftain)
The railroad administration has
refused reduced rates to the coming
stock convention to be held in El ra-
so, and while "regretting, etc , the
manner in which the refusal was
made of record indicates a complete
indifference as to what ttooae con-
cerned may think about it. It was
the practice of the railroads wh
o
under private conttol, to assist the
industries which went to develop
the resources of the country by
gronting reduced rates for such
gatherings as were expected to
en-
able those lntere.to.1 to exchange
views and advance the
,ii,. the (udusliy
more than a mere military defeat for
the French. As the matter stands now election machinery which shall faci- - whether in California or Colorado. "! mon the sands of Egypt, '" h. am, sincerely yours
Mr. Vie Roy's son, Donald, wi!io!nc,en of Arabia, is thrilled by the O. A. LARRA OtGermany has practically accomplished utato the expresiion of the popular
has many friends in Santa Fe, is In "wianceB oí me long uunea propnercr object. Were she to be allowed will, such as the snort unuvii'mlnrHlUl lit nleCtiVO offiCOS.to enter asain upon the fields of com
William H. Taft, Speech of Accept- -
the navy. His other Bon, Tom re-- ; winer is dead: Three hundred years
cently lost his wife who died in "S" Melancthon pronounced over his
Denver. motionless body an eloquent eulogy,
merce without restriction Germany in
,relation to France would remain the
victor. We Dresume the Deace confer- - believe the short ballot Is the
key to the whole problem of the...111 ........ .1 ,!.( California Talking
ana, to tne universal grief ot an tier-man-
our conquered too, that ironframe was interred at Wlrtemburg
But the soul of Luther goes marching
tlliuu will HUOUU lu una uiai Li-- 11 ai- -
pears to be the outstanding issue so restoration ot .popular ov"'"'1
Salmon to Start
Another Silk-Wor- m
Drive Now Shortly
Nathan Salmon, the well known
more-hun- announced this afternoon
lliut he will launch another "drive"
to bring lie silk worm industry toSanta Fe. Salmon's well known en-
thusiasm in behalf of silk worms
of $15,000,0.00 Bondn I11IH COUUUJ.far as Justice to France is concerned
To Fly Across Atlantic
Those who have believed that the
impetus of war aviation would re-
sult in the commercial
development of flying In thiB coun-
ty, where the aeroplane first made
its appearance, will be gratified at
the announcement that naval experts
unions aiiiiu,iu.H, - - ..i
The government seems 10
od to a policy, of staying In the rut.jV ISSUe lOr rVOadS formation; his voice is heard upon the
Anirnlen Toh 1 1 Chairman banks of the Tiber, and ho is dispnt- -
and it is unthinkable that Germany
would be allowed to retain the ad-
vantage which her frlghtfumess LosA FELLER DOES 90RT Hoik'H nf tho ho.'ird nf Kiinnrvl.ors has ng with the Supreme pontiff for Su- -OF FEEL THAT WT
(Farmington Time-nuBni- gone to San Francisco as a delegate to "'""y '""" lias been revived by the receipt of atrU tho nnvt fellOW that ÍS
Governor Of New Jersey.
"I am in favor of as few elective
office as may be consistent wltn
proper accountability to the people,
and a Short Ballot."Governor Chas.
E Hughes of New York in his An-
nual Message to the Legislature, .Ian.
4, I91fl.
At the present time, when we
have bo recently attempted to com-
memorate and praise the life and
J""the statewide' conference to be held . "' aa.. uu i im um .u,are seriously planning a transatlan-tic flight. There will be a pecu Suffrage Passed by up from the, flu walk down" J in th,t clty t0 aiBCUM the possibility bee mouldering in that beautiful Geliar pleasure moreover, if Americans
aocomplislli this epochal feat, ln Wisconsin Lawmakers
Milwaukee, Feb, It. By a vote of
street. Someone has romarsBu asl(,ng for B 8tate na issue of T 7 duitlv Mr Salmon has promised"whipped dogs." or an epitaph, but the church of Romewe all look like !?BJJ?0" .tofomf'el" tu Jf" has not yet ceased to tremble at his l? taBue H statement, outlining failbeating Germany to It. If aerial
, r.r.AOFTTK BOYS .""'"
" J.w " areat name, and hi. Treat hand todav "" Several yoars ago lie oroucnnavigation had made the progresé It SO to 8, the State Atoiembly passed Fe:úü Vij. r.nnBB of additional roads. The state ot uaii- - r.,,0 . - , o 7.Ti.ñ,; ' ed the subject to the Santallshould have In this country previous the bill giving tho right to women toiwnrvu nf Theodore Roosevelt but no action(Springer Stockman) J 3U'ft'" th" conscience and the heart of tl.e'h.mber of Commerceto the war, American brains and In-- vote for Presidential electors. It willjWPHja Reen, to be particularly appro- was taken.Tk.i eimtrettn smoking hunch oí, "" Christian worldveniive gemua mimn nave nuv uiiij now go to me Menace tor concurrence, i rlato to take up ana carry wrwaiDrovented much 'of the terrorism of. Is tho Immortal Abraham LincolnThe enforcement ho strongly the fool outprohibition meas-l,h- measure, which so AmflrcanB that licked Her Retaiaton START OF A "REEL" SCRAP.fiightfulness which Germany spread llr introduced by Senator Bennett fav0red, and especially that this of lhe Germans took all the wind out Kiatl)UShi never start to talk hut,"Iead?
with her Zeppelins but might have will allow of no loop holes to quench should he done in New Mexico. asnf tho a)s nf the antl-bacc- hol-- ,lot interruntn me Oeprge Washington is dead! Within First Director Ho wdld you gotJ ... ...ill 1.. liensonhurat not always? , the hallowed shades of Mt. Vernon, unbrought to the aerial warfare of the the Inordinate thirst. Kven "malt the state, wihich' of till olhors, wafgreat war a superior knowledge and! tablets" heralded to give a pleasant the most devoted In its attachment ers and
now mnype ww wm
ulone. Not one soldier out of fifty
"Yes, always. Why, the other night disturbed ty the Anarchy and treason
those actors to pnt up such n realistic
fight?
Second Director I told each one on
the Auiot that the other considered
Is u user ana wm i n T gtarte(J to tflMt in my deep and that come howling around his torn
sood smoke aboard llicy could ls.he began to snore." Yonkors his bones calmly repose, but tho dead.equipment
wmcn mignt nave greatiy substitute and to create the real to him.
.shortened it. thing when placed in water, are for-- j Yog '"'.'.7.It will be a matter of vast pride bidden. .FRANX t. their weight in wild cats. Statesman. he speaks to his countrymen in the-hi- a punk scrappcrFila Fun.
Jjr--v-
' If IT null 'IN
'? b.V" deteoem,c tmtt m :f?r several t!Pn,(rnufm juiuirni roí ir pii i ftt nrLLüLlL ÜILLLII Ul "Mr. Cb.rl.man came straight out oll"uu7..tt".u "l nil 1 1 Nil II lln HiLUchurch and his RundiV hwii t,. t! years t nave bean impress,! wttt AMIIdUUt UCfflft OUUljf UKtlVU;Senator's Swatisotto is Witty
U T I POMMltfCC
11, I. n. uummniLL
TO BE HOSPITABLY
ENTERTAINED HERE
FOR PROCLAMATION OFSANTA FE this contest. important Act, which me flood or
'Things ara getting better in ihe loquenco from the other side of
world even though 1 uni going out of the 8enate today emubiuUrea. , and
POLISH DAK IN STATEthat Is that all the honest men-- , all
the high-minde- d men, all the heroes
the senate. Education Is doing it and
some day New Mexico will be so edu-
cated that s will not get
into the legislature.
"When Boleslo Romero Was kicked
STATE ENGÍKtEfi
BY THE GQVEBNQR and all the martyrs aré on theminority side of tho legislative
out, the next day the chaplain of theSE8SION8 TO BE HELD AT 8ANI-- ITAftlUM AND MUSEUM; MANY body.' Said Senator Rcinburg ofhouse prayed to let the light on the Dona Ana County today, discussingOFFERS OF legislature that It might do the right
thing. And the, next dny tbéy fired the Berth caso.The people of Wie State elect the1
yhe governor has received the fol-
lowing:
"THE ASSOCIATED POU$H PRESS
"Washington, Feb. 6, 1918.
"Hon. O. A. Larrazolo, Governor of
the State of New Mexico,
Santa Fe, N. M.
"My dear Governor:
"On behalf of the national 'Polish
APPOINTEE HAS HAD WIDE EX-
PERIENCE, PARTICULARLY IN
GOVERNMENT SERVICE;
ACTER HIGHWAY JOB.
tho chaplain. 1 notice the chaplain here
today ilia the same thins
not fire him, too.
Please d members they deliberately choose
the majority for the nuroose of do-- !tohNNNNNNm
"This Is supposed to be a judicial IniC ',' luin thin" i. Iii. tin, nuiinln
proceedings. What commentary on 01 me state want done. Just asti ii,., i t i.. r , h. i i , department of the United Statos ofw i. ii.,., ' mo twir 1 1.111 fu i
I have to go out. Why, If you gentle- - suon a8 tne m,nor,ty arrives on tho which am the president and on be- -r :
', Mm lllnt I I, a .......... .,, o i . , , - ,men of the press were to forecast a
day in advance a decision of another
w DPiwmu nan oi i. j. rauerewsKi, puma mmis- -of the people s wishes In the recent ter of Poland, whom I have the honor
election, as to what they Want done, t0 represent in this country, I desirejudicial body which sits at the other
Santa Fe is a right hospital town,
according to the executive secretary
of the New Mexico Public Health' as-
sociation, who was In Santa Fe yes-
terday arranging for the convention
of the National Tuberculosis associa-
tion's committee on the Indigent mi-
gratory tubercular, which convenes In
Santa Fe, February 28 to March 1.
Since the announcement In the New
Mexican, offers of have
come from Sister John Crysostom, Su-
perior, of St. Vincent's Sanitarium;
O. Wi McClintosk and C. G. Mardorf of
the Santa Fe Chamber of Commerce,
and Paul A. F. Walter on behalf of
the museum authorities.
H- O. Bursum, president of the New
Mexico Public Health association, un-
der whose auspices the meet will he
Held, has appointed Br. Robert S.
Brown of Sunmount, chairman of the
to thank you for the great honor doneend of thin floor, you'd go to Jail for is all wrong; that Hie capitalists andtilie professional politicians are real
Leslie C. tiillett ol ijSanta Fe was
yesterday evening appointed state en-
gineer by Governor Larrazolo.
Gillett, wiio lias made hts hoine In
Santa Fe tJr some yeara past, Is well
and favorably known here and
throughout the state. He was educated
ot the high school In Phoenix and Ari-
zona University at Tucson, was a foot-- I
ul! quarterback at tho Varsity, wai
graduated with scholarship honors,
and later went to Mexico where he
was engineer (or a railroad com
contempt and the ruling in Johnson's
case would never get you out. But
the contempt for this proceeding in
this judicial body Isn't dangerous.
I have discussed everything today
from setting hens to republican cau
cuses. Take your choice as to asso
the Polish people by your recent
proclamation declaring Sunday, Jan-
uary 211, as Polish Day.
in haklug for this proclamation Wo
vvoro not obeying any mere transitory
impulse but we were seeking to knit
even more closely if possible the
bonds of friendship not only between
tie Polish people and the American
government but between the new
Polish state and the American nation.
''It U with . great pleasure that I
am Including your most happy expres-
sion on behalf of the people of your
ly In control of the majority and that
the said majority have ceased to be
free agents, have ceased to have any
mind or opinions of their own. and
are mere puppets in the bands of
said capitalists and professional
politicians. This Is - lamentable
state of affairs ami should be chang-
ed If we are to be saved from Bo-
lshevism, anarchy and chaos. For
this reason 1 am goina to introduce
Into the Legislature a resolution to
amend the Constitution so as to per-
mit the minority to represent the
ciated ddors.
The committee on privileges and
elections never was, the caucds always
was, as far s this case Is concerned.
"The only argument 1 have heard
against using the evidence in the rase
was that It would cost too much.
committee on arrangements. It ny
understood thnt n portion of (lie ses.
slons will be held at St. Vincents and
the remainder In the museum.
The entertainment committee's pro-- l
gram includes an auto trip to Bishop's I
RancS.
people of the state, and he Tespon state in a message to Mr. Paderevvskl,"81c transit gloria mundl!"
(ADDENDUM) W. H. Chrisman slble for tine carrying out of the n(jW piime minister of the recognized
sat modestly In a rear corner seat in
the lobby during, the proceedings. No
pany lor two years, later Doing asso-
ciated us engineer with two big min-
ing outfits in Arizona. it- then ac-
cepted a position in the federal land
oftice', his volumluous reports winning
an Intel eetlng and import.iat contest
lor. the government before che aecre-tai- y
ot the interior, the issue involv-
ing water applications and riparian
rights in Paradise Valley, Arizona. Gil-let- t
is regarded as an efficient and
experienced engineer.
The appointment of state highway
englneer, filled so efficiently and In
such a n manner by James
A. French, yet remains to be made by
the governor. It Is said the latter,
however, Is strongly in favor of a
home man for the position, believing
that New Mexico trained men are best
fitted to tackia New iMexico road prob
loms. An applicant for this position
rrangements have been made for a
legislative program. Tnis win piace polish state.
the whole business in the hands or
..Can j h0po you will send a certl-hones-
citizens, who r)ed comppate copy of the declarationknow no graft, Who are not lnfluenc-;t- our Wa8;,ington office?
ed or affected by either politicians or "Yours respectfully
capitalists, and who receive their ad- -
..NATl0NAIj polish DEPARTMENT
Public demonstration when he harFREE LICENSES i
FOR AUTOS ALLOWED!
been sworn In today and that 5(in plate
banquet, urged by republican leaders,
he has not yet ordered.
REINBURG HA8 PLAN
FOR MINORITY RULE.
"I have been in the legislature
vice 111 It so oe Hint liiey ever ueeu
any advice) from "on high.) The re
suit cannot fail to be a perfect state
government, and state-wid- content-
ment among Its people."
ISAAC BARTH.
"By John F. Smulskl, President."
$8050ÍrÍEFrThere may ue more rree motor car
licenses in New Mexico.
The discovery that "free licenses" IN 4 YEARShitherto not mentioned is E. Norris
FRANCE WONTHobart, of Silver City, graduate of the ,stat aT,l
Republican Majority Carries Out Melancholy Duty
of Declaring Hefty Democratic Statesman Un-
seated; Bernalillo Solon Makes Few Brief Re-
marks With Accompanying Grin; Anyhow,
He Didn't Get Poisoned Like His Grandfather,
would deprive Germany of an outlet
fof a new invasion of Belgium.
New Armistio Terms.
Peris, Feb. 12. The supreme coun-- i
cil at Its meeting today decided on
State School of Mlne3, for two years Manuel Martinez decided to find out FOR ROADS IN STATE
(Contlnuea lrom page 1.) the conditions for the renewal of thearmistice with Germany, according to!
tions commission that should Oer-- ! an official announcement. STATE ENGINEER RECEIVES
why such licenses had to be. issued,
either to a state institution or to a
state official, and the attorney gener-
al's office today wrote a letter to the
sécrfetaryj of state saying there ap-
pears to be no law requiring the gift
of motor car licenses to any person
of institution. The letter is as
associated with tho state engineering
department, part, ot the time as district
engineer and highway superintend-
ent in the eastern part of the stata. He
was alse-TVlt- the Arizona highway de-
partment for two years and was chief
engineer of the- important CharcoB
unit of the Guggenheims in New Mex-
ico. '
Mr. French and L. J. Charles, his
I
--j U .He Says many, for rample. send a single 3,000 FOR LORDSBURG SILVERCITY' ROAD PROJECT.
INDIAN COMMISSION
military unit across the French fron-- l
tier that act should automatically be
a declaration of war against all the
members of the society who would
thus he bound automatically to set in
motion their collective military and!
naval forces.
"Dear Sir: le federal government has appor
which has hitherto had some success
in taking ejectees of New Mexico
and mdkiig winning candi-
dates of them.
In the courso of an hour's address
State Senator Isaac Barth, of the
Bernalillo Sandoval and San Juan
shoestring district, the wit of the
state senate and one of the veteran
members of that foody, having served
assistant, are still prominently men "In reply to you letter of the Sth TD MEET IN CUY tioned for federal aid road projectsinstant, asking for an opinion as to in .New Mexico the sum of tSOD.OOOtioned for the appointment by reason
of their outstanding competency. It
Is understood Herbert Yeo of Dona
Ana county is out of the race.
what institutions and persons are en
titled under our law to gratis auto
mobile licenses.' wish to advise that soijie
six terms since he first defeat- - Senator Barth never at agy time
ed George A. Kaseman of Bernalillo claimed that he had been elected: his
county; one of the largest state only claim and protest was that he
senators in, the United States, who iiad m,t. been allowed to properly pie- -
during the past four years.
Even a much larger sum is likely
Advices received by Miss Clara to be spent provided congress can
True Indicates that the Fnlted 8tates put through some measure to--
of Indian Commissioners wllljroit the government to extend its
meet at Santa Fe the latter of road work. The return of thousands
Paris, Feb. 12. The peace confer-
ence commission on International la-
bor legislation ut its meeting today
adopted articles VI and V of the Rrlt- -has supplied the august New Mexico sent his evidence.OFFICIAL NOTES mil hundreds of thousands unemployIsh draft of plan for internationalana VMA rl, or begnnin ot Ma thelabor organization. At the sugges ien, game t!me fc conB,,eBS ot thp Pueblo, ed soldiers has suggested to public
officials the plan of building high- -ELEGATES APPOINTED. "' j'. " Navajo and Apache IndiaiiR Is plan
body with unlimited sunshine for
many years, was unseated by the Re-
publican majority yesterday, the vote
being thirteen to nine. Gloom now
reigns in the state senate ven
among the Republicans, Getting rid
Perhaps the best way to report that
speech which was punctuated witt
wit and studded with brilliancy is just
to preserve for posterity the sparkling
epigrams and piercing thrusts he gave
the friends on the other side who were
ned to lay their grievances before the ways on a scale never before at--
there is nothing in our statuteswhich
requires the furnishing by your office
of free automobile licenses to any per-
sons or institutions whatsoever.
"While ouf constitution provides
that state property was not to be tax-
ed, still, that does not imply that au-
tomobile licenses shall be furnished
to cars that are owned by the state
without fees.
"I am of the opinion that your of-
fice is not compelled to furnish free
automobile licenses to any person or
institutions."
and stood silent for a few ents In commission.ft birthhonor of the anniversary of
of Abraham Lincoln.of Barth was painful to everyone
tempted In this country. It was es-- !
timated recently that New Mexico
would get $r,000,0(h for Its roads,
should congress pass the much talk-e-
of half billion dollar road ap
Ft. Sumner Stockman
Says Jackrabbits Are
Dying by Thousands
Belgian Claims.
Paris, Feb. 18. (Havas.) The Bel-
gians claims as placed before the
council yesterday included a
demand for the return to Belgium of
some territory held by Germany, In
addition to reonest for free naviga
but Barth. The action formally seats as sorry to see him go as were the
W. H. Chrhtmán;' .republican con- - demócrata;
testant for the seat. "The republican party Is intoxicated
"Sic Transit Glorin Mundl!" i with fermented reminiscences of lt
As the senator Mmsélf sardonically ancient performances," he said,
put it, he would not In any other leg "This is no contest because there
Islatllre have dared to close a swan- was no hearing. The republican cau-
tions of retirement, "vl et armis," iu cus Has pilfered this seat and you were
any' other legislative body on earth, so ashamed of it you wouldn't even
propriation measure.
The state onglneer this morning
received $3,000 from Grant county
for work on the Silver City tLords-tur-
road, the state to put up tho
Mime amount for this project.
Fort Sumner, tt. M., f"e&. 13 CreedGERMANY WAS
tion of the Scheldt und the who lias 140 head of
tlon of certain territory held by the cattle across the river, 1ms had no
Dutch. The German districts demand-- : losses to date. He is feeding cake.but (hen as it happened it was Ike give me a chance to talk to you aboutit.llarth, laugh-make- r for legislatures
and politicians, who was being ejected
and it was Ike who was making the
speech and the eternal gratitude of
"Sixty years ugo day after tomor-
row they poisoned my grandfather
w ho was then a member of this house.
ed are Montjole and Malmedy, just The ground Is now bare of snow but
east of the present Belgian-Germa- there is no old grass and he expects to
border. The population of these dls-fee- until the first of April. Mr.
is mainly Walloon and their says nearly all tho jack-sessio-n
by Belgium, It was pointed out, i rabbits in the country came in to the
river and died. Their dead bodies can
be seen everywhere. Two bunches of
nnal! stayed around where he fed his
rattle and every one of them starved
to death.
Governor Larrazolo today oppoint-e-
delegates to the
Congress for a League of Nations
which is to bo held at St. Louis, Feb.
25th to 26th. They aro as follows:
W. E. Lindsev, Portales; Bufracio
Gallegos, Gallegos; W. C. Reid, Albu-
querque; Venceslao Jaramillo, El
Rito; Nelll B. Field, ,'Albuquerque;
Frank Springer, Jose Ortiz y Pino,
N. B. Lkughllu, Francis C. Wilson,
Santa Fe; Silvestre Mirabal, San Ra-
fael; Felix Garcia, Lumbertort; S. B.
Davis, Las Vegas; Jesus Romero, Old
Albuquerque; Thomas D. Burns, Tier-r- e
Amarilla; E. E. Veeder, William
G. Haydon, ClefBBs Romero, Las Ve-
gas; Ñathatt' Jaffa, O II. Brice. Ros-wel-
E. M. Otero, Los Lunas; Hugo
Scaberg, Raton; R. P. Donoho, Tucum
carl; William A. Sutherland, Las
Cruces.
LEGAL NOTICE.
State of New Mexico, County of
Santa Fe, in the District Court. No.
9179.
The Rio Grande Live Stock Com-
pany, plaintiff, vs. the Unknown heirs
of Cleto de Miera, deceased; the un-
known heirs of Pedro Bautista Pino,
deceased; the unknown heirs of Alon--
Rael de Agullar, deceased; the un
known heirs of Antonia Teresa Rael
every senator, every member of the you have illustrious precedent, there-hous-
which adjourned to see him go, fore, for your action today. I am
and every member of the" galleries who grateful that you have not gone quite
packed the senate hall to suffocation, j Bp far as your predecessors. They
will go out to the chief actor on thenot merely threw my grandfather out,
staee who olayed his part rather bet- - hev noisoned him and then solemnly
(Continued from page 1.)
always be a matter of chance.
After estimating the relative
strength of the two fleets early In the
war, Admiral Jellicoe expresses sur-
prise that the Germans were bo cau-
tious and says:
"If this country in the future de-
cides to rely for safety against raids
or invasion on the fleet alone, it is
essential that we possess a consider-
ably greater margin of superiority
over a possible enemy in all classes
of vessels than we dhl In August,
'1915."
Placer Oil Claims
Located at Portales
Portales. N. M.. Feb 12. The noun- -
ter than even high anticipations had j appropriated Í600 to pay for masses
forecast. for the repose of his soul.
To write the passing of Burtn, linked j "I could not, it I were to combine
with John S. Clark, the majority lead-- , my fortunes with John D. Rockefel- -
cr, as the father of the senate, for the lcr's, ever repay the press of the sfate
de Agullar, deceased the unknown ty cierk's office is being swampedheirs of Manuel Delgado, 1st, de With filme: nf nlacer nil locutions
reason that apparently and from all
the evidence he didn'f really have
votes enough in 1016 to entitle him
to Btay, Is not ensy because everybody
likes Barth and the cold truth Is that
of the 13 senators who voted to oust
him: In favor of W. H. Chrisman, the
republican, exactly one more than n
dozen would have preferred to have
him remain.
Moreover, the ousting itself took the
form of no proceedings.
There was a little endeavor by Dun-liiv-
to argue the law and evidence,
and Senoblo Salaxar rather ineptly
essayed to reply; and Smith found ex-
cuse to recite his own experiences, go-
ing back four years to tho time when
he, Smith, was summarily ejected from
the house and wasn't even "allowed
for their kindness to me. We'd both
go bankrupt ami the press has said
you folt sneaking about this thing
you are doing today.
"t am being thrown out because
Alfredo Montoya wants that H.lflft
Chrisman promised him if he would
win the contest in Sandoval county.
That was all the motive the caucus
had to see to It that Montoya gets
his money.
"This fight has settled (bat a Demo-
crat of my standing and architectural
dimensions can never get inside the
door of a republican caucus.
"They accuse me of having voted
the democratic ticket since I was 17.
Well,
"I hope Montoya gets his $1,100, but
I four for him. He may have no bet-
ter luck than the republican central
commlttee, which was lo get $1,500 if
ccasei.; the unknown heirs of Manuel n.ade under the nmtng laws of the
Delgado, 2nd, deceased; the unknown United states; these are coming prlnheirs of Luz Baca deceased; the from the northweSt part of theknown heirs of JoSef Miguel de la county, in the Talban-Tola- r region.Pena, deceased; the unknown heirs of There has been an old time rush overJuan Antonio Anaya, deceased; the un- - there t0 get locations sinoe the fadknown claimants of Intents in the waa Btarted and a )ot of nterest hasSitio de loe Cerrillos adverse to the been Enown by outside people as well
I1 :: 1: UIU UUKUUW1I ct ui j ? o ppo ilr
ELECTRIC BATTLESHIP.
The Literary Digest ror February
15, gives a page and an Illustration
interests in tue siuo tie juunu i.opr:.
adverse to the plaintiff: the unknown
claimants of interests in the Los Cer-
rillos grant, adverse to the plaintiff;
the unknodn heirs of Juan Antonio
Anaya, deceaseed; the unknown
heirs of Josefa Délgado and Pablo
Delgado, both deceased, children of
to the Battleship "New Mexico," rep
Smith really gotresentative of the newest typo of to say good bye.
dreadnaughts. The "New Mexico," it (worked up over Barth and started aj Mr. Chrisman was nominated, and ac
cording to reliablo information onlyis ueciiireu emoiiirme uie Huoevspt Doom ror ine ampie rieriiiiaiiiuii iui
JManuel Delgado 2nd, Reman Padilla, of the electric battleship. Destroy tovcriior in 1920 which got some hand- -
Longlno Padilla, Uuan Padilla, Pedro half of its motive power and the other clapping over the house. Smith wasfafliiia. Alvino Padilla, justo Padilla, unit win anve me snip sun at. iiAnastaria Padilla, defendants. knots an hour.
about smokes, Prince AlbertTALK to a ioyhandout standard
got $50.
"I wonder how it is that a man who
walks the quarter deck In the whité
suit of a naval officer and has taken
an oath against conduct unbecoming
an officer and a gentleman cun come
back into this senate and vote under
caucus dictates to steal a seat in the
senate of New Mexico because a fin-
ancial arrangemenftnust be carried
out. (Bouquet for Keinburg which
elici ted. á grin from that gentleman.)
"The trouble w.ith you republicans
(s that beeanse you have come to be-
lieve that politics Is rotten, you think
you have to be rotten to stay In
lHilitic.
The defendants aforesaid, except! ;
those by the name of Padilla, are TEN OFFICERS AND
herehv notified that the plaintiff has! i A ArM rCtiled a "worn complaint in the cause - I 4 MtlN UtAU IN
aforesaid, under the statute authortz-- j QIRFRIAM SFPTHRlag process by publication; that the I VJ
said cause is pending In the court! Washington, Feb. 12. A
that the general objects of gram from the headquarters of the
the anil nrünn re- - to noiot th titio American Expeditionary forces in
sore; but tie cowan t get a rise out
Of the stolid G. O. P.
Sonator Smith Lea of Chaves sort
of gummed things up in the few min-
utes he was on his feet after there
had been much to do about republican
throwing out of democrats when he
admitted voluntarily 'that In the. past
both parties had been guilty of it
Senator Bryant and Senator Mersfelfl-e- r
both spoke briefly and down the
line they went again on both the mo-
tions on the report. Barth, when
that just lavishes smokehappiness on
every man game enough to make a bee line for a
tidy red tin and a jimmy pipe old or new !
Get it straight that what you've hankered for in
into the Sitio de Los Cerrillo to the France gave the total casualties
Sillo de Juana Lopez and to Los Cei American forces in Siberia up ioFebruary n as ten officers and 314 called, said he believed the constitumen Kiiiea, aieu ui wouuus ana ais- - f,.hn,i.. hl
ease, wounded and missing in action. tlo ntl !h all.J!' , i6B,. "f think there ought lo be republi- -mi., -.- -i .ii, votiner and answer; . ... ,, .
rtllos grant, situate in Santa Fe coun-
ty. New Mexico; to declare the Inter-
ests of all claimants therein, if any,
adverse to the plaintiff; to declare and
quiet the title of all claimants to the
t I1W total noo uiriucu un millno. ,. . . iai.mi,nll " mm lww 1,1 wdhito me urn " v on exhibit III the Smithsonian instl- -Killed in action, two 0
men
officers,
and he grinned cheerfully as be historical flurposesdied of wounds, one officer, 14 tute for
died of disease ci men; died jit. It waa. of course, a straight party) "This ease is not tried onwaters arising upon said lands and Its meritsmenflowing and accumulating thereon. If or,i,ioni fiv mn.i uu,i .,v. vote but on Alfredo Monfoyh's firtanclft!any such claimants there be, with gen- - erely two officers, B7 men; wounded! And having thus gotten rid of the
oral relief. slightlv- - 3 officers, 30 men ; wounded, statistics and the minor actors In the
Ton are further notified that unless degree undetermined two officer, BU 'cast If le a pleaHüre to return to Isaac,
you respectively enter your appear-- ; men; missing in action 31 mea. He was in good form and anybody who
pipe or cigarette makin's smokes you'll find aplentyin P. A. TAar's because P. A. has the quality!
You can't any more make Prince Albert bite your
tongue or parch your throat than you can make a horse
drink when he's off the water I Bite and parch are cut
out by our exclusive patented process !
You just lay back like a regular fellow and puff to beat
the Cards and wonder why in samhill you didn't nail a
section in the P. A. smokepasture longer than you care
to remember back I
Buy Prince Albert everywhere tobacco it told. Toppy red baga,
tidy red tint, hmdtome pound and half pound tin humidortandthai ckver, practical pound cryttal fe humidor with sponge
moatencr top Mat ftecps the tobacco in inch perfect condition.
anee in said cause onor Derore the evefy heard mm spean Knows now iu
--
Till day of March. 10T9, judgment '"iBuffalo Dance at appraise his speech. It waB unexpect-
ed in that It was not the close of the
necessities and his htrpes Odd bless
'enr that Chrisman will some day
pay him. Btlt ChrlSnJan hasn't pAld
him yet.
"I see yon are enjoying this, Mr:
President, making notes. Use yohr
pencil some more. I once made It my
personal business to see that the dem-
ocrats carried Sandoval county and 1
win next year. Put down this predic-
tion: Sand,oval county will be ex-
actly 31 democratic in 1920.
"If ron unceremoniously
lure tcrtstf, T U X so Indignant 1
saiu cause will ue renuereu against r" i- -
o faiiins to appear by deauit. ban relipe SundayA. B. Rcnehan. of Santa Ffe. Newj p, A. Qoomer has been advised Jhat
Mexico, Is plaintiff's attorney, a Buffalo Dance Is to be given at BanALFREDO LUCERO, Felipe on Sunday. If the roads are
County Clerk of Santa Fe County. passable several automobiles will
By Federico Lopez, His Deputy. make tho trip to the pueblo, which Is
(SEAL.) 40 miles south of Santa Fe.
debate hut its opening and it was a
cruel thing to do, for it made the rest
of the proceedings unspeakably dreary.
Barth's speech was manifestly not
to the senate nor to that audience. He
was speajiing lo the state at large and
especially to the democratic party .b'soÍÚÍoIÍmcu Co. R. J. Reynold Tobacco Co., Winíton-Sale- m. N, C.
SANTA FE NEW MEXICAN
NOTICE FOR PUBLICATION. p-.- rtf
Department of the interior, U. B'WT 1 Oil buildings aru to be erected In thespring.HULL OF CLOVIS NAMED SECRETARYLand Office at Santa Fe, N. M., Jan. LiCtHSE COLLECTOR
ROT SALARIED MAN
NEW COTTON GIN CO- -
Carlsbad, N. M., Feb. 10. The newOf THE SÍATE PRESS cotton ginning company at OtisASSOCIATION
i
LONERGHN GUILTY OF
CONTEMPT FOR NOT
TURNING OVER INDIAN
INSIGNIA, IS HELD
which will not merely operate a cin
but will also be In the market for
the entire cotton crop of Wils section
and which is capitalized at $50,0v0
will soon make application at SantaMontoya Re-elect- ed President and Hening Vice-Presiden- t;
Printing Bill Agreed on; Many
Speakers at Banquet Where Message Is Read
from Governor Larrazolo
Fe for permission to formally Incor
porate. Meanwhile at a recent meet
ing the following director and offl
cers were elected:
E. Williams, O. M". Cooke. H C
21, 1919.
Notice Is hereby given that Serafín
Polaco, of Amargo, N. M., who, on Jan.
7. 1916, made Homestead Entry, No.
025598, for S SB. Sec. 21, NV4
NE Sec. 28, township 32 North,
range I East, N. M. Prln. Meridian,
has filed notice of intention to make
Three Year Proof, to establish claim
to the land above described, before
Placido Quintana, U. S. Commissioner,
at Park View, N. M., on March 3, 191.
Claimant names as witnesses: Pedro
J. Martinez of Lumberton, N. M Jose
Vigil of Lumberton, N. M., Francisco
Montoya of Lumberton, N. M., Filiber-t-
de Herrera of Lumberton, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Jan 23, 1919.
Last Pub. Feb. 20, 1919.
Kerr, W. A, Moore, S. I. Roberts,
SUPERINTENDENT OF PUEBLOS
WILL TAKE MAT.TER INTO U.
S. COURT TO TE8T JURISDIC.
TION.
When the New Mexico Press Asso
C. Grand I, W. A. Poteet and W. D.
Bales, who named T. E. Williams,
president W. A. Poteet, t;
G. M. Cooke, treasurer, and
S. I. Roberts, secretary.
ciation adjourned at midnight Satur
day, it had reformed its lines for an
aggressive solidification of the inter
ests of the newspaper men of tbe
state, had Reorganized by the election
Mexican Border
Columbus, N. M., Feb. 10. Tile
border of Mexico along the south-
ern boundary of this state Is to
be patrolled by the government by
means of airplanes. Four ma-
chines have already been localized
and hangars are to be constructed
at once. Meanwhile cavalry
troopers will make the patrol
from Hermanas to Mt. iRlley. The
aviation field formerly used by
the first aero squadron will again
be pressed into service. Material
has already been shipped here for
the hangars.
Cattlemen Turning to
The Oil Business
Glenrlo, N. M., Feb. 10. Cattle-
men who for years in this vicinity
have refused to have anything to do
with any other investments than those
in uivestoek are turning their atten-
tion to the possibilities which seem
to- - lie in the development of the oil
Indications in this vicinity. Among
those who are considering plunging
into the new game are Jackson Broth-
ers, D. C. Trigg, J. A. Oden, and O.
M. Coggin, all of whom are reported
to have formed a company, or at least
a partnership under which they will
drill for oil. Development work here
is certain to proceed in spite of the
skepticism which li more or less pre-
valent.
Dangerous to Lower
Wages of Railroad
of officers, had passed upon a printing
SLIGHTLY IN"JURED BL AUTO
'Las Vegas, IS. M , Feb. 10. Apacra
Martinez was slightly Injured hiere
Saturday when he was struck by an
automobile driven by Vfajor F. O.
I'lood. Martinez is said to have be-
come frightened after he had al-
most crossed the street and to have
turned back directly In front of the
bill which Is to be submitted to the
legislature during the coming week
with the formal endorsement of .the
body, had enjoyed a fine banquet
who devote themselves to any of the
professions of life, is composed of well
meaning and well (mentioned men,
and that the power which lies with-
in their hands for the shaping) of the
public mind has. as a rule, always
been used for the better cause. Ex-
ceptions there have been among you,
those who would unfortunately ac-
complish the contrary purpose. These
exceptions have, however proved the
correctness of the old adage that
there is always a black sheep in every
fold.
Fully understanding the influence
that you can always bring to bear
with the general public, it Is my de-
sire to engage that influence in my
behalf m írnvñrnor nfthfR Htnle- that
A license collector as described In
the fish and game laws is not a sal-
aried officer; a doputy game warden
not on a salary is entitled to receive
one-hal- f of the net proceeds from the
sale of sel.ed game and fish.
Such is the view held by the at-
torney general's office, Assistant At-
torney General Nt I). Meyer having
written a letter to that effect to D.
G. Darrish, of Venus, New Mexico, and
as the letter undoubtedly will inter-
est officials throughout- - the state, and
hunters of wild game, It is printed In
full. The letter follows:
"Dear Sir: ,
"This office has received your lek
tor of recent date, in which you re-
ferred us to soctions twenty-thre- e and
twenty-fou- r of chapter forty-eigh- t of
the laws of 1912. Said law appears
as Sections 2416 and 2447 of the Cod-
ification 1915. And you ask whether
or not a license collector who .receives
no salary, commission, nor fee ex-
cept the fee of twenty-fiv- e cents for
each license issued by him, is u sal-
aried officer as conteiunlated in the
act hereinabove referred to. And
further, weuld n deputy game warden,
receiving no salary, bo allowed a rea-
sonable sum for the sale of seized
game or fish to cover expenses in ad-
dition to one-hal- f of the proceeds of
such sale.
"Answering your first question:
"It is my opinion that a license
collector in the fish and
game laws Is not a salaried officer,
and, my view on this is strengthened
by reading, In ' connection with the
which was tendered to the members
by the Chamber of Commerce of this
city and had voted to meet again in machine. The latter was moving
slowly which alone saved the man
from serious Injury. Hlfl hands andAlbuquerque
on the 15th of March, the
day following, the adjournment of the face were cut and his left collarlegislature. Saturday was a busy day bone dislocated.for the pencil pushers. They met
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, V. S.
Land Office at Santa Fe, N. ,M., Jan.
19; 1919.
Notice Is hereby given that I Manuel
Garcia, of Santa Fe, N. M., who, on
Fe. 10, 1913, made Homestead Entry
Serial No. 017909. for KWM SHY,
Sec. 8, NW4 NEH4 El,4 NV7M Sec.
17 additional homestead entry 024761
Nov. 10, 1910 SWtt NW, NWH
SWV4 Sec. 17, SEVi NEV4, & NEVi
SEVi Sec. 18, township" 15 north, range
9 east, N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make three year
proof to establish claim to the lnnd
above described, before the Register
and 'Receiver, XI. S. Land Office, at
Santa Fe, N. M on Feb. 25, 1919.
Claimant names as witnesses: Lo-
renzo Lopez of Santa Fe, N. M., An-
dres Brito of Santa Fe, N. M., Neme-d-
Armljo of Santa Fe N. M., A. F.
first In the supreme court chamber
is, In assisting me in carrying 0ut!CREAMERY FOR LAS VEGAS.at 3 In the afternoon when the legislative committee submitted- a bill
which had been drawn in the two
ja v BKH9, i. . m., rcu. iir. It IB
announced that an experienced
creamery man from Pueblo, A. J,v, eeks Intervening since the last meet
ting. There was a good deal of dis
cusslon of the measure which was a
very comprehensive one but it was
finally decided that, in view or the
lateness of the hour in this session
Dlstrlct Judge Reed Hollotnanheld P. T. Ijonergan, of Albuquer-
que, superintendent of Indian pueb-
los, In contempt of court for refus-
ing to obey a Biibpoena of the dis-
trict court of Santa Fe county, and
sentenced himi to serve six months)
In Jail. There was an understanding,
however, that a writ of habeaB cor
pus may be sworn out before U. S.
District Judge Colin Neblett In fed-
eral court and It Judge Neblett sus-
tains the district judge, Mr. l.nner-ga-n
wll be allowed to purge himself
of contempt by complying with the
subpoena issued by the district
Judge.
Once more the interesting ques-
tion of the status of tbe Indian came
up as counsel for Mr. Ixnergan and
consel for one of two factions in
an Indian pueblo quoted lengthy ex-
tracts from huge law books at the
hearing which was held all day yes-
terday before' Judge Holtoman in
district court here. Judge R. 'H,
Hanna, former chief justice, repre-
sented Mr. Lonergan, and attorney
Francis C. Wilson assisted In the
defense. Attorney Charles C. Cat-
ron appeared for Venture Montoya,
of fian Juan pueblo, having; appear-
ed for Montoya in the district court
In the case of Montoya vs. Ambro-
sio Martin.
Lncoln Canes An Issue
And once again the famous Lin-
coln cane or canes have come Into
tho limelight the ebony canes given
to a dozen' or more chiefs by the
president, and treasured down
tne decades by the vgovernors in va-
rious pueblos. Not that the cane
mtfkes the Indian governor, as the
clothes are supposed to make tfhe
gentleman, but these ebony souven-
irs are regarded as symbols of the
office, and wit hthe archives and
various other papers are highly
thought of, and aro Instrumental in
lending dignity and power to the
man who Is governor or pretends to
and the great mass of undigested legEmployes, Declared
Washington, Feb. 11. Any dispo-
sition of the railroad problem that
islation that Is coming before the two
houses, the thing to do was to present
as brief, compact and simple a bill
measures of reconstruction, and gen-
eral utility to the people of our com-
monwealth, that tend to the better-
ment of the industrla) conditions
among us, and above all to the up-
lifting of our electorate and to the
establishment of the moat efficient
and satisfactory system of public
education.
In this my earnest effort, I want,
r ask, and insofar as you are loyal
citizens as I know you to be, I de-
mand your assistance and
Some of you who do not belong to
the same political faith to which I
ove allegiance may entertain the Idea
that I am working and so moulding
my administration as to secure a fur-
ther entrusting of political power to
the republican party; as a party man
would result In lowering wages would as possible.
Armljo, Santa Fe, N. M.
FRANCISCO DELGADO.
Registe- -
First Pub. Jan. 23. 1919.
Last Pub. Feb. 20, 1919.
sections you mentioned, the whole
chapter in which said sections are
found. As a general (principle of law
such an officer receiving compensa
threaten national disaster, said A. B.
Garretson, president of the Order of Another committee was named and
the new bill was finally adopted by
the newspaper men. it defines whattion of contingent commissions wouldRailway
conductors today berore tne
senate interstate commerce commit- -
Nichols, after a survey of the situa-
tion here, has practically decided
that Las VegaR Is ii desirable place
In which to open a creamery. He
was assisted by a committee of ühe
Commercial Club In Inspecting va-
rious sites which were offered. His
sole requirement is understood to be
that, if the fiuttfcr which Is turned
out at his factory fs equal to others
on the market. local dealers and con
sumers shall bind themselves to sup-
port their home Institution.
WILL HAVE LIGHT MARCH 1.
Columbus, N. M.. Feb. 10. Word
wa3 received from the manufacturers
Friday by the local manager of the
water and light plant that the last
of the new equipment has been ship-
ped. All that has arrived has been
Installed and in a few days it is ex-
pected that the plant will be 'ready
for full operation. Mr. Frederickson,
the manager, Bays he expects this
last consignment in time to start the
engines March 1st.
not be a salaried officer at any event
"As to your second question:tee.
Is to be a legal newspaper In the state,
one that is published for 2fi weeks"If there Is any unwise effort to
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S
Land Office at Santa Fe, N. M., Jan
10. 1919.
"The latter part of Sec. 244R of consecutively, unless there is no otherreduce the income of the wago earn
paper in the county, when two weekser" he declared," It will strengthen
tne spirit of discontent that will will BUffice; prescribes that a long listNotice is hereby given that Thomas
shake, if it will not destroy, the soC. Woodall, of No. 1119 South Broad
the Codification of 1915 provides:
" 'The proceeds from such sale, aft-
er deducting the cost of seizure and
sale shall, if made by the State War-
den or any deputy under salary, be
paid into the game protection fund,
but it made by a deputy warden not
cial structure."
I may not deny that I would like to
see my party continue in power in
this state; from a party view that Is
natural, and I may be pardoned forPER FUME! PERFUME! We have
received a quantity of exquisite
way, Albuquerque, N. M., who, on
January 14, 1916, and November 1,
1916, made Homestead Entries Nos.
025654 and 028444, for SE Sec.
21. SW14 Sec. 22, Township 12 under salary, or any other officer,
North. Range 8 East, N. M. P.
quadruple perfume from Chicago
Will retail at reasonable prices
Room 1, Laughlin Building.
NOTICE OF CONTEST.
shall be paid one-hal- f to the officer
making such seizure.'
"Therefore, it would appear that aMeridian,
has filed notice of intention
to make Three Year Froor, to estao
deputy gome warden who is not underlish claim to the land above described, Department Of The Interior, Unit
of probate and other notices now pub-
lished on county court house doors
and telephone posts, must hereafter
be printed In the papers; makes the
rate for the delinquent tax rate seven
and four cents per line, higher than at
present but 11 cents lower than the
old rate, repealed two years ago; re-
stores the eight and five cent rate for
all other legal publications and re-
peals chapter 104, the ripper law en-
acted two years ago which took all
the profit out of legal publications in
New Mexico. The bill as drawn, also
carries the, emergency clause.
At the afternoon session the editors
also heard a short addresB by George
K. Hosmer, chairman of the legisla-
tive committee of the national edi-
torial assaction, in which (he urged
before Madison M. Mllligan, U. S be. 'ed States Land Office. Hanta e,
N. M February 5, 1919.Commissioner, at Stanley, N. M., on Counsel for Mr. Lonergan tooTo Apolonio Franco of Los Lunas,
UNKNOWN MEXICAN KILLED
Encino, N. M., Feb. 11. Following
a combat, as Is claimed by the
slayer, Roos Collins, an
unknown Mexican was shot and kill-
ed on the Collins ranch, 12 miles
north of here Sunday. Collins who
came in, voluntarily and surrendered
to the sheriff said that the Mexican
Feb. 18, 1919.
Claimant names as witnesses: B. B the position that Judge' Holloman
Smith, C. M. Slaughter, Chester
Slaughter and Sam Hadlock, all of
had no Jurlsdictip nin the original
case, threshed out many months ago
in district court and contended that
these cases. Involving disputes of
Indians in their pueblos, must be
salary would be entitled to receive
one-hal- f of the net proceeds from the
sale of seized game or fish. In other
words, that he is entitled to first de-
duct the cost of seizure and sale and
then retain one-hal- f of the residue.
"Hoping that I have made myself
clear and that your questions have
been satisfactorily answered, I beg to
remain,
"Very truly yours,
W " O. O. ASKREN,
Attorney General.
By N. D. Meyer, Assistant AttorneyGeneral."
Hyer, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. Jan. 16. Last Pub. Feb. 13.
attacked him and that he retaliated
in self defense.
entertaining such an aspiration.
But I beg to assure you that if I
adopt any means for the continuance
of the republican party in power in
New Mexico, that means and method
shall be the giving to this state such
an administration during my incum-
bency as such executive , thereof as
will not only merit and receive the
commendation and respect of the
people regardless of political affilia-
tions, but will also commend my
party to the continued confidence of
our common electorate. In other
words, my best efforts and my true
loyalty as a citizen belong to the
state and shall be used in its behalf.
Whatever our political differences
may be I want you to believe that as
Governor of New Mexico I hold my-
self to be equally the servant of tbe
democrat and of the republican, and
in that sense I claim the patriotic
support of the press regardless of
political creed, and with the assur-
ance that I shall receive such treat-
ment and consideration at your hands,
I beg to remain.
Very sincerely yours,
O. A. LARRAZOLO,
Governor.
NI M., Contestee:
You are hereby notified that Abe
Hcio Sanchez who gives Belen, New
Mexico, as his post-offic- e address,
did on January 28, 1919, file in this
office his duly corroborated appli-
cation to contest and secure the can-
cellation of your homestead, Serial
No 016393 made February 20, 1912,
for' NEVi Section 24, Township 6N,
Range 4W IN. W. iP., Meridian, and
as grounds for his contest be alleges
that you have not resided on place
more than four or five months since
organization of New Mexico editors
and also spoke jn bebalf of the zone
system of postage
TWO NEW CONCERNS
Thft Banquet,
About 100 covers were laid for the NCORPORNTED TODAY
banquet at night. Members of the
press, leading citizens of Santa Fe.
members of the legislature and nu Two new companies filed Incor
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., Jan.
14, 1919.
Notice is hereby given that Mrs
Eva Redman, of Señorito, N. M., who,
on July 8, 1914, made Homestead En-
try, No. 021260, for List No. for
SEVi NE'Í SW',i NEVi, NV4 8W't
SEVi NEVi, SV4 NW4 SEVi NEVi.
NEVi NffH SEVi NEVi, NV4 SWy
NEVi SEVi, SV4 mi NWyt SBV4.
WVii NWV4 NEM. SWVi, SEV4 NEVi
merous state officials were present. poration papers today with the state
corporation commission. One was tho
FOUR NEW CONCERNS
IRE INCORPORATED A. B. Renehan acted as toastniaster,
taken to the Indian bureau. The dis-
pute in question arose when Ventura
Montoya sou eh t to enjoin Ambrosio
Martin to turn over the Lincoln
cane and various archives. Montoya
contending he. had been duly elected
governor of San jüan pttebio. There
was another cane, too, which Mon-
toya wished given him. But Martin
argued that he did not have to turn
ovor cither the Lincoln or the other
cane. Then Montoya brought a re
plevin suit and obtained judgment in
default. The district court issued an
order to Martin to turn over the
canes and archives whereupon Mar-
tin sent them to the Indian superin-
tendent, Mr. Lonergan.
It soon became known that the
much sought after canes and papers
were in Mr. Ionergan's possession
and a citation was issued against
Martin to show why he waB not
punishable for contempt of court and
a subpoena duces tecum- was Issued
making: your entry; that you have
not made the required amount of
cultivation on the place, and did not
make your final proof within the
time required by law; that you sold
the improvements to tlhls contestant
in the year 1912, and promised to
release your entry back to the gov
Otis Gin and Warehouse Company,
office at Carlsbad, Eddy county, T.
E, Williams statutory agent, formed
to build and operate gins, oil mills,
warehouses, and daal in cotton proFour new companies have filed arNWÜ SW Sec 20 Tp. 20 N. R 2 E, ducts, to purchase and hay.SEVi SEVi NW, E SWVi SEVi
being introduced by Mr, 'Mardorf, tern
porary head oí the Chamber of Com-
merce.
Mayor Davies tendered the men "or
the press the keys of the city, A. H.
Lyon read a letter from Governor
Larrazolo who Was prevented by ill-
ness from attending, Hr. Hosmer
spoke briefly on the national
work of the organization, A. H.
Carter of Socorro, Senator Reinburg,
grain, cotton and other farm pro
ticles of incorporation, with the state
corporation commission to carry onbusiness in this state, and all of the
ernment; that this1 contestant has
resided on entry at times for the
past five years and has had pos--
session of same. Contestant further
states that it is a fact that said
ducts and to deal in real estate. The
company is capitalized at $50,000 di-
vided into 1,000 shares at $50, the
STATE NEWS IN
BRIEF FORMsubscribers to stock are residents of
NWVi, E'fe NWVi 'SEVi NWVi. H
NEVi SEVi NWVi, S NWVi SW
NEVi, S SWVi NEVi, NV4 N
NW SEVi, WV2 NWV4 NE SEVi,
SEVi NWVi NEVi SEVi, NEVi NEVi
New Mexico. One of the companiesApolonio Farnco ha never been or is the Vorenberg Mercantile company
office at Wagon Mound; Walter VorSW4, EH NW4 NEV4 SWVi Sec. 20 John Hicks of Guadalupe, Senator
incorporators all of Carlsbad, be-
ing T. E!. Williams, 0 shares; G. M.
Cooke, 10; Howard Kerr, 20; W. A.
Moore, 20; S. T. Roberts, 10; E. T.
Carter, 20: C. Grandi, 20; W. A. Po
Smith, C. W. Wadsworth of the Colo
rado Editorial Association and West commanding Mr. Lonergan to appear
and nrodure tha nrooertv and a cita.- -ern Newspaper Union, B. T. Connell teet, G; W. D. Bales, .10. tion was Issued against Ihim to show
is now in the service of the govern-
ment, which he might give as a rea-
son for not having lived on the
premises.
You are, therefore, further noti-
fied that the said allegations will
be taiken as confessed, and your said
entry will be canceled without fur.
ther right to be heard, either before
this office or on appeal, if you fall
to file in this office within twenty
days after the FOURTH publication
WATERWORKS BONDS ISSUED
Roy, N. M., Feb. 19. .Forty-fiv- e
thousand dollars worth of bonds lhave
been ordered Issued by the munici-
pal council to erect a waterworks
plant here. The action, was taken
by the mayor and trustees last week
and is pursuant to a vote of the peo-
ple last year which made the formal
authorization. The plan is to buy a
site of five lots, drill a well from 800
to 1100 feet in depth, erect pumping
and storage equipment and lay wa-
ter mains in virtually all the streets
of the town.
Tp. 20 N Range 2 E. N. M. P. Meri-
dian, has filed notice of intention to
make three year final proof, to estab-
lish claim to the land above described,
before John F. Young, U. S. Commis-
sioner, at Cuba, N. M., Feb. 19, 1919.
Claimant names as witnesses: J. F.
Ketchum of Señorito, N. M., Jas. Ciir-r- y
of Señorito. N. M., A. D. Read of
Señorito, N. M., Leroy Rested of Se-
ñorito, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
rirtt PaH. Jan. 16 Last Pub. Feb. IS.
enberg statutoty agent. It is formed
to do a genjbral mercantil business.
The company Is capitalized at $50,000,divided into 500 shares at $100, as fol-
lows: Simon Vorenberg, 400 shares;Walter Vorenberg 50 shares and Her-
man Werthelm, 50 shares, all of Wa-
gon Mound.
The Clovis Oil company also filed
papers, office at Clovis, and Cash
Ramey statutory agent; the company
to purchase oil and gas leases, mines,
mineral lands, oil and gas lands. It
is capitalized at $250,000, divided into
250,000 shares. The incorporators, all
of Clovis, subscribed to 500 shares
La Mesa Trading Co.
Articles also were filed" by the
La Mesa Trading Company, office
at La Mesa, Dona Ana county, M. B.
Stevens statutory agent. The com-
pany is formed to do a general
wholesale and retail mercantile busi-
ness and Is capitalized at $25,000
divided into 250 shares at $100 each,
of Ratoné H. O. Norria of House, Tom
Gable, preceded Senator Catron who
insisted that the press is an even
greater educational factor than the
schools and that the press alone can
avert a clash between capital and la-
bor In this country.
Other short' talks were made by Rev.
L. B. Bloom of the state historical
service, J. R. Hull of Clovis, Senator
Murray, Will Lapoint of Las Cruces,
Lieutenant GoveBior Pankey, Ira E.
of this notice, as shown below, your
answer, under oath, specifically re
cause why he should not be punish-
ed for contempt. Mr. Lonergan en-
deavored to purge himself of the
contempt charge on the ground that
the district court did not hp.ve juris-
diction in the original action.
Judge Holloman has held that he
had power to issue a subpoena in
the original case, Irrespective ot
jurisdiction as to other features: In
the case.
CONVICTS ARE GIVEN
BACK CITIZENSHIP
the incorporators being Charles- U.
sponding to these allegations of
contest together with due proof that
you fra.ve served ai copy of your ans-
wer on the said contestant either in
Stevens of El Paso, 85 shares, L. w.
Bartholomew, of El Paso, 20 and M.
B. Stevens of La Mesa, 20 shares.Furr of Tucumcari, Ralph Lynd ofeach. They are C. W. Harrison. S. Aperson or lv registered mall.NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S Jones, C. S. Hart, J. E. Lindley, J. W.
CLOVIS CHOSES CITY MANAGER
"Clovis, N. M., Feb. 10. R. E.
Brown former county treasurer was
the unanimous choice of the city
You should Btatp In your answer Demlng and President Nestor Montoyaof Albuquerque.
At the business session which folLand Office at 8anta Fe, N. M., Feb. the name of the post office to which4, 1919. you delre future notices to be sent
wiiKinson, uasn Kamey and A. WSkarda.
Belen Auto Co.Notice is hereby given that Antonio
council last week for the newly creat-
ed position of city manager. Confer-
ences were held with leading citi
F. Armljo, of Santa Fe, N. M., who, on
Feb. 20, 1913 and Nov. 10, 1916, made
Legislation Voted
for Three-Yea- r Navy
Building Program
Washington, Feb. tí, Legislation
for a new three year navy building
program was voted in order as a part
of the annual appropriation bill today
by the house, which adopted, 205 to
148, a special rule to restore the pro
to you.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
Date of first publication: Feb. 13
Date of second publication: Feb. 20.
Date of third publication Feb. 27.
Date of fourth publication; March 6
lowed the following officers were
elected: President Nestor Montoya,
La Bandera Americana, Albuquerque;
Vice President H. B. Hening, Herald,
Albuquerque; Secretary Treasurer J.
R. Hull, News, Clovis; legislative
committee, H. B. Hening, Herald, Al-
buquerque, Frank Staplln, State Rec-
ord, Santa Fe, B. T. Connell, Reporter,
Raton; executive committee, Ralph
Lynd, Headlight, Doming, Leandro
Sena, Sun, Santa Rosa, Antonio Lu
Because they had passed the en-
tire period of their sentence in the
state penitentiary without violating
rules or regulations, a number of
men are entitled to a pardon and
restoration to citizenship under Sec-
tion 2 Chapter 1, laws of 1899 and
these men today had the pleasure of
finding themselves restored. They
zens prior to tlhe meeting which dis-
closes a sentiment in favor of this
emethod in the future of administer-
ing the affairs of the city. The
salary of the new official Is to be
$3000 a year and statisticians figure
that several times that amount will
be saved to the city.
OPPOSE COUNTY DIVISION
State of New Mexico, County of
Articles also were filed by the
Belen Auto company, office at Albu-
querque, C. S. Quickel statutory agentto carry on a general automobile sale,
repair and supply business, the capi-
tal stock being $25,000, divided into
250 shares at $100 each. The incor-
porators are C. S. Quickel, 38 shares;Ben Hillenkoetter and Hugo Mueller,
1 share each; all residing at Albu-
querque. ,
Guadalupe Farm Co.
The Guadalupe Farm Company, of
vision stricken out yesterday on points
of order by Republican Leader Mann.
One hundred and thirty-on- e repub-lican- s
with 14 democrats and one In
Santa Fe, ss: In the District Court.
Mrs. Max Helfensteln, plaintiff, vs.
Max Helfensteln, defendant. No. 91G1.
SUMMONS BY PUBLICATION.
To Max Helfensteln, defendant: You
homestead entries Nos . 017981 and
024367, for EH NEVi EH NW., WH
NBH Sec. 19, NH NWV4, section 20,
Township 15 north, range 9 east, N. M
Prln. Meridian, has filed notice of in-
tention to make three year proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Register and Receiver,
U. 8. Land Office, Santa Fe, N. M., on
March 19, 1919.
Claimant names as witnesses: o
Armljo of Santa Fe. N. M
Manuel Garcia of Santa Fe. N. M., Jose
A. Ortiz of Santa Fe, N. M., Lorenzo
Lopez of San-t- Fe, N. M.
F ANCl8CO DELGADO,
cero, La Voz del Pueblo, Las Vegas;
will Robinson, News, Roswell; Sena Clovis, N. M., Feb. 10. A concretetor Smith, Clayton, and Will Lapoint,
Las Cruces. The three executive of movement will be organized herethis week to protest the proposed
splitting of this county, Quay! andficers were made a special committee
are hereby notified that suit has been
commenced and is now pending
against you in the district court of
the first Judicial district within and
for the county of Santa Fe, state of
New Mexico, by complaint filed with
fice at Carlsbad, Eddy countv. and on constitution and s to report
were: George Tomerline, Grant coun-
ty, one and a half to three years,
lerceny meat1 cattle; Cipriano Escu-
dero, Santa Fe county, four to five
years, burglary; Roy Goddard, Ber-
nalillo county, one and a half to two
years, burglary; B. M. Jamison, Luna
county, two to four years, forgery;
Mateo' Sandoval, Grant county, one
to two years, larceny from person;
Sanltago Lopez, Grant County, one to
two years, forgery; B. L. Longacre,
Quay county, one to one and a half
Roosevelt in order to create a new.F. F. Doepp statutory airent. is in
dependent, socialist and a prohibition-
ist joined in opposing the rule, while
172 democrats and 32 republicans and
an independent cast the affirmative
votes, i
With the adoption of the rule tho
house rejected various amendments
framed yesterday to save the building
program from Mr. Mann's parliamen-
tary coup and debate began on original
corporated to plant, cutlvate. erow.
produce, buy, hold. use. sell and man
at the March meeting.
Governor Larrazolo's letter is
follows :
Governor's Letter.
Santa Fe, N. M., Feb. 8, 1919.
Register
First Pub. Fo 6 Last Pub. March 6
county with Melrose as the seat.
Word comes from Santa Fe that the
project would have very little chance
of passage as Senator Mersfelder and
Representative Hull are committed
against It but a belief has arisen
me as clerk of said court, on t,
the 9th day of January, 1919, where-
in Mrs. Max Helfensteln is plaintiff
and Max Helfensteln Is defendant,
numbered 9161 on the civil docket of
said court, the general object of said
To The Members Of The New Mexico building provisions under an agreo--
ufacture cotton, grain, hay and all
other agricultural products, to breed,
raise cattle and "generally to carry
on the business of planters and farm-
ers. The company Is capitalized at$30,000, divided Into 60 shares at$500
each, and subscribers being F. F.
Press Association, Santa Fe, N. M. ment for a final vote at the end ofGentlemen:
I have received your very kind
J
in-- )
to be(
suit being to secure a decree granting
unto the said plaintiff an absolute
tlhat It would be advisable for tne
citizens of Curry county to go on
record against it and forward their
protest to the legislature. Curry In
its present dimensions is next to the
smallest county in the state and the
vitation to attend the banquet
A Little Girl
Saves Life of
Burning Brother
Clayton, N. M Feb. 10. Zelma
Anderson. 11. living with her par-
ents In the Seneca neighborhood, is
the heroine of that community fol-
lowing the rare presence of mind
which she displayed when her young
given by you this evening in Santa)divorce from the said defendant, and
to restore said plaintiff to her maiden
came. You are hereby further noti
Doepp, $15,000; Olive M. Doepp,
D. D. Noel, $5,000 and Ethel V.
Noell, $5,000.
Roswell to Clean Up
years, grand larceny; Manuel carr-
ion, Dona Ana county, one to two
years, larceny; Ramon Agulrre, Dona
Ana, county, one year to 18 months,
grand larceny; .Roland Robinson,
Luna county, one year, larceny; Hen-
ry C. Diryer, Quay county, one to
two years, grand larceny.
Governor Larrazolo signed the or-
ders for pardon and restoration to
citizenship today.
Will Make The Plan a Reality."
"Suggested Bill for Be
increased taxation would be very
burdensome. The Chamber of Com
two hours.
Work and Homes for
The Fighting Men
The general land office, B. H. Gibbs,
Santa Fe, chief of the field division,
is is receipt of a copy or a pamphlet
entitled "Work and Homes for Our
Fighting men," which contains a down-to-dat- e
statement of matters in con-
nection with Secretary Lane's plan for
fied that unless you enter your ap
merce has wired objections , to the
Fe, and it is with sincere regret that,
owing to the condition of my health,
I must deny myself the pleasure of
being with you on such an occasion.
The expression "with sincere regret"
I use advisedly, because I assure you
It would have afforded me not only
great pleasure to be with you, but
representatives in the legislature.
pearance In said cause on or before
the 21st day of March, 1919, judgment
will be rendered against you In said During This Month
Roswell, N. M., Feb. 10. At the
er brother Robert was dangerously
injured by the explosion of powder cause by default. The name of the Ft. WINGATE IS GROWING ....Gallup, N. M., Feb. 10. Fort Win- -
gate Is today more populous than It
haB been for half a century practl- - providing homes for returned soldiers.
cally. One hundred fifty more sol-- ' The plan has been endorsed by Presi-
diera arrlver last week, bringing the dent Wilson and by former President
plaintiff's attorney is Daniel K. Sad-
ler, and said attorney's post office is
Santa Fe, New Mexico.
In testimony whereof, I have here-
unto set my band on this tbe 6th day
of February, 1919. ,
ALFREDO LUCERO,
latest meeting of the city council, a
resolution was unanimously adopted
under which the interval inclusive be-
tween the 24th and 28th of this month
is designated as a clean up period for
the municipality. The citizens pri-
vately are urged to cooperóle. The
council at the same session raised the
census up to over 800. Another bil
tc wihich he had set a (match. On
his clothing igniting, he screamed
and the little girl rushed to his aid,
carried him to the house, smothered
the fir with a blanket and then sad-
dled a horse and rode several miles
for a doctor also telephoned hrfather on the way as he had left the
house but halt an hour before. The
mother was In Tulsa, Oklahoma, at
the time where she had gone to
have a baby, 10 months old, operate
also an opportunity to convey to you
sentiments which I must but briefly
express in the limited space of this
communication.
I fully realize and understand the
great power of the press In moulding
public opinion; that power may be
used for good or for evil as you may
see fit to do; I am glad to say, how
ever, In this connection that the great
body of the members of the nress.
Roosevelt. The pamphlet referred to
contains statements under the following--
listed topics:
"President Wilson Urges Support of
tween The States and the U. S."
"Letters Of inquiry From Our Fight-
ing Men What Other Nations re Do-
ing." 1
For those desirous of Informing
themselves as to matters In this con-
nection, It might be desirable to se-
cure a copy of tbe pamphlet, by ad-
dressing Mr. Arthur P. Davis, Director
IT. S. Reclimation Service, Washing-Io- n
D. C
let of soldiers Is expected this week
fronii the east who are to bring sixty
tractors and cars. The Santa Fe Is
reported to be ready to build 4,700 feet
County Clerk and Clerk of
the District Court within and for wages of city employes and favorably the Plan.Santa Fe County, New Mexico. "Secretary Lane Tells What Theof track at the fort for the storingconsidered a bill to make more drast-ic, the municipal enforcement of theBy Fred Lopsz, Deputy. of the quantity of T. N. T. which Is Plan Is.'list Pub. Feb. 6 Last Pub. Feb. 27d on tor cataract. prohibition laws. to hibernate here. Six hundred brick "The Pending Bill Which, If Passed,' like the great majority of tha people
I
fa NUEVO MEXIfiQ, fSman) pE ffANTff JUEVES, FEBRERO 13 DÉ "1419.
El Persidente Wilton en u Vi$it& al Vaticano. Et Sr. Reniamin M. Read Ninffwa cuenta es muy grande para que este segura; y
ninguna es rmy chica para gnfe na íe demos atención.
I
Y (a Idea de un Memorial El Banco y su
Plaza.
El Prestigio es un factor potente en la formación de
las poblaciones, bancos e individuos.
El estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas las razones para estar orgu-
llosos del Banco mas antiguo en el Estado y el mas gran-
de en la capital.
Usted puede bacer que ese crédito sea mayor y a la
vez ayudarse asi mismo, a lá comunidad y a todos los
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Piénselo bien, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA n
m activo ercede W.000,000.)
EL BANCO MAS ANTICUO EN EL ESTADO. EL MAS ORANUf.
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES, Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
Oficíale (Levy A. Hughes prsuidente; Arthur Bsligman,
Jamas B. Read, cajero; Charles 3. Bckert, cajsro asistente.
Directora Levi A. Hughes, Arta Sallgnwn, 8. Spits, Paul A. r
Walter, Benjamín r, Panksy.
Nótese la vasta muchedumbre y IEl Automóvil del presídante se devisa en el centro de la fotografía,
orden en que estén arreglados para la recepción.
Algo de Literatura, y
j i v m u m íí u, v, urni t y u w yv. uu vWWW RffR VRWnT IT fflTD HRRRII'A A Jf M WW
$ FIL080FIA POPULAR i
villoso las ambiciones del comercio
que encontraba fletes abundante y
1... 1 ,,!,,,,.. . ...
cones d la Oceania.
Según los datos de Mr. Geddes, losMTUBIO. !6ubmarinos alemanes babian destrui- -
do hasta el primero de enero de
El estudio' es la vida del espíritu. 1919 once millones ochocientas miíl
, toneladas, cuya parte, (siete y medio
fcl es alimento de los jóvenes y ?luSe8) m ,ifra d6JL918, iifaío 'consuelo de los viejos. ? fuerra' J"81"
' da de ese gurismo
Iducción que alcanzaba en la tecina
.El estudio reúne las siguientes H lnmtada a seis millones seiscientas
ventajas: disminuye la necesida- - ml toneladas, resulta de todos mo-des, dulcifica los sufrimientos, con-- doa un déficit de cinco millones a
en las pérdidas, distrae en las cientos mil toneladas que es la per-linas y multiplica los placeres.
,da neta ea Me periodo de guerra.
Habla Que reatar de esta última cifra
De todas las paciones la del estu-e- l tonelaje tomado a los enemigosdio es la nina constante y la menos dé la Entente, lo que reduce grande-sujet- a
a disgustos. mente el déficit efectivo, aunque pa- -
4, ra el, Interés general del mundo el
Variedades
'Los Estados Vividos que antes de
la guerra no tenían una marina pro-
porcionada a sus necesidades y que
en total no poseían mas de dos mi'
Dones trescientas mil toneladas, es-
taban lejos de servir con medios
propios su vertignlosa, corriente de
exportaciones cada día mas cauda-
losa. Ias construcciones no subían
de trescientas cincuenta a cuatro-
cientas mil toneladas al año . El
Shipping Bord, ha tenido que eje-
cutar un programa extraordinario,
desde la preparación de los trabaja-
dores hasta ta erección de los asti-
lleros. No se tiene en el mundo una
Idea ni aproximada de la asombro-
sa creación de la industria navie-
ra en los Estados Unidos, en forma
tan súbita que hay derecho para de-
cir que constituye el "record'' de
los "records" industriales no só-
lo del pasado, sino de un lejano i
turo, porqué es licito suponer que
el mundo no necesite hacer otros
gtgantesoOB tan repentinosdentro de muchos áfios.
Bl primer paso de los Estados Uni-
dos fué adoptar al servicio los na-
vios alemanes deteriorados por bus
tripulaciones en los puertos america-
nos, al igual que on tody's partes donde quedó refugiado e internado un
buque alemán. En marzo de 1918
ya se hablan puesto en uso setecien-
tas mil toneladas, de buques alema-
nes. También se finiquitaran con-tratos de adquisición con Holanda y
el Japón Holanda cedió ochocientas
nil toneladas y el Japón alcanzó a
entregar cuatrocientas mil. Por es
tos memos preliminares, la nota
mericana sumaría en Julio de 1918
.De todos loe estudios él mas ;in- -
tcresaule y necesario en nuestra
época ea el de la mor y el de la
cívica.
ii t.,0 - i .
Aviso Importante.
El Cuerpo de Industrias de Guerra del Gobierno de
los Estados Unidos ha expedido una orden prohibiendo
a todos los periódicos semanarios mandar suscriciones o
periódicos a los suscritores que no hayan pagado adelan-
tado. Pb la tanta, no mandaremos el periódico sjno a los
suscritores que nos hayan mandado la suscricion.
Con tal motivo, anunciamos a nuestros suscritores
que no nos hayan pagado todavía,, que a menas que nos
remitan la que nos deben hasta la fecha, nos veremos
obligados a quitarlos de nuestras listas y no les manda-
remos mas el periódico si no pagan inmediatamente.
Esperamos que nos ayudará a cumplir con la anterior .
orden del gobierno de loa Estdos Unidos, y que nos mandarán
lo que nos adeudan por suscripciones hasta la feché arriba in- - :
dicada.
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
uftiavuo iiaom cu lúa umuiua nip
déficit no podrá computarse así en
el mamento de reanudarse el co- -
Hiérelo marítimo.
Las pérdidas de aliados y neutra-- '
les en 1 de enero de 1918, represen- -
ta" un e Wr cteuiu uei luiieiajo
en estos momentos en que Alemania
clama por víveres sin que haya loa
medica suficientes para acarrearse- -
los;.
' érdidás mensuales rrante
el período de la campaña restringi-
da, se mantuvieron siempre en pro- -
porción relativamente baja; pero una
vez declarada la campana sin res- -
fricciones, según la política funesta
de von. Tirpití, hubo que el tonela- -
ie hundido llegjó a alanmar a los go- -
cierno anaaoB y ios oijugo a reao
blar su capacidad constructiva. En
abril de 1917 la pérdidas pasaron
lde ochocientas setenta y cinco mil
tnn alaria a y se mantuvieron algún
tiempo en altos guarismos. El cuar
to trimestre de 1917 se liquidó a ra
zón de cuatrocientas mil toneladas
mensuales! y en ese período de
tiemoo las construcciones subieron
a novecientas treinta y do mil to- -
proporciona los placeres- más, (hones-- ; & inereBante conocer las alterna,
Í..í.SS-,d"LtLM.-
'1
'a vidaesel del;t,vag de ,a actividad sub,raarina, con
Santa Fe, N. Méx., íVb. c 1919.
Editor del New Mexican.
Muy señor mi:
Creyendo que aera de Interés pata
el Bíblico, decir algo acerca do las
varias medidas que se han presenta-
da en la llglslatura, con respecto a
la erección de un memorial adecua-
do a los hijos de nuestro estado one
caeron en los campos de batalla de
la presente (Digo presente, porque
técnicamente hablando, la guerra no
ha concluido aún) guerra mundial,
permítame preguntarle si cree propio
publicar éste breve resímen. de lo
mía rn tnla mlDIH COO rfiSOeCtO a lO
que yo considero no solamente un
'memorial propio; sino el más dura--
ble; el mas económico y que mejOT- -
se acomodi-- , a nuestra historia y tra
diciones!.
'De todas las actas que se han (que
son tres o quatro) presentado has-
ta ahora, en concepta mío, solamen-
te unta surtirla el objeto de una. vez,
sin llevar consigo la continuación de
gastos anuales y sin fin, que se ha-
rían necesarios liara preservar el
edificio o edificios, en reparo conti-
nuo, v rmra pasar los encargados y
empleados necesarios todo el tiem-
po. Ese proyecto es el que ha sido
presentado en el Senado por el Hon.
Ramon Sandhez, del condado de Taos
que" provée la construcción dentro
del jardín del Capitolio, de un mo-
numento de Marmol. Una ves erigi-
do el monumento, el gasto incurri-
do por el estado sera de una vez
para siempre. T la memoria de
nuestros héroes, serft honoradtty per-
petuada para siempre. Ia historia
del mundo ensena que toda la na-
ciones desde el principio de la civi-
lización hasta nuestros días, en la
mayoría de los casos, ha preferido
honrrar la memoria de sua hombres
grande, en gratos recuerdos de sus
servicios a la humanidad edificándo-
les monumentos, mejor que "edifi-
cios memoriales".
Nuevo íMlco siempre fiel a la
bandera Americana, durante la gue-
rra civil, (1861-1865- 0 suplió más sol-
dados al ejército de la Unión, que
ningún otro Territorio, y aun más
que algunos de los estados viejos,
que se mantuvieron leales a las pe-
ticiones de 'Lincoln. Apenas se ha-
brían paswdo doce meses desde el
rendimiento del General Lee al Ge-
neral Grant, el 9 de Abril de 1SC5,
en Anpomattox, sniando la Legisla-
tura de Nuevo México (18C6-18S7- 1 pa-
so un ley autorizando la erección
del hermoso monumento, que está
ahora en medio del parque de la ciu-
dad (la plaza) como la prueba más
fuerte de nuestra gratitud a la me--
permitiera inundar al mundo dere-
pente con lo productos de la indus-
tria germánica. Así pasan lo sue-
ños de grandeza
.i
REGLAMENTO OFICIAL DE LAS
CONFERENCIAS DE LA RAZ.
Sección 1. Miembro. 'Bn la con-
ferencia reunida para dterminar las
condicione de pez, primero en los
cia, Italia y japón, tendrán parte en
todas s íuntas comisiones.
U13 Potencias beligerantes con in
inuutuia, ouisica, racu,?1mlrsk Británico y la india, China,
!"rrillvft Clrafta f!itlamoU UolK tTv vvaai., uaiu, iíuu- -
ciernen. Las nacione que rompie-
qne 86 traten cuestiones que las con
cierBe,n
-- s Ksiaaos neutrales o aquellos
" T r'i"Iueren "araaaos P"r las
cuyo Interese son. genera
1w en las malones que se tra
"n cuestione que la faftn recta- -
tímente, pero únicamente en lo que
"'J O"
"
.
tL 0 Pl1:t."a y xre imi.í pleÍC.1 MorhÍQ rlru. .mr., fht
n. Oresia, el rey de Hedaz. Polonia
Portugal, nnmanta. Siam, la Rentí
bUc uno para Ck
ba, Guatamala Hataí. Hondura, Li
berta, Nicaragua v Panamá; uno para
lionvia. Kcuanor, pero y Uruguay,Los Dominios Británicos v la Tndla
tendrán la sieuient rnnrwi.nf ación
"8 respectivamente paraAustralia. Canadá. Sud-Afrl- c v In
. ".''"Jt .i" 'S"
í Z r,r7 ,uf la cual los alemanes estaban abrien,ífZ v M riS1 ,í '"'o su propia tumba, como lo vemot
moría de nuestros héroes hermanos,
quienes para hacer posible la gran-
des hazaha de nuestros soldados de
hoy, que impidieron que el despotis
mo entronado arruinara al mundo,
y quienes también derramaron su
sangre en Valverde, Glorieta, Albu-
querque, Peralta, etc.
Muchos en ese tiempo también, em
pujaron a la legislatura, que pasa-
ra une ley, para la construcción de
una grande "sala memorial", pero
los legisladores no les pusieron
a propuestas. Así que uná-
nimemente (186S-67- ) se apropió la su-
ma de 'U.500.00, y se nombró una co-
misión para que atendiera el asunto,
y a un costa final de $3,300.00 tus
construido, y hoy allí está el monu-
mento que prueba el buen Juicio
que usaron aquellas dos legislaturas.
Figuremos un poco para asertar la
suma mínima que se le ahorró a
los pagadores de tasación, por la pre-
vención de las antedichas legislatu-
ras. SI hablan seguido el consejo
de los que querían una "sala grande
de fama" el costo mínimo para con-
struir un edificio habría sido, diga-
mos Í5.000.AO a esa suma añadiremos
52,000.00 por salarios, reparaciones.
ote, y hace ya 51 ano que se engm
ose manumertto. De suerte que, el
costo y gastos amontarían ahora,
a no menos que $107,000.00, por lo
menos.
En vista de estos hechos sería
mejor que se adoptara el proyecto
del Senador Sanchez. Eso o puede
hacer sin menoscabo ninguno de la
colección valuable de fotografías, de
aquellos nuestro muchachos que es
tuvieron en el servido en isuropa,
que han sido hechos, y están hacien-
do el Cuerpo de Servicio Histórico,
cuya oficina está ahora, por permi-b-
del Director del museo, en el Mu-
seo Nuevo. El Dr. Hewett no sola-
mente ha ofrecido un cuarto en el
Palacio Viejo para u arreglo per-
manente y exhibición, libre de costo,
para todo la dichas fotografías, si-
no que ya ha perfeccionado el plan
del arreglo. Lo mismo se puede de-
cir del trabajo valuable que el ayu-
dante general está haciendo al pre-
parar un libro oficial de Nuevo Mé-
xico, que contendrá un registro ofi-
cial de cada hombre de Nuevo Mé-
xico que tomó parte en la gran gue-
rra, tanto en batalla actual como en
cualquier otro servicio. Los servi-
cio de estas dos agencias importan-
tes de nuestro gobierno "The Board
or Historical Service" f la oficina
del ayudante general, pueden y deben
utilizarse sm Interferir con la erec-
ción del monumento.
BENJAMIN M. READ.
uso de la palabra para las explica-
ciones que se deseen.
Sección 4. Orden de precedencla.-Lo-s
delegados se sentarán conforme
al orden alfabético de los nombres
de las naciones leídos en lengua
francesa.
(Sección 5. Apertura del Congre-
so, i j
Sección 6. En la primera reunión
se eligirán un presidente permanen-
te y cuatro vicepresidentes escogi-
dos entre los plenipotenciarios de
las grandes potencias.
Sección 7. Secretarlo. Fuera de
los plenlpotenciaros de la cinco na-
ciones principales se señalará para
cada una un secretario cuyo objeto
será redactar las minutas de las Jun-
tas, organizar las conferencias y cui-dar de lo archivos aue han de estar
siempre abiertos a los miembros de
ta comisión.
Sección g. Para la publicidad los se-
cretarlos prepararán comunicados es-
peciales. Cuando no hay acuerdo enla redaccióni de estos comunicados,
se remitirá el asunto a los principa-
les plenipotenciarios o a sus repre
sentantes.
Sección 9. Reservada.
Sección 10. Todo loe ducumen-t- o
aue se quiere formen parte del
protocolo han de ser escrito ay pre-
sentados por lo plenlpotenclarlos- -
Utros documentos o proposiciones no
so admitirán.
Sección 11. jPara facilitar la discu-
sión, los plenipotenciarios derán no-ticia con 24 horas de anticipación,
cada vez que quieran proponer algo
quo no esté relacionado con la cues-
tión que se discuta.
'Sección 12. Peticiones, memoria-
les, observaciones o documentos su-
ministrados por otra personas dis-
tintas de los plenipotenciarios, han
de estar clasificadas, resumidas y
archivadas por los secretarios.
Sección 14. Para debatir laa cue.
tione habrá primera y segunda lec-
tura, consistiendo la primera en te-
mer una idea general de la materia
con el fin de lograr asentimiento ge-
neral en los puntos de importanciapara examinar después con más
los pormenores en una se
gunda, lectura.
Sección 13. iLos delegados técni
cos podrán ser consultados.
Sección 16. Los protocolos redac-
tados por Ior secretarla, serán im-
presos para distribuirlos a loe dele-fado-
y en caso de no proponerse
ninguna alteración se archivarán:
en caso contrario, el texto se leerá
por entero en la próxima reunión.
Sección 17 Para redactar el texto
do las resoluciones se nombrará una
comisión compuesta de cinco miem-bros distintos de lo plenipotencia-
rios, uno para cada una de las nacio-
nes principales.
UNA TERRIBLE TOS CURADA
Un severo resfriado es frecuente-
mente seguido de una molesta tos
'para la cual el Remedio de Cham-berlain para la Tos ha probado serde mucho valor. 1.a Sra. F. W.
de Mnrysvllle, Mo., escribe;
'llaríi como ilrm afln.q ml hfilin nonti '
-fio coció un severo resfriado y tosía
terriblemente. Probé un considera-
ble numero de medicinas pero ningu-
na le mejoró- - hasta que no le di el
Hemedlo de Chamberlain para la
Tos. Este le alivió inmediatamente
y antes de que acabara de tomarse
a cinco millones cuatrocientas! mil preliminares y después en el tra'
toneladas. La flota de vapores tan-jtaa- deflnltvo, eetarán Incluido lo
ques para petróleo toa sido elevada representante de la naciones beli-d- e
cuatrocientas mil a un millón do- - gerantes y de las potencias asocia- -
clentas mil toneladas, no siendo éstaR das.
suficientes todavía, como demues- - Los poderes beligerante con Inte-tr- a
el exceso de producción no eu-- reses generales, Ktaaos Unido de
portado en la región petrolera de América, el Imperio Británico, Fran- -
ESE TERRIBLE DOLOR
DE CABEZA
Ow" J luuiio loo eunuco.
iara la felicidad, es mejor estu-iia- r
a loa hombres en los libros que
ti. la naturaleza y en, la. sociedad.
J?H estudio de nosoaros mismos, no
tolo es átil, sino Indispensable
-
ESCU EL A.
Lo que es la escultura para el
rnarnioi, es la educación para elhombre.
La educación es, para' el espíritulo que son los alimentos para o! cuer-
PO.
.1 educación es la herencia más
valiosa que pueden dejar los padres
a los hijos.
KH padre qie desprecia la educa-
ción de sus hijos, es un bárbaro quelos ahoga en la cuna.
La buena educación enriquece el
alma do pensamientos útiles y de
sentimientos elevados.
La educación ea semejante al va-
so en que se destila esencia de ro-
sa: el vaso se puede quebrar, pero
et perfume de las rosas queda adhe-
rido a los cristales desmenuzados.
la felicidad de los pHeblos v la
tranquilidad de los Estajos dependo
la eoucacion de la Juventud.
Una mala educación puedo cauairla ruina de muclias generaciones,
México.
A los 37 astllleit que producíanCbunues'de acero te lan ahadtdn Rl
para buques de madra acero y ce- -
aventó. El primer semestre de 1918,
. . ... .HtJKun uuxns rAnnirna minino fina o.n
cientas riñen mil tmwioH m 1
Bufopa. los astilleros americanos en-- 1 úafaa- - ""cría. Nicaragua. Panamá,
tregaron lPolonla' Portugal. Rumania, Serbia,
miUon cientollatr0 tríela ta 'RP&bllca fcheco-Bslovaki-
eat4 di8puest0 e e 'Mto parte en la reunionessemestre den dos millones cuatn le 6 ventilen cuestiones que las con- -
enero 1919 los Eetado Unido ten- - ron reliones con los poderes eneml-dra- n
ocho millones de tone de to- - 8081 Boltvla, Ecuador, Pera y s
y un ato después de esta8'1Iay Participaran en las: juntas enfecna mas d millones de
toneladas
I i 11a ha mjj ., . ,
larzano. pues ya las construcciones
00 tendrán que afrontar las pérdl-1?!- ',An. - j
i
neladas, o sea, doscientas sesenta y
ocho mil menos que las destruidas
Bn cuanto a las construcciones, la
curva de ellas concluyó después porjda8S pér,J1fas,' au,n(lfueSlr Erric Geddes no
precisos. SI la "guerra hubiese con-
tinuado por más que la ofenisiva
submarina se hubiese hecho aún más
intensa, el aumento de las flotas
mercantes aliadas y neutrales ha- -
uKim ami? raua vez superior a ia
pérdida. La producción de los as-
tilleros americanos e ingléses, ha-
bí tomado un incremento progre-siv- p
ea gran escala.
Se puede Ultimamente senta rco-1- !
mo una de las conclucione de la;
irecten paséda guerra, que Alemenla
fracasó en su programa de cortar el
aprovisionamiento marímo . aliado v
que sufrió un tremendo error al caeer
IM,íl 1"H jcrciwj americanos ai enfrente europeo.
La insignificante cifra de vlctl-- i
mas americana por acción subma -
riña, prueba que el arma predttecta f'
germánica ora va inenta
La crisis proveniente de la esca- -
sez de tonelaje al final de la guerra, alfué prevista por Inglaterra y, aunque
- Tiene la mismas
,CSnCtaB- e,,i5"tertt.-4obIí- lnAem,mplr ,el tran8;!do doble del obtenido vot Alnanuí
una botella ya estaba curado. Yo
creo que este remedio, e sumaríen-
te bueno para los nifios". Ce ven-
ta en toda partes.
Indigestión
Tome unas cuantas dosis de Las
Pastillas de Chamberlain según indi- -
cadas para la indigestión, y pronto
olvidará las dificultades de su ea- -
tómago. Pruébela. De venta en to- -
da partes.
PAÑO
Está Su Cutis Manchado?
I Alegróse!
El "Paño-Sana-" Ha Resuelto
El Problema.
Paño-San- a es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el paño
más rebelde en 5 dias. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
21. 00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
THE NERVISANA COMPANY
M W. WuklaatoB St.Duk D .
.U.S.A.
DESHACIENDOSE DE LOS
RESFRIADOS.
La más fáciel y pronta manera de
deshacerse de los resfriados es to-
mando el iRemedjlo de Chamberlain
para la Tos. Esta preparación ha
estado en uso por mudhos años y su
valor está bien probado. No impor-
ta que remedio use Ud.. por lo tanto,
cuidado debe ser tomado de no con
traer un segundo resfriado antes da
del nrimnrn- huv nli- -unniir t serlo
. . . .
ro de esto. Un hombre de edad
Es Ud. atacado periódicamente por
dolores de cabeza acompañado do
enfermedad del estómago u vómitos,
niel lívida, v niax trintau? Si tal p
ei asn. ud. mieda hallar nrnntn all-- .
v) tomando Pastillas de áamoer-- ;
eegin indicadas para el exceso
,B 0ig y ie 8era. posible evitar to-
dog e(Jtog atqUes si observa,' las .!i
recclones quo van en cada paquete.
j De venta en todas partes.
1 Unico Remedio
Conocido para Callos
"CETS-nV- e 1 Nueva Camino Para la
Curación de Lo Callos, Sin
Dolor y Rápidamente.
Bl soportar las dolores y tortura
causada por una cosa tan insigeln- -
canto como un callo, llega basta, la
ridiculas, simplemente porque ho hay
necesldaa. Bl nuevo y endito métodopara I curación de loa oolloa.
CUAt "Ette callóme martiriza. terriblemente.
He apraytdo todo, loa remedio Imafftaablea
tin eito nmsuno."
ÉL: "Uaa un pace de ' GETS.IT Ea timóla-men- te
maravilloso. Ea infalible'
"GKTS-1T,- " es el primera conocidopara la remoción infalible de lo ca-llo sin dolor y sin molestias. Esta ea
la raaon porque e el remedio en exis-
tencia, para ta curación de los callo,
que se vende más. Ahora- lo usan millo-
nea, porque suprimo el uso de oln-ta- s
pegajosas, emplastos y anillos de
algodón que enmulun de posición ojer- -Undo presión sobre el callo; de
pomadas que desuellan ct pié, lo Infla
man y lo lastiman; de peligroso cor-
taplumas, navajas de afeitar y limasque a menudo causan hemorraKio. dan-
do lugar íl que naya envenenamientode la sangre. Los callo crecen mas
prisa después de cortarlos. Lo callo
nunca debed cortarse.
GET8-1T- " ae aplica en, do easuh-rtc- a.Do trotas con el rodlilu da vi
rio 3on suüclvntes. jril ooior ur aparece.
v't ha ariMira y aefivaneoe.$j acepta eub;ltuioa ni Imitaciones.
,íf U,n,t0tal,de f10tancaclón, ZJ Tli"-P:?l9lnc"en- ta Fraftck acá
" 1 Z 7,r.t ÁZJ w' ''ttt a .. x -
"
'L?,.fisturahn pn 1q,7 tTcolocTen
aZs , la caZ'n ne Mln? y realiza
cuareMft ;iflo dA trufo, ta
JZJZL
..a í,l,ta.í.se rejSiran'opiivM.
C, iff"8wjntt- -l.4".. se- -gún Informa una revmts, francesa,
....
..w.,., , iviwiauo
año e Italia tiene en esto mo- -
mentqs en astilleros treiata gran
. ,
,rTlo 2ZLnientos sesenta y un
doa mlUone, y Be-to"- d0
tonelada rlesnnínndo lat rnmiwn.
saciories por barcos aliados retenidos
es roertos alemanes. Mientras no
dicten las condicione definivas
la moral, qc en la
Un joven bien educado es como el
oro fino: circula y Une valor en
todos países; el mal educado e co--
mo fa moneda falsa, que e recha- -
zada por propio y extraño.
No confiéis a educación de vues-
tros hijos a un hombre que no tema
a Dios, si no quierés que se ase-
meje a él, ni hombre de tempera-
mento bajo y servil, si quieréis que
llegues a tener carácter noble.
t
LOS TRANSPORTES MARITIMOS.
Sir Eric Geddes, printer Lord del
Almirantazgo Inglés, proporcionó ndha mucho tieiniio algunos datos ofi-
ciales referentes a la situación del
mundo en materia de transportes
marítimos y a los estragos causados
por la campaña submarina.
Al estallar la guerra el mundo po-
sóla unos cincuenta millones de to-
nelada mercantes, de las cuales mas
o menos uno seis y medio millones
correspondía a las potencias centra-
les. La producción de buques de co-
mercio era entone , de unos tres
millones de toneladas umialof:, o sea,
la cantidad suficiente para equilibrar
las pérdida y para incrementar nor
malmente la flota. Ja tendencia era
vales. Grai Bretaña ha sido él país""1 " V?tar fre,litos par India, incluyendo los Estado nati- -
más perjudicado en su flota. prin-l!",- " conIt!B8 navata y oBwra'vos; un delegado par Nueva&n situación respetable en d.sus pérdidas alean.ziban ÍJ& m ta o , Aunque el total de lo. delegados
mil toneladas las cuales so pueden' KsPaña' Holanda, Dinamarca y No-j- " P"le exceder el númer asigna
reducir a una pérdida efectiva !'an dulü aran ifiwlso a susjdo. cada delegación tiene derecho a
cuatro millones si se computan tres a"tllleros y es probable que 00 mi-- , sustituir cualquier delegado suyo por
millones de toneladas construidas y "o süs esfuerzos ante las nuevas otro.
setecientas ochenta mil capturadas. circunstancias. Por esto sistemo se podrán incluir
marina morcante Alemania que hace trímta años en la representación del Imperio Bri- -
nroduretón'inela su 80,0 rendía ua toBeIaje anual Insig- - tánico, los Dominios, Terra-Nova y
nimuJ mwtr.1 a fos ríe 1MB "i "te cuatrocientas 1 India Inclusive.
ta v dos mil tnneadas. aienrin wl"" ? ". au owjo
su rendimiento trimestral normal era "
de cuatrocientas veinte mil tonela-;rr-a
' " v y " 1
Xm condiciones para la represen- -
taclÓM rio T?ntn Inn rletni'miníirá tu
Por medio de un empuje fuerte
m aun uj imz du Tui-r- unede 191? y s lia sobrepasado des- -
"né"'
Aparte del ensanene y creación de
astillero se han adoptado cuatro ti- -
Conferencia al temlnarse los asun- -
tos que se refieren a Rusia.
Sección ".. .Deleoade técnico. -
oiartos podrá venir acompañada ledelooados tícnicos acrodltadns en rio- -
id paz, nada podrá decirse de la suerrCada delegación de los plenipotca- -
te de la flota mercante alemana.
Hay Indicios serios nara asegurar nadura o nifi. viejo debe recogerse Ha?a ésta, . noche la prueba en cual-- y
permanecer en cama hasta w,ed:haya recobrado so completa salud. BUro aéitbrarse do él, sin dolor, ra-Jt- tsvale permanecer Crea días al; pida y seguramente. FaerWado porprincipio .que tres sómanas despucc. JítSSika' multiplicar ios meaiow ae trans-po- s oe naves standard y, aunque no quo Alemania construyo durante ra;birfa forma, y de dos estenógrafos,porte marítimo haata alcanzar eljse sabe si bajo las nuevas condlcio- -' guerra cerca de un millón y medio; T.os delegados técnicos podránde facilidades. La coacu- - nes traídas por la paz, se segulrllde toneladas, animado como estabaltar presentes en las reuniones con elrrenoia de las entpresas de navega- - con igual actividad que en los Esta- - el imperio de Cuillormo fl, por ta lía . dje suministrar Informes que aeclon Iba realizando con éxito mará- - dos Unidos. idea de una paz victoriosa qnelejíes pidan. Se Ies podrá permetir el De venta' en todas parte. Wrjn&claa J droguerías.
JUlVM, PtBREftO 1 M 111ft EC NUEVO MEXICANO f mmM DE SANTA flS
i
qife no quiero dcolr que ésto no se. ton, D. C". Llbrahíaa y ordenes pos- -
' jM!. dshon i omp namrieraa ni Te- - necesidad da. genios que guien conmentes adiestradas . hombres de la HIERROAlemán de habla Inglés, con el Fran-cés de habla Inglés, etc.En conecclón con el resumen ante-
cedente, deseo llamar la atención de
nuestros estadista prominentes, de
ne y la 3ro. Octavian 9. Vlgll,
mho de Ahlquiu.
La novia es hija de Don Miguel
A. Lucero (finado), y Cleofas II. Lu-
cero; y el novio es hijo de Dn. Vidal
Veiasquei. La ceremonia te llevó
a cabo ante el Rev. José IPajot. en
la Parroquia de San Miguel. Des
estudie el idioma Español, y se cul-
tive por nuestra gente, porque un ve.
no hay ninguno que aprecie tanto el
Idioma como yo, porque aunque ten-
go, conocimiento, aunque limitado, de
cinco de los idiomas modernos! he he
eBtirpe de Lincoln, Roosevelt, y Wll-so-
qua nosotros hoy en Nueov Mé-
xico .tenemos un ejecutivo tan hábil
y conéctente, un hombre que com-
prende u, fondo, el carácter y las ne.
PERSONALES Y LOCALES Zgorero de lo Catados Unidos.
1 "e ooncel un o611 e 'lempo si)MMHMMHHHíMHMf')l"lHl ge atrasan para hacer los pago, y
El Sr. José A. Sanche, de Vaughn, i también hay provlclone liberales pa--
Méx., no vllto 1 Viera. I ra poderla tomar gl se deja caer, den- -tro de dos años.
HIERRO NUXADOau-l- aIE1 fuer de lai personas Imlnervio, y eitérUw
c en el corto periodo de dot
emana. Ha sido usado vlegjsladoree, de nuestros educadores yde todos aquelloa que real y sinceradió una especialidad del estudio cien mente desean el progreso del pueblocestdiules peculiares de todas la cla-ses de nuestra ciudadanía. Asi que,Don Fermín Ganzalcz de San Ilde- - Mas Información concerniente a la tífico del hermoso Idioma de Cervan-
tes, de su literatura y filosofía. Sintongo nos visitó ayer. prociirnndo resolver el nroblemn d
pués de la ceremonia religiosa se
trasladaron a Polvndera, donde se
tuvo una recepción en honor de lo
recién desposados. embargo, mientras nuestra gente
no
do habla Española, en nuestro estado,
a lo que dice el Filosofo Francés, M.
I.e Bon en su libro Intitulado "Las
leyes psicológicas de la evolución de
Ioh pueblos", refiriéndose al caso de
la educaolón de nuestros niños, dehabla Española en nuestro estado. aprenda el Inglés no podran competir
felizmente, en la educación mas alta,
conversión, Incluyendo las tarifas, los
blanco para hacer lne converclone,
etc., pueden obtenerse dirigiéndose
al "Bureau of War Risk Insurance,
Conservation Section, HOI Southern
Building, Washington, D. C.
AVISO IMPORTANTE
(Vieno de la Primera )
que es realmente el problema educa-clona- l
en Nuevo México, el (iobernn.
El Lúnes estuvo de paseo en la
capital el Sr. Antonio Aban Valdea,
de Tierra Amarilla.
A principios de la semana esturo
on la ciudad el Sr. Manuel Salarar
de Ablqulu y al mismo tiempo se
suscribió a Hi Nuevo Mexicano.
en las profesiones, en los negocios, en
ins profesiones expertas, en la agri-
cultura científica ni aun en 'política,
LA IMPORTANCIA DE LAS ESCUE-
LAS RURALES.
cuando dos civilizaciones diferentes,
están en contacto, como estamos aquí
en Nuevo México.
recomendado por hombre tales IE 'omo Honorable Leslie M. m. JSlrnw, Secretario que fué de la
'f florería de los Otados Uuidoa 5 ry Exjjobernador del estado de
Chai. A. Towne, Sena- - VVRlowa. que fué de los listadosy Candidato para la
Vice president ia. Genemi John ML
i
.. Cíen (Retirado), el muchadho w
tambor d Shlloh que fué ar- -R rento en el Ejército de loa wEstados Unidos a la tempranaedad de 12 afios. También M W
G.W. Atkinson, Juca federal en
corte de rwla mariones de as1Ola Pregunte a tu I 1ó fímnacéutiM acerca de m.- - M
este medicamento.
NUXADO
dor Larratolo, meiece al soporte uná-
nime y cooperación cordial de todos
con el Judio de habla Inglés, con el's hombres y mujeres en el estado.
Lectura ante el "Rotary club en A)-- i Considerando la diflcultau del traba
buquerque, por el Sr. Atanaclo Mon I1" Ulle y que hacerse, y el tiempobuenos deseos de proveer por el des
"La naturaleza Ignora, lo que nono
tros llamamos Piedad, y todo el pro-
greso que ha realizado, ha sido de-
bido al desapiadado proceso de sele-
cción que envuelve la opresión perpe-tua del flébil por el fuerte."
toya, Anteriormente Superintended I'!" W se ha perdido (En conceptoTENGO para vender una partidade cabra, a precio razonable. Dirí te de Escuela del Condado de Ber-!m- l. "5 años preciosos e han
dldo) creo que es el deber patriótico Pecasde la presente leglslatnr amie reduelecargo de los soldados, cuando hayaenfermedad u otra necesidad mani-fiesta en la familia del soldado, ytambién provee si hay soldados queles está mejor ser descargado en
Europa, y con esto en vista ha or-
denado que se preparen las Instru
leyes que ayuden a la americanizaciónSr. President y conciudadano
janse a ISABEL ORTEGA, Rio Tesu-qu-
2t-
-
Kl Sábado regresó al lugar de su
residencia el Sr. Pedro Girón acom-
pañado de su esposa, El Sr. Girón
vino a la capital con negocies
En cuanto que este pais ha adopta-le- l asi llamado pueblo nativo de
Nuevo México. Esto no dará crédito Antes de usarla. Deipuét de usarla fiOúdo la teoría de educación universal,como una condición necesaria para elestablecimiento y perpetuación de ungobierno prósperamente Democrático
y alendo que una democracia es como
cciones arriba mencionadas. El Se-
cretario cree que estas Instrucciones
llenaran todos los casos necesario,
y pide la cooperación! y asistencia
a ninguno de los' que han tenido quehacer (sea en la legislatura o en la
camaiilla) con el pasaje de leyes du,
rnnte los 50 anos pasados, que el
pueblo de desceudensia Española enNuevo México,
.después de haber sido
del pueblo, para que las nstmedo-- 1 la define el Dr. Butler, "Un gobierno
nes que han sido dedicadas para ca-- 1 de cualquiera forma que see, en el
Panamos el mis alto precio por
Mueble de segunda mano y Ente-
ra de Casa. L. S. Lowitzki. Tele-
fono 59 W.
El Viernes tuvimos el gusto de
ver en nuestro despacho el Sr. A. J.
sos excepcionales, no resulte en mi- - cual la opinión publica usualmente go-
les de aplicaciones por descargos ln- - blerna" desde luego, se hace aparente
necesario la necesidad de proveer una educa- -
Muy respetuosamente. iclón adecuada pura toda la juventud
(Firmado P. C. HARRIS,
Ayudante General.
una parte Integra de los Estados Uni-
do do América, por háa de tres ge-
neraciones, los vean y los consideren
como
"extranjeros" y muy principal-
mente porque la mayoría de las per-son-
de edad no saben el idioma
Inglés, el idioma de su pal, de su pa-
tria. Es Inútil ofrecer excusa por
este estada de cosos como leí, recien-
temente en un libro: "Las excusas
creciente. En consecuencia de esto, la
obligación y la responsa'blldad de la
educación de la generación creciente,
debe ser enteramente comprendida y
plenamente realizada, por todos
que tienen en sus manos la
dirección do los asuntos del gobier
Defunciones.
son loe remiendos con que procurano, sea en las ciudades, condados,RICARDO ORTEGA
Todas la Impureza de la piel, comoil paño, barro, etc.. garantizamos quedesaparecerán definitivamente , des-
pués de usar, 'por una cuanto veces,
nuestra crenib "VENUS" Precio del
pomo. Ubre de gaste, con sus lnatruc
clones para usarla en español. 2.00.flecorte este anuncio y remítalo con
25c, en estampllas do corroo o dine-
ro, y el resto lo pagara cuundo le sea
entregada Diríjase
"STEFANIA"
D6! W. lit St., NEW YORK CITY
mos remendar el vestido de laB fal
ta."
No quiero que se me entienda mal
por ninguno, en lo que he dicho, por
Coury, de la firma C'aury Mercan-til- e
Co.. progresivo comerciante de
Duran, NI M.
El Sr. Felipe Salazar. Juer. de paz
del condado de Santa Fe. acompafi-d- o
de u condestable, el joven Frank
Gonzalez, estuvieron en la capital a
fines de la semana pasada
Btenhen Easton de Coyote.N.M., es-
tuvo de visita en Santa Pe, el domin-
go- vino a atender a loe servicios
memoriales en Ihonor de Roosevelt
tenidos en el Museo Nuevo. BH Sr.
Easton fué miembro de lo "Rough
Riders" de Roosevelt.
Do Somerset. Colo. nos. escribe
Don Elplmenlo Montano, que se ha-
lla su familia llena de gusto por
e! reereso de su hijo el Joven 8e-no-n
Montafio. El Joven Montano es
estaaos o naciun.
Bl Lunes de la semana p. p. falle--! En conecclón a esta, el Supcrlnten-cl- ó
en el Sanitario de lúa Hermanas, dent del estado de Ohio, dijo reciente
a la edad de ..1 afios; el Jovenclto, mente: "La democracia comunmente
Ricardo Ortega. Mía de Don Isa-- se Plsa como forma de gobierno, l
Ortega, del Rio Tesuqüe, a re- - en-- Pr"er lugar, no ei esto en todo
sullas de na operación. : mejor, una actitud especial.
El funeral tuvo lugar el Jueves día "Según piensa el hombre en .su cora-6- ,
loa resto lueon sepultados en el. zón asi es' La forma de gobierno es
NOTICIA LEGAL
NI UN PESO, NI AUN CINCUENTA
CENTAVOS LE COSTABA A USTED
BAJO NUESTRAS FACILES CONDI-CIONE-
NO COBRAMOS EXTRA
POR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS, NI COBRAMOS EXTRA
OR EL PANTALÓN DOBLADO ABA-J-
BOTONES PERLA O HEBILLAS
PARA LA FAJA.
No cobramos extra
riada-tod- o GRATi
Autos de que tome otra orden, antes
de que se compre otro vestido o pan-
talones, obtenga nuestras muestras y
nueva oferta. Agentes de otras sastre-
rías, favor de escribirnos; nosotros
una nueva ofert aque les abrirá
los ojos. Nosotros pedimos a cada hom-
bre que conteste este aviso ; cada joven
cada hombre, en todas nartes. No im
Estado de Nuevp México,
Condado de Santa Fé.
Pomonlcrfn lc Son a (Irn " imumrauiw EX IA CORTE DE DISTRITONoV178.
The Rio Granda Stock Comnany.
miento interior; pero el sentimiento.Quedan para lamentarlo su padre necesariamente precede y pone con-
diciones a la forma exterior. Si todo
? DESEA USTED ESIEO
ÜELFGANTE VESTIDO f
Lo desa sTiatls?
quejantes, en contra de los herederosDon Isabel Ortega, su madre DoñaCayetana Abeytia de Ortega y un ere
cldo numero de parientes y amigos.
VICENTE ROYBAL
el pueblo tiene un sentimiento demo-
crático, es inevitable una forma de go-
bierno democrático. Asi que. la gran-
de tarea ante los bagares y las escuetuvo 5 meses en dleipiina miniar o
no a.ti. r.. n M.. no cornil-lias- , en engendrar este sentimiento, y
nica el Sr. Moisés oybal la muer- - ahora es un tiempo propicio paía ese
Cap Funston, 'Kansas,
m Martes nos visitaron los Srs
desconocidos de Cleto de Miera, fina-
do; loeherederos desconocidos de Pe-
dro bautista Pino, finado; los herede-
ros desconocidos de Alonzo Rael de
Aguilar. tinado; los herederos desco-
nocidos de Antonia Teresa Rael de
Aguilar, finada: los herederos de Ma-
nuel Delgado, 1ro., finado; los here-
deros desconocidos de Manuel Delga-
do, 2do., finado; lo herederos des-
conocidos de Luz Baca, finada; los
te de su hermano el joven Víctor
5D 6 75 no
domparati triejor
vestido. Se lo
hareioos a au
tulle y medida
del mejor mate-
rial, en el estilo
que I'd. escoja,
sin costarle a
Ud. ni un sólo
centavo si nos
representa en aulornlldnd. Sus
iraDajo ímpuname. ra ijiacuiu eeu
más amigable y más generosamente
dispuesto para ello que nunca antes.
Las divisiones antiguas estas desapa
Máximo Herrera, Juez de paz, e Isi-
doro Archuleta, condestable, de San
ittoybal acaecida en aquel lugar el
26 del próximo pasado, a la edad de
29 años.
porta donde vive o qué hace, escríbanos una tarjeta postal y
díganos, "MANDENME SU NUEVA OFERTA GRATIS,", la
grande y diferente oferta de vestidosv
No le cuesta nada y no hay costos extra.Escriba hoy, en eBte momento. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORING CO., Dept. 316, Chicago, III.
Hdlfonso, ambos vinieron a cami
nnrdi nnmn Hales. El Sr. Archu Deja para lamentar su despedida a
leta se suscribió a El Nuevo Mexl- - herederos desconocidos de José Mi-
guel de la Peña, finado; los herede-
ros desconocidos de Juan Antonio
Anaya, finado; lo reclamantes desco
horas desocupa-
da es todo lo
que deseamos.
oano.
EXPICACION OFICIAL
(Vtene de la Primera I NECESITAMOSAGENTES
reciendo, y el pueblo comienza a re-
flexionar que en gran parte, cada uno
es protector de su hermano. Comen-
tamos a estimar a las personas por
lo que són y lo que pueden hacer y
por lo que tienen, y esto está creando
ana simpatía y buena voluntud rasa
meritoria,. Por lo tanto el maestro ha
ce bien, de informarse como puede
usar sus estudios en forma para
propagar el sentimiento de la democra-
cia, a fin de que cuando los niños y ni-
ñas salgan de la escuela el sentimien-
to de la democracia esté tan plena
mente fijado en sus mentes, que sea
una parte de ellos, tanto como lo eB
ocho centavos, en compañía priva
nocidos de Interese en el Sitio de
ios Cerrillos, adversos al quejante; los
reclamantes desconocidos de interés
en el Sitio de Juana López, adversos
al quejante; lo reclamantes desco-
nocidos con intereses en la Merced
Experencia odinero lnecesa-rio- .
Las ordenes
se obtienen fi-cl- l.
Nuestros es
das.
De Vida Ordinaria
"Eí Nuevo Mexicano"tilos elegantes, buentv calidad y precios
su esposa Sona Archuleta; tres nor-
manos y tres hermanas Igual que un
crecido número de parientes y ami-go-
VENTURA JOJOLA
De Kellv, N. VL, nos comunica el
Sr. Cesarlo Peña, la sentida defun-
ción del Sr. Ventura Jo jola, acaeci-
da en Albuquerque, el día ultimo
de Enero, a la avanzada edad de
87 años. El Sr. Jojola fué un resi-
dente del condado de Socorro por
más de 75 años-- , pero por los últi-
mos 12 años habla sido residente
de Albuquerque.
Quedan para lamentarlo cuatro hi-
los: Eusebio, Santa Cruz, Simón y
José Antonio: una hija, la Sra. Cla-
ra J. de iPeña; un sinnúmero de
nietos y parientes.
Su restos fueron sepultados en
Ann.
$13.68
15.24
17.36
20.08
uitji.uB ie irean a t a. ei negocio. Todo lo
extraordinario, lo hacemos gratis. ..No haysobre cargo de ningún especie.ESCRIBA HOY MISMO
Su nombre y dirección en una tarjeta
de Cerrillos, adversos al quejante;
los herederos desconocidos de Juan
Antonio Anaya. finado; los herederos
desconocidos de Josefa Delgado y Pa
blo Delgado, ambos finados; los niños
de Manuel Delgado 1ro., Ramón Padi-
lla, Anastacia Padilla, acusados.
Los acubados arriba mencionados,
excepto los del nombre de Padilla son
por esta notificado, que el quejante
ha protocolado ama, queja juramenta
pumai, ie traerán aocenas oe elegantesmuestra c goueros, libro de estilos y
mudas del cual puede escojer su vestido.Todo gratis y porte pagado.
American Woolen Mills Co.
Dept. 71, CHICAGO
su respiración. Por lo tanto, ninguna
maestra necesita de harcer apologías,
porque dice que esta enseñando la de-
mocracia, por medio de la historia,
geografía, gramáitca y cívica.
A caU3a del hecho Que la poblaclór
de este pais, se compone du tantas di-
ferentes razas, que hablan tantos Idio-
mas y dialectos distintos, que tie
Bdat' Men.
20 1
25 l-
30 147
35 170
40 201
45 2.48
50 SOI
Pagable a los 20 Año.
Edad Men.
20
25
30 2.10
36 - 2.33
40 2.62
45 2.Í9
50 3.66
Dote a lo Veinte Año.
Edad Men.
20 3.31
25 -
23.74
28.71
35166
Ann.
$20.79
22.56
24.81
27.52
30.95
35.32
41,34
el camposanto de iSan José en Vá-
relas. Asistieron al funeral un
Es el periódico del pueblo. No obstante
que en estos tiempos todo ha subido de pre-
cio, el precio de suscripción ea ej mismo:
UN PESO ($1.) Los comerciantes harán
bien en anunciarse en nuestro semanario,
pues por su grande circulación en todo el
estado y fuera de el garantiza que sus anun
cios serán leídos y tendrán buen resultado
de ellos. ANUNCIENSE SI QUIEREN
TENER BUENAS VENTAS. - -
nen costumbres, tradiciones e Idia-le- s
diferentes! se ve can suma fa NO DESCUIDE ESE DOLORgran acompañamiento. Q. E. D.
da en la causa arriba dicha, bajo el
estatuto que autoriza proceso por me-
dio de publicación; que la dicha cau-
sa esta pendiente en la corte ante
dicha, que los objetos generales de
la dicha acción, son: para aquietar
el titulo al Sitio de los Cerrillos; al
SRA. SANDOVAL DE SAIS
cilidad que la mejor, institución,
el único crisol eficiente que podemos
usar para unir esta masa poliglota y
transformarla en una ciudadanía psico REUMATICOjx Sra. Tomaslta Sandoval de
lógicamente homogénea, con un sentiSale, esposa de Don Juan Sais, pro- -
oietarip de la Barbería "Capital laiyfalleció en. su residencia en la ave
Ann
$39.10
39.34
39.69
40.28
41.46
43.47
47.01
Combátalo con Linimento de Sloan
antes de que llegue a er peligroso
3.36
8.41
3.61
3.68
3.98
80...
35...
40...
46...
50...
nida Palace, el Martes de la sema-
na pasada, a la edad de 5C años. Aplique una neouefia cantidad, sinDeja para lamentar su oespeaiaa,
Dote a lo Treinta Año.
do nacional, con un alma nacional
Americana, con sentimientos comunes
e ideales, y que hablen un solo idio-
ma el idioma . Inglés es la escuela
pública Americana. Porque debemos
tener en la mente, como dice M. Le
Bon, que "un pueblo se transforma,
cuando su modo de concevir, y en
consecuencia de pensar y obrar sé ha
transformado."
Sucede que tenemos en este país,
dos clases de escuelas elementarlas
CURADO CON 25 CENTAVOS. IUNA PAREJA DE SETENTA AÑOSEdad Men.
20
.$ 2.06
frotar, y en cuanto penetre, adida do
ior! Lo mismo ocurre en todos los
casos en que se trata de dolencias
externas, como tendones o huesos
dislocados, músculo cansados, gol-
pes, o dolores de espalda.
Sitio de Juana López y a la Merced
de Cerrillos: situado en el condado
de Santa Fé, Nuevo México; para
aclarar los interese de todos los re-
clamantes en el mismo, si hay algu-
nos, que sean adversos al quejante;
para declarar y aquietar el titulo de
todos los reclamantes a los derechos
de agua en los dichos terrenos, que
corre y se aconiula en los mismos, si
hay tales reclamantes, con alivio ge-
neral.
Están ustedes notificados además,
que a menos que entren su compa
rencia en dicha causa, en o antes del
dia 27 de Marzo ce 1019, se dará
juicio en dicha causa por defalco, en
El Sr. y Sra. T. B. Carpenter, de
además de su esposo, a cinco her-
manos y dos hermanas.
" El funeral tuvo lugar el Jueves a
las 8 de la mañana, partiendo el cor-
tejo de la residencia a la Catedral
y de allí al panteón de Nuestra Se-
ñora del Rosarlo.
Los hermanos de la finada, reel- -
Ann.
124.38
24.69
26.40
26.46
28.47
31.66
"Hace ocho afios, cuando no mu-
damos a Matton, era un enfermo de
Indigestión y constipación," escribe
Mrs. Robert Allison, de Mattoon, 111.
"Tenia frecuentes dolores de cabeza
y desvanecimiento, y sentía como
Produce alivio Instantáneo sin man
25 2.09
30 2.16
35 2.24
40 2.41
45 2.68
60 3.14
char la piel ni la ropa. De toda con
Harrlsburg, Pa., sufrían de enferme-
dad de los rifiones. Dice él: "Mi
esposa y yo sífriamos de enfermedad
de los rifiones y teníamos dolores reu
mátlcos por todo el cuerpo. La pri-
meras dósls de las Pildora de Foley
para los ríñones nos aliviaron, y cin-
co botellas nos curaron enteramente.
37.01 dentes de Albuquerque estuvieron en fianza; es el que mas se vende des-de hace añoB. Resulta económico,
por razón de su enorme venta. Ten
si tuviera un pande pio en miAl comparar las tarifas arriba el runerai. el cual estuvo muj
' tómago y en el peono, todo el tien
mencionadas, con las de lasi compa
escuelas urbanas y escuelas rurales
cada clase, comparativamente con
unas cuantas excepciones, y estas de
adopción recientes, y bajo muy dife-
rente sistema de administración una
de la otra. , Y es realmente la diferen-
cia en el sistema de administración
que es responsable por el progreso ma-
ravilloso de las escuelas de ciudad,
po. Me sentía miserable. Jada doga siempre una botella a mano para
uso inmediato. Pídalo en cualquierñías privadas, un 18 por ciento del cado me hacía daño. No podía des-- 1 Aunque ambos tenemos setenta afios.contra de los falten en aparecer.
naso, se debe aftatrtr ai pago anuai farmacia, por el nombre de Llnlmen. canzar en lá noche y me sentía can- - estamos tan vigoroso como si estu-Bad- a
y abatida todo el tiempo. Una viéramos de treinta anos." De venta
ALFREDO LUCERO,
Escribano del Condado de Snnta Fé.10 por ciento a causa de los pagos to de Sloan. botella de Tableta de Chamberlain en la Capital Pharmacy.Por Federico iLópez, Diputado.y de lo contrario la paralización de 30c, - 60c, - y $1.20. me curaron y desde entonce me besentido una persona diferente. í)e
venta en toda parte. A LOS SU8CRIT0RE8 DE
EL NUEVO MEXICANOREUMATISMO
les escuelas rurales. Es mucha ver-
dad que durante los últimos diez años
las condiciones de las escuelas rurales
lian mejorado bastante en algunas
partes del país, debido, en los más d6
los casos, a la energía y devoción ge-
nerosa de algún entusiasta local.. Pe-
ro el hecho queda que el progreso de
las escuelas rurales no ha sido un i for.
SRA. EULALIA V .ORT.U
A consecuencias de avanzada edad
falleció en eu residencia en la ave-
nida Manhattan la Sra. Eulalia V.
Ortiz, a la edad de 75 años. La fi-
nada era nativa de Santa Ke. y vi-
vió en la capital toda eu vida, don-
de era muy conocida y apreciada
por todos sus vecinos y personas
que la trataron.
Sobreviven a la Sra. Ortiz dos hi-
jo, Francisco Ortiz y Baca de esta
Capital.- y José M. Ortiz, de El Paso;
dos hijas, la señorita Magdafene Or-
tiz, empleada en nueptra oficina,
y la señorita Anna Maria Ortia,
ambas de Santa Fe; y ocho nlefos,
dos de lo cuales se hallan en el
servicio militar, hallándose uno de
ellos en la actualidad en Francia.
El .Sepelio se verificó ayer a las
8 a. m, en el cementerio de Núes-tr-
Señora del Rosario, habiendo
me ni general por todos los Estados
Unidos, como debería, en justicia ha-ber Sido. Es acaso una maravilla, que
las escuelas rurales se hayan queda-
do atrás de las escuelas de ciudad,
cuando las Condiciones son que en es-
te gran pals nueBtro, cien mil de los
maestros de escuela no han tenido Sr-SS-
-Sf
La uacrlpcion al "Nuevo
Mexisano m impenden ti día que
xplra la ucrlpcldn, y a mano
qu reclbamo el pago adelantado
en dicha fecha o ante, dejara d
recibirlo hasta que lo renueve.
El consejo d lndutrla de Gue-
rra en Washington requiere que
lo periódico suspendan a lo tu
crltore moróle, tanto en la elu-da- d
como lo qu e mandan po
el correo, con l fin da conservar
y ahorrar el papel blanco. 81 au
auscrlpclón esta para terminar, le
sugerimos que la renueve ln de-
mora con el fin da que no haya
Interrupción en I servicio y re-
ciba au periódico pronto.
El precio da luscrlelon s l
mismo; $1.00 por si año.
mas educación que hasta grado octa-
vo, y cuando por ejemplo, en un esta
do Inmensamente rico, como Pennsyl
Nuestro más sentido' pésame a la vanla, más de mm tercera parte de
PARA PROBAR Nue
tra Buena Calidad,
le ofrecemos estos
buenos pantalones pa-
ra salir o para el trn-ba-
en muchos eatt-n-
A muv buena cía
familia Ortiz.
Está permanentemente establecido an
Santa Fé, Nuevo México.
Tratamiento Medicinal de lo
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
ae. acabado en iml- - j
RAFAELITO GONZALEZ
De Van Hounter, Ni M., nos
nuestro suscrlptor Dn. Albino
mensuales de las pólizas del gonier-no-,
y 8 por ciento acausa dé la clau-
sula de doshabilldad del gobierno.
31 se le paga un pago anual a una
compañía privada, y ocurre la muer-
te durante el año, no se hace nin-
gún retomo. SI un pago anual se
hace bajo la póliza del gobierno, y
ocurre la muerte, todo el premio, ex-
cepto el mes corriente, se devuelve,
por lo tanto, se notara que la tari-
fa del gobierno en las pólizas con-
vertida1 30 por ciento menos que la
de las compañías privadas. l ta-
rifa bajita que provee el gobierno
y la clausula' de deshablltdan, sólo
se les permite a los soldado y ma-
rineros pólizas de termino regulares
expedidas bajo la acta del riesgo de
guerra, donde el gobierno asume to-
dos los gastos.
EN BASE DE 'PARTICIPACION.
Las Pólizas convertidos participa-
ran en Ior dividendos que Be ganen
de mortalidad o interés. Esto divi-
dendos se usaran para reducir los
nagos o para que se acumulen con
interés.
Todas las pólizas están exeentas
de tasación, Incontestable y no acce- -
olble.
So provee valor en efectivo, comen-
zando al finí del primer año, comen-
zando el valor reservado completo
de trés centavos y medio por ciento.
Se puede tacer préstamo hasta el
04 por ciento de su valor en efec-
tivo. Pólizas participantes y pagadas,
y aseguranza extendida, se garantiza,
en todos los contratos convertldfts.
Todas las pólizas son pagables en
caso de muerte, en 250 plazo. La
nólizas de dote son pagables cuando
se maduran, si asi se desea.
Un proyecto ante el congreso ex-
tiende la clase permitida de Bene-
ficiarios, y provee el pago completo
al estado si no hay beneficiarios.
NO SE PUEDE ACRESENTAR
LAS POLIZAS.
!Las póliza se pueden reducir pe-
ro no acre sentarse.
Todo los pagos aon debido el pri-
mero de cada mes, y se debe mandar-
se, a "Dlstributong Clerk, 'Wlaahlng- -
fionzalez la muerte de bu hijlto Ra--
tacion ae sean, y
rantltado por 2 anoa
de uso constante y a
satisfacción, que va-
len 6.00, o LE DE-
VOLVEMOS EL DI-
NERO. Estos pantalo-ne- a
ai estilo loa ven-
deremos mientra du-
ren: solo un par a ca
Cuidadosa atención para curar i
vista 'arreglar anteojos.
No cobra nada por la examlnaclón.
Hora de oficina de 9 a 11 y d 1
a las 5
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlln Bldg. Sant Ti. N. M
CORTE ESTE AVISO.
VALE DINERO.
Un Remedio Casero Aconsejado
Por uno que lo Padecía.
Kn la primavera de 1893, tul
atacado por el reumatosmo muB-cul-
e inflamatorio. He sufrido
durante tres años, y mis sufri-
mientos comprenderán solo aque-
llos que están afligidos de ese te-
rrible mal. iHe probado remedio
tras remedio, habiendo consulta-
do a un médico tras otro, pero los
alivio que obtenía fueron sola-
mente temporáneos. Finalmente
encontré un remedio que me ha
curado completamente y desde en
tonco nunca he vuelto ser moles-
tado por el reumatismo. Lo he
dado a numerosas personas terri-
blemente afligidas por el reuma-- ,
tlsmo, algunas de ellas postradas
en cama y en cada caso se ha
efectuado una curación completa.
Deseo que todo el que sufre del
Reumatismo en cualquiera de sus
formas pruebe este maravilloso
poder curativo. No mande ni un
solo centavo; simplemente en-
víeme su nombre y la dirección
y yo se yo enviaré gratos para
probarlo; después de haberlo usa-
do y visto que eB el remedio que
Vd. tanto tiempo esperaba para
curar su reumatismo, Vd. podrá
enviarme su Importe que es de
UN DOiIXIAiR, pero entiéndase
que no deseo su dinero Ihasta que
Vd. esté perfectamente satisfecho
de enviarlo. No le parece justo?
Para que sufre por más tlerqpo
Cuando se le ofrece gratis un
positivo alivio.? No pierda mas
tiempo. Bscribame hoy mismo.
Mark H. Jackson, No. 456E. Gur-n- y
Bids, Syracuaa, N. Y., U.6A,
VALE $50.00 EL FRASCO.
faef a la temprana edad de 8 anos
y tres meses; acaecida en aquel lu-
gar el dfa último del próximo pasado
a las seis y media de la mañana.
Los restos del niño fueron tras da marchante, exprés Wm. Barnes, de San Antonio, Tex.,
escribe: " La Miel y Alquitrán do
Foley es el meor remedio para 'a
.$l.BOpagado, porladados de Van Houten al Campo
lus maestras ue escuela, leciuen un
salario mas bajito que lo que ganan
muchachos de catorce a diez y seis
años en trabajos que no se necesita
habilidad. Y la escuelas rurales
no alcanzarán al grado de las escue-
las de ciudad hasta que el sistema
de administración antiguo no se
abandone por todo el país, y se es-
tablezca la administración de la uni-
dad de tasación de condado, que
por un cuerpo de educación de
condado con los mismos podereB que
tiene ahora el cuerpo de educación
de ciudad, y si hay algún estado en la
unión donde una forma de manejo cen-
tralizado de las escuelas rurales se
necesita tanto, es Nuevo México.
Es un hecho, que se ha progresado
mucho en la educación rural en éste
ettade, durante loa últimos once
años, pero también es verdad que toda-
vía queda un trabajo Inmenso que
hacerse para traer ai lapresente gene- -
Santo ep Raton, donde fueron Sepul GRATIS Este ALFILER Sobredorado
tados el mismo día
Quedan para lamentarlo su papa,
mamá,-y cuatro hermanos, Sixto, Rita
Inez y Albinlto.-
tos en el mundo. Para mi, vale Cti.
NO PIERDA. ESTO. Corte este s- - ia botella. Yo tenia la "flu" seguida
viso, mándelo con Be y envíelo por ae puim0nla, la que me dejó muy
a Foley and Co., 28S5 Sheffl- - bil, con una tos persiBtente. Necesl-el- d
Ave., Chicago, 111., escribiendo su taba descanso y sueno, el que no
nombró y dirección claramente. Re-- ! P0ila conseguir. Alguien me acon-ciblr- á
en cambio un paquete de prue- - gejj tomar la Miel y Alquitrán de
Damos un hermoso alfiler
de corbata con u primera
orden. Soto tenemos unoa po
coa centenares a la mano.
COMPRESE EL BVYO A LA
MAYOR nUEBEDAD.
GANANCIAS EN DINERO.
ba conteniendo el Compuesto de MiMATRIMONIOS Puede ganar usted bastante Foley, y comencé a tomarla cada no-
che. Antes de acostarme notó el allel y Alquitrán de Foley, para toses
resfriados y el croup; Pildoras de:
dinero extra mandándonos or-
denes de sus parientes y vecl- -
rtnm TP.) Inimn fírant tnan crutin vio, y la primera noche pude dormirLUCERO VELASQUEZ 127 ílñ Ih nrlmprn Hpmnnn v m,m Foley para los Rifiones, para dolores y tuve una noche de perfecto des- -de IfiOÓ en el primer ano.
au libró v tambiénr Abinutu se nos comunica el en-- ración de niños de descendencia Es ae cosisao y ae espaiaa; reumatismo canso, la primera aesae que me en- -v únfarmdiltrin. ,ln lia .iflnnAi V Hrt e ' i , . . .. ir. I.J ...w uw iva ,www 3 mrii i UM lit miiuoui.a. ivtn lia iav:uun libro de saatrerla gratia, laslace matrimonial de la señorita en todos loa ángulos del es-
sita "Lucero con el joven Venseslao tado, al nivel intelectual de los qué
Velasquez, tenida en aquel lugar el han venido de otros estados y de otros
jueves 6 de la semana pasada a las países, y es una felecldad, según yo
S de la mañana Fueron padrinos de creo, que en éste periódo critico deja feliz pareja el Sr. Benito Martí-- nuestra historia, cuando existe tanta
muestras de telas y direcciones simples. la veglga; y las Tabletas Catárticas brado ya completamente y no toso
mera 5rUVaC&.V.;líN. "V'SUJ"! MdlL Me.CMt .W""8 5,.!.completamente larecclon HOY. ESCRIBANOS PRONTO, esa conCHICAGO TAILORS association, constipación, blllosldad, dolor de ea-j- y Alquitrán de Foley. Todo ios lean
Dpt G486, 118 south Franklin straat, besa, y los Intestinos recargados. esto prueben el remedio de í"oley.
CHICAGO, ILL. De vent en la Capital Pharmacy. De venta en la Capital Pharmacy.
I
